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1. JOHDANTO 
Vuoden 1980 pllystysohjelma on koottu tie- ja vesirakennuspiirien esi -
tysten perusteella ja se on pivitetty tammikuun alun mukaiseen suunnit-
telutilanteeseen. Ohjelma ei ole piirejä sitova suunnitelma ja siihen voi 
tulla muutoksia rahoitusmandollisuuksien tai kustannusten muuttuessa ja 
vaihtoehtoisten pl]ystystiden toteutustapojen lopu]] isen vai innan yh-
tey des s. 
2. YHTEENVETO 
Vuoden 1980 tiepllystysohjelman pituus on 3 746 km. Tst mrst on 
kuumapllysteit ja niihin kohdistuvia korjaustoimenpiteit 1 6148 km ja 
kylmpllysteit 2 098 km. Lisiksi pllystetn jalankulku- ja polku-
py6rteit 206 km sekä muita alueita 93 000 m2 . N5hin ]ukuihin sis]ty-
vt myös ehdolliset työt (173 km, ks. sivu 14). 
Pllystettv pinta-ala on yhteens3 noin 30 milj. m 2 , josta asfalttibe-
tonin osuus on 30 ?. eli 9,3 milj. m 2 . Valmistettava massamri on teoreet-
tiseri massamenekin mukaan laskettuna ilman paikkaus- ja varastoon tehti-
vi massoja 2,7 milj, tonnia. Todellisuudessa valmistettava massamr 
kuitenkin noussee 3,2 milj. tonniin. 
Asfalttibetonia tehdin 1061 tiekilometri, josta sidotulle alustalle 
kunnossapitokohteissa 695 km. Kestopllystett uusitaan yhteensä noin 
871 km. Ohuita pintauksia (MP, MPK, SIP) tehdn yhteensä 433 km. Thn 
sisältyy kuumennuspintausta 223 km. öljysoran osuus ohjelman pituudesta 
on 55 ? (2 071 km). Kevytasfalttibetonia tehdn ajoradalle yhteensä 
117 km, tst mrst noin puolet Kuopion piiriss 	(kolmannes piirin 
pl1ystysohjelman pituudesta). 
Ohjelman kokonaiskustannukset arvioidaan 286 milj. markaksi. Kustannusar-
vio on laskettu olettaen pällystystöiden kokonaishintojen nousevan edel-
lisest vuodesta noin 25 . Rakennusmirrahoja suunnitellaan kytetti-
vksi pllystystöihin 105 milj, markkaa, jolla pllystetn 1 135 km 
14 
ajorataa, 206 km jalankulku- ja polkupy6rteit sekä 68 000 m2 muita alu-
eita. Kunnossapitotöiden osuus kokonaiskustannuksista on 181 milj, mark-
kaa ja pllystysty6pituuksista 2 611 km. 
Yleisistä teistä, joita on vuoden 1980 alussa yhteensä 74 626 km, on pdl-
lystetty yhteensä 34 368 km (46 °). Tm ohjelma lisi pillystepituutta 
noin 1 300 km ja nostaa pllystysasteen 48 ?:iin. 
Kaikista tiep1lystystöist tehdn Uudenmaan, Turun, Hrneen, Vaasan ja 
Lapin piireissä 61 2 (2 294 km). Kuumapillystystöist on Uudenmaan, Tu-
run ja Hämeen piirien osuus 59 	(978 km), kylmipl1ystystöist tehdn 
Vaasan ja Lapin piireissä 29 	(602 km). 
Pllysteiden uusimiskohteissa on vanhan asfalttibetonin kestoik keski-
mrin 10,0 vuotta, öljysoran 11,7 vuotta. Niss kohteissa liikennem-
rt ovat asfalttibetonilla 3710 autoa/vrk ja öljysoralla 590 autoa/vrk; 
öljysoran pitempi kestoiki selittyykin sen aihaisemmilla liikennemrilli. 
Pllystyskohteiden keskimrinen liikennemir on koko maassa 1720 au-
toa/vrk, suurin se on Uudellamaalla (5180 autoa/vrk) ja pienin Kainuussa 
(500 autoa/vrk). Asfalttibetonia levitetin ajoratakohteissa keskimirin 
111 kg/m2 ja öljysoraa 88 kg/m 2 , vastaavat pllysteleveydet ovat 7,9 m 
ja 6,2 m. 
Aiemmista vuosista poiketen on yhteenvetotaulukoiden lukuihin sis1lytet 
ty myös ns. ehdolliset työt, koska niisti on yleensä pystytty toteutta-
maan suurin osa. Nm tehdn, jos niiden rahoitus varmistuu myöhemmin. 
Ehdollisia töiti on kohdeluetteloissa 173 km ja niiden kokonaiskustannus-
arvio on 14 milj. markkaa. 	ljysorasta on ehdollisena 77 km, asfalttibe- 
tonista 56 km, kuumennuspintauksesta 26 km, massa- ja sirotepintauksesta 
molemmista 5 km. Ehdollisten töiden yhteism rst on Uudenmaan piirissä 
53 ? ja Turun piirissä 26 ?. Ehdollisten töiden mri kuluvana vuonna ii- 
s 	epävarmuus tulevan pillystyskauden hintatasosta. 
Vuoden 1980 piillystysohjelman yhteispituus on 11 km (0,3 ) suurempi kuin 
edellisen vuoden vastaava ohjelma. Asfalttibetonia on ohjelmoitu 21 km, 
kevytasfalttibetonia 38 km, öljysoraa 9 km ja kuumennuspintausta 108 km 
enemmän kuin edellisen vuonna. Sirotepintaustöiden rnr sen sijaan pie-
nenee 119 km. 
Viime vuoden toteutuma kasvoi osittain urakoiden ennakoitua aihaisemman 
1 
hintatason vuoksi noin 14 	ohjelmaa pitemmksi . Kuluvana vuonna on sen 
sijaan odotettavissa, etti ohjelmaa joudutaan supistamaan öljytuotteiden 
hinnannousun vuoksi. Kohdeluetteloissa ehdollisiksi merkityist kohteis-
ta, jotka sisiltyvit my3s yhteenvetotaulukoihin, tehtneen kuitenkin suu-
rin osa. 
Kestopllysteiden uusimisperusteet 
Kunnossapitovaroin uusitaan kestopllystetti yhteensi 871 km. Thn lu-
kuun eivt sisälly vanhojen öljy- ja bitumilluossorateiden kestopllys-
tmiset eivtk pllystettyjen teiden sirotepintaukset, koska ensin mai-
nitut ovat parantamista ja jlkimmiset korjausta. 
Noin puolessa uusittavien kohteiden yhteispituudesta on uusimisperusteena 
uransyvyys, toiseksi yleisin uusimisperuste (36 ) on vanhan kestopillys-
teen verkkohalkeamien miiri. 
Kolmannes kohteista ei saavuta uusimista edellyttiivi, varsin korkeaa vau-
rioastetta. Niss luvuissa, jotka perustuvat edellisen syksyn mittauk-
sun, on otettu huomioon ennakolta viimeisen talvikauden kuluma. Jos uu-
delleenpllystimistö lyköttisiin vuodella, kuluisivat urat ennen pl-
lysteen uusimista viei 	1- 	mm liikennemirst 	riippuen. 
Uusimisperusteita on yhteenvetotaulukoissa tarkasteltu vain ensisijaisen 
uusimisperusteen (suurimman vaurion) kannalta. Monissa kohteissa esiin-
tyy useita eri vauriotyyppejl ja eriss tapauksissa edellytt 	niiden 
yhteisvaikutus p fllysteen uusimista, vaikka mikn vauriotyyppi yksinin 
ei olisikaan saavuttanut uusimsen ohjerajaa. 
Uransyvyyden perusteella uusittavi ila kestopllystei 1 l 	on keskimiri- 
nen uransyvyys vaihdellut seuraavasti: 
- 	 1975 17,9 mm 
- 	 1978 27,3 
- 	 1979 26,9 
- 	 1983 214,0 
3. 	SIDEAINEEN HINNANNOUSUN VAIKUTUS PÄÄLLYSTYSOHJELMAAN 
PHystysohjelman kustannusarvio perustuu olettamukseen, että vuonna 
1980 pllysteen kokonaisyksikköhinta on noin 25 
0/  suurempi kuin edel-
liseni vuonna keskimrin. Kustannuskehityksen mandollinen poikkeaminen 
arvioidusta aiheuttaa siten muutostarpeen my6s ohjelman laajuuteen tai 
rahoitukseen. 
Sideaineen ennakoitua suuremman hinnannousu 
pllystetyypeittin seuraavasti. Merkitn 
si L (km), kokonaiskustannuksiksi K (mk) ja 
lysteen kokonaishinnasta p (). Tll6in 
p 	.h 
5 S 	(0, p= 
kok 
i vaikutus voidaan arvioida 
pl1ystyst6iden pituudek-
sideaineen osuudeksi pil - 
(1) 
jossa 	p 	= sideainepitoisuus, 
h 	= sideaineen hinta, mk/t 
'kok = pllysteen kokonaisyksikk5hinta, mk/t 
Jos tmin jflkeen sideaineen hinta nousee q , ovat seuraavat kaavat 
voimassa. 
a) Vakiopituinen ohjelma 
Jos pituus L säilyy ennallaan, on kustannusten lisäys 
q.p 
LK = + 	(°) 	( 2 
100 
THöin ohjelman kokonaiskustannukset ovat 
q.p 
K 	=(i+ 	) 	K 	(mk) 	(3) 
2 
10000 
b) Vakiokustannukset 
Jos rahoitusta ei list sideaineen ennakoitua suuremrnasta hinnannousus-
ta huolimatta, on ohjelmaa supistettava. Ohjelman suoritemrn muutos 
7 
on tll6in 
100 	q 	p 
= 	- 
(') 	
( L4 
10000 + q 	p 
Lyhennetyn ohjelman pituus on 
10000 
L 2 = 	L 	(km) 	( 5 
10000 + q 	p 
c) Sideaineosuus 
Sideaineen osuus kustannuksista korotuksen q j1keen on 
100 + q 
= 	100 • p 	() 	( 6 
10000 + q 	p 
d) Kaavojen kiyttö 
Prosentuaaliset kustannus- ja suoritemrmuutokset (kaavat 2 ja 14 ku-
vat 1 ja 2) eivät riipu ohjelman laajuudesta, kustannuksista eivtk suo-
ritemrn yksikösti (km, t, m 2 ). Kytettess kaavoja pl1ystysohjelman 
muutostarpeen arviointiin pstin tarkempaan tulokseen, jos tarkastelu 
tehdin pillystetyypeittfln. 
Kuvassa 3 on esitetty vuoden 1980 tiepl1ystysohjelrnan rahoituksen ii-
siys- tai sen vaihtoehtona ohjelman lyhennystarve, jos sideaineen hinta 
nousee ennakoidusta 0 ... 60 . Kuva perustuu urakkaohjelman sideainehin-
toihin ja -pitoisuuksiin, joilla laskien on sideaineen osuus (p) pllys-
tysohjelman bitumipohjaisten pl1ysteiden kokonaiskustannuksista noin 
45 ja tieöljypohjaisilla massoilla vastaavasti noin 38 . Jos sideaine- 
hinnat nousisivat esimerkiksi 20 	arvioidusta tasosta, olisi rahoitusta 
listtvi 8,5 	tai ohjelmaa supistettava 7,5 	. 
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SIDEAINEEN HINNANNOUSU 	q °lo 
Kuva 3: 	Sideaineen hinnannousun (q) vaikutus pllystysohje1maan, jos 
A. pituus pysyy vakiona tai B. rahoitus pysyy vakona 
(tFet, ilman S!P-t6it) 
Lf 	MERKINNT 
Tunnusnumero on merkitty kohdeluetteloissa kunkin kohteen kohdalle. 
Tieluokissa on kiytetty iyhenteiti: 
4-K 	= 	- tai useampikaistainen tie 
P•] lysteet: 
2-AJO R 
VT 
KT 
MUU MT 
PT 
JK + PP 
KL 
2-ajorata 1 nen 
1 -ajorata 1 nen 
kevyen liiken 
tie 
vai tatie 
kantat 1 e 
muu maantie 
paikai 1 istie 
teen vy1 
AB asfaittibetoni 
VA vaivasfaitti 
MP massapintaus 
kuumat 
MPK kuumennuspintaus 
p1lysteet 
KAB kevytasfalttibetoni 
BS bitumisora 
SA syvasfa1tti 	
j TAS tasausmassa 
ÖS 6ijysora 
USK 31jysora, 	kiviaines 	kuivatt ky1mt 
dSL ijysoran 	iisys 	O kg/m p11ysteet 
MB maabetoni J 
SIP sirotepintaus 
falusta 	sidottu > 	kuumap. 	korjaus 
alusta 	sitomaton (= 	SoP) 	ky1mlp. 
Alus tat: 
AB asfalttibetoni 
KAB kevytasfalttibetoni 
BS bitumisora 
SA syviasfaitti sidotut 
BLS bitumilluossora alustat 
51jysora 
BET betoni 
MB maabetoni 
SR sora sitomattomat 
MS murskesora Jalustat 
Pl lystetyypin yhteydess on i lmaistu kiviaineksen maksimi raekoko ( 
2 
ja massamenekki (kg/m ), esim. AO 20/100. 
Ehdollinen työ = Rakennustoimialan nimetyn hankkeen mukainen työ, jolle 
ei ole varattu mrirahoja kuluvan vuoden työohjelmassa 
tai kunnossapitotoimialan varatyö. Ne tehdn, jos ra-
hoitus myöhemmin järjestyy. 
5. 	LASKENNASTA JA TULOSTUKSESTA 
Pllystystöiden suoriteniöröt on laskettu kilometreini, tuhansina neliö-
metrein ja tonneina, kustannukset on ilmoitettu tuhansina markkoina. Pl-
lystyskohteista on lisiksi laskettu liikennemri, kestoik, leveys- ja 
massamenekki tietoja. 
Kohdeluetteloista ilmenevöt mm. kunkin työkohteen sijainti, laajuus, työn 
laatu, ainesmenekki ja kustannustiedot, joihin sis.iltyy pllystystyön kus-
tannusten lisäksi mm. kiviaineksen hankintamenot, kunnossapitokohteissa 
alustan viimeistelykustannukset ja urakkakohteissa valvontaan ii ittyvt me-
not. Myös nhist kohteista, jotka alustavasti on harkittu tehtiviksi omana 
työn, on esitetty arvioidut urakkahinnat, koska työn toteutustapaa ei tar -
vitse ratkaista vieUi ohjelmointivaiheessa. 
Asfalttibetonista tehtv ajoratapöillyste on laskettu massapintaukseksi 
(MP), mikili levitettvö massam r70 kg/m 2 . dijysoran lisiykseksi on 
laskettu sellainen öljysoratyö, jossa levitettv massamir on- 1+0 kg/m 2 
 Jos massamr ylitt 	nim rajat, työ on katsottu uudeen pöllysteen te- 
kemiseksi 
Pöllystepituuksien muutoksia 
tavan alle jövn pllysteen 
2 
tava massamaara on ^ 5O kg/m 
pintaus laskettu vain alle j 
tetyyppi ei muutu. 
laskettaessa on massapintauksen katsottu muut-
(esim. BLS) asfalttibetoniksi, mikili levitet-
Jos levitettv massamr on- 50 kg/m 2 , on 
vn pllysteen korjaukseksi , jolloin pllys- 
Sidotulle alustalle levitettv srotepintaus on laskettu vanhan pllysteen 
korjaukseksi, eiki sen ole siten laskettu muuttavan pllystelajia. Sitomat-
tomalle alustalle tehty sirotepintaus on sen sijaan huomioitu pllystepi-
tuuden muutoksena. 
Valmistettavat massamrt on laskettu rakenneteoreettisten massamrien pe-
rusteella, jotka on saatu kertomalla pllystettv pinta-ala (m 2 ) massame-
nekil1 	(kg/m2 ). Kaksiajorataisista teistä on huomioitu kumpikin ajorata 
erikseen, joten niiden osalta on yhdistelmtaulukoissa kaksinkertainen pi- 
tuus. 
TIE LUOKKA 
PITUIJDET (K1) PL- PIIRI 
LYSTE 
UUSIM 	TURKU HME KYMI 	MIKK P-KAR KUOP K-SUO 
VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
TIET 
KUUMAP (.30.6 	379.0 169.7 110.4 	44.2 51.5 
104.3 109.9 42.5 58.0 42.1 19.0 57.1 
1643.3 
KYLMAP 50.5 	332.2 170.0 69.9 	71.0 94.3 
67.3 95.8 324.8 187.3 131.6 196.0 277.1 2095.1 
YHT. 511.4 	711.2 339.7 180.3 	115.2 145.8 171.6 
205.7 367.3 245.3 173.7 215.0 366.2 3746.4 
JK+PP 
KUUMAP 16.9 	38.2 15.5 13.7 	2.0 8.1 
14.8 6.1 8.5 1.3 13.1 - 37.0 175.2 
KYLMÄP - 	 - - - 	 1.6 21.7 - - 
- 3.7 - - 3.7 30.7 
YHT. 16.9 	38.2 15.5 13.7 	3.6 29.8 14.8 
6.1 8.5 5.0 13.1 - 40.7 205.9 
KOK0NAISKUSTAN1fl.JKSET TIET 
KUUMAP 55479 	24674 21539 9935 	5673 4995 12576 11712 6783 
6565 5806 2671 11565 179973 
(1000 liKi 
KYLPIAP 5863 	14036 10560 3567 	4037 4645 4183 4796 
12118 7800 4448 8739 12500 97292 
YHT. 61342 	38710 32099 13502 	9710 9640 16759 16508 18901 
14365 10254 11410 24065 277265 
JK+PP 
KUUMAP 707 	1864 598 (.50 	188 288 608 224 410 
67 420 - 1076 6900 
KYLMÄP - 	 - - - 	 45 353 - - 
- 84 - - 57 539 
YHT. 707 	1864 598 450 	233 641 603 224 410 151 
420 - 1133 7439 
YHT. 
YHT. 62049 	40574 32697 13952 	9943 10281 17367 16732 19311 
14516 10674 11410 25198 284704 
TAULUKKO 1 	: Kuuma- 	ja kylmäpäällystystöiden pituudet ja kokonaiskustannuiset 
Kuumap. sis. SIP 137,1 km ja v. -81 tehtäyön SIr:n alustojen tasausta 19,9 km 
Kylmäp. sis. SOP 25,1 km ja ös ' 40 kg/m 19,1 km 
Ehdollisten töiden ouus,,173,2 km/13,621 mk 
Lisöksi-tie)uOkaSSa muu 	kuumap. 93 299 m/1,3( mmk 
UUS1M 	TURKU 	HÄME 	KYMI 	111KK 	P-KAR 	KUOP 	K-SUO 	VAASA 	K-POH 	OULU 	KAINU 	LAPPI 	YHT. 
2-AJOR 
AB 76.7 - - - - - - - - - - 0.2 76.9 
05 23.0 3.6 - - - - - - - - - 1.0 27.6 
SA 0.2 - - - - - - - - - - - - 0.2 
MB 2.0 - - - - - - - - - - 2.0 
MPK 26.0 13.5 - - - - - - - - - - - 39.5 
YHT. 127.9 171 - .- - - - - - - - - 1.2 146.2 
VT 
AO 32.2 1.4 47.3 59.2 19.0 - 14.6 67.6 21.6 33.7 20.4 19.0 47.5 333.3 
- - 1.6 - - - - - - - - - 7.6 9.2 
VA - - - - - - - - - - - - - - 
SIP - 35.6 - - - - 4.6 - - - - - - 40.2 
äS - - - - - - - - - 5.4 16.6 17.7 50.3 90.0 
KAB - - - - - - 9.0 - - - - - - 9.0 
MPK 28.1 70.9 - - - - 19.2 - - - 11.0 - - 129.2 
TAS - - - - - - - - - - - - - - 
YHT. 60.3 107.9 48.9 59.2 19.0 - 47.4 67.4 21.6 39.1 48.0 36.7 105.4 660.9 
KT 
AO 15.2 1.2 17.7 1.5 23.3 30.9 - 11.8 - 20.9 2.9 - 17.3 142.7 
BS - - - 1.1 - - - - - - - - - 1.1 
SIP - 14.4 - - - - - - - - - - - 14.4 
MP - - - 0.1 - - - - - 2.9 - - - 3.0 
oS - - - - 0.4 - - - - - - - 58.1 58.5 
MPK 8.8 23.9 - - - - - - - - 32.7 
YHT. 24.0 39.5 17.7 2.7 23.7 30.9 - 11.8 - 23.3 2.9 - 75.4 252.4 
MUU MT 
AO 115.7 52.6 88.6 9.7 0.2 - 3.6 13.2 20.9 - 0.7 - 11.6 316.3 
lIS 1.9 - - - - - - - - - - 1.9 3.3 
- - - - - - - - - - - - - - 
SIP - 96.0 - - - - - - - - - - - 96.0 
MP - 21.2 - 0.1 - 14.5 - - - - - - - 35.3 
- 194.6 - 42.8 63.0 61.7 60.6 84.8 226.4 129.7 86.1 151.7 129.7 1231.1 
aSK 23.3 - 131.8 - - - - - - - - - 155.1 
KAB - 3.5 6.0 12.5 - - 48.8 6.1 - - - - - 76.9 
oSI - 19.1 - - - - - - - - - - - 19.1 
MPK 15.8 1.9 - - - - - - - - - - - 17.7 
TAS - 19.9 - - - - - - - - -. - - 19.9 
YHT. 	156.7 	406.8 	226.4 	65.1 	63.2 	76.2 	113.0 	106.1 	247.3 	129.7 	86.8 	151.7 	143.2 	1970.2 	'-.4 
x) TA;-8o/Ir-81 
TAULUKKO 2 : !1nteidon pä11ystystyi5p1tuudet (1n) 
UUSIM 	TURKU - HME 	KYMI 	MIKK 	P-KAR 	KUOP 	K-SUO 	VAASA 	K-POH 	OULU 	KAINU 	LAPPI 	YHT. 
MT YHT 
AO 239.8 55.2 153.6 70.4 42.5 30.9 18.2 92.4 42.5 54.6 24.0 19.0 76.6 919.7 
BS • 	24.9 3.6 1.6 1.1 - - - - - - - - 10.5 41.7 
SA 0.2 - - - - - - - - - - - - 0.2 
SIP - 144.0 - - - - 4.6 - - - - - - 148.6 
HP - 21.2 - 0.2 - 14.5 - - - 2.9 - - - 33.8 
öS - 194.6 - 42.8 63.4 61.7 60.6 84.8 226.4 135.1 102.7 169.4 238.1 1379.6 
ÖSK 23.3 - 131.8 - - - - - - - - - 155.1 
MB 2.0 - - - - - - - - - - - - 2.0 
KAB - 3.5 6.0 12.5 - - 57.8 6.1 - - - - - 35.9 
k3SL - 19.1 - - - - - - - - - - 19.1 
MPK 78.7 110.2 - - - - 19.2 - - - 11.0 - - 219.1 
TAS - 19.9 - - - - - - - - - - - 19.9 
YHT. 368.9 571.3 293.0 127.0 105.9 107.1 160.4 183.3 268.9 192.6 137.7 188.4 325.2 3029.7 
PT 
AB 83.5 10.0 8.5 13.7 1.7 6.1 4.5 7.4 - 0.5 5.4 - - 141.3 
SIP - 13.6 - - - - - - - - - - - 13.6 
MP - 9.6 - - - - - - - - - - - 9.6 
dS - 93.4 - 27.1 7.6 32.6 6.7 11.0 98.4 52.2 28.9 26.6 39.0 423.5 
ÖSK 55.5 - 38.2 - - - - - - - - - 93.7 
KAB - 13.3 - 12.5 - - - 4.0 - - 1.7 - - 31.5 
MPK 3.5 - - - - - - - - - - - - 3.5 
YHT. 142.5 139.9 46.7 53.3 9.3 38.7 11.2 22.4 98.4 52.7 36.0 26.6 39.0 716.7 
TIET YHT 
AB 323.3 65.2 162.1 84.1 44.2 37.0 22.7 99.8 42.5 55.1 29.4 19.0 76.6 1061.0 
24.9 3.6 1.6 1.1 - - - - - - - - 10.5 41.7 
SA 0.2 - - - - - - - - - - - - 0.2 SIP - 157.6 - - - - 4.6 - - - - - - 162.2 
HP - 30.8 - 0.2 - 14.5 - - - 2.9 - - - 48.4 MS - 288.0 - 69.9 71.0 94.3 67.3 95.8 324.8 187.3 131.6 196.0 277.1 1803.1 ÖSK 78.8 - 170.0 - - - - - - - - - - 248.5 MB 2.0 - - - - - - - - - - - - 2.0 KAB - 16.8 6.0 25.0 - - 57.0 10.1 - - 1.7 - - 117.6 
ÖSL - 19.1 - - - - - - - - - - - 19.1 MPK 82.2 110.2 - - - - 19.2 - - - 11.0 - - 222.6 TAS' - 19.9 - - - - - - - - - - - 19.9 
YHT. 511.4 711.2 339.7 180.3 115.2 145.8 171.6 205.7 367.3 245.3 173.7 215.0 364.2 3746.4 
x) TAS-8O/IP-81 
TAULUKKO 3 	: 11ainte1den ja palka].listeiden pä11ystysty5pituudet (km) 
PINTA-ALAT 1000 	112 
TI ELUOKKA 
PL- PIIRI 
LYSTE 
UUSIN TURKU H4ME KYMI 111KK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
TIET 	YHT 
AO 2723.3 540.1 1400.1 666.6 340.7 301.4 191.0 785.1 367.3 456.8 254.8 151.4 594.5 6798.1 
BS 273.9 44.2 13.5 11.0 - - - - - - - - 144.6 - 
492.2 
6.3 
VA - - 6.8 - - - - - - - - - - 1.7 SA 1.7 - - - - - - 23.0 - - - - - - - - - - - 1035.0 SIP - 1065.0 - - - - 
MP - 197.0 - 2.1 - 106.8 0.3 - - 22.3 - - - 325.5 
öS - 1839.7 - 424.7 451.6 610.5 467.9 658.7 2094.5 1276.6 856.3 1186.9 1720.0 11537.4 
ÖSK 537.7 - 1108.2 - - - - - - - - - - - 
1645.9 
18.9 MB 
KAB 
18.9 
- 
- 
98.0 
- 
42.9 
- 
160.5 
- 
- 
- 
- 
- 424.5 - 68.0 - - - - - 16.0 - - - 809.9 
- 119.0 ÖSL - 119.0 - - - - - 145.7 - - - - - - - 76.5 - - - 1510.3 MPK 
TAS 
501.1 
1758.6 
767.0 
619.0 
- 
16.1 
- 
250.0 
- 
- 
- 
33.3 63.0 - - 43.3 52.0 - - 2320.3 
YHT. 5825.2 5309.0 2587.6 1534.9 792.3 1052.0 1300.4 1511.8 2461.8 1799.0 1255.6 1338.3 459.1 29227.0 
JK+PP 
AO 54.6 132.7 48.0 35.7 1.7 23.1 - 12.2 30.2 5.7 - - 36.2 330.1 
öS - - - - 4.1 57.5 - - - 12.0 - - 10.9 54.5 4.3 8.4 - 43.8 5.4 - - 42.5 - 64.9 169.3 KAB - - - 
YHT. 54.6 132.7 48.0 40.0 14.2 80.6 43.8 17.6 30.2 17.7 42.5 - 112.0 633.9 
MUU 
: 
16.1 
: : 
91.7 
YHT. 39.7 32.0 - - - 16.1 0.7 1.5 - - 3.2 - - 93.2 
TAULUKKO '4 : Pä.11ystettävät pinta-alat (1000 m2) 
TIE LUOKKA 
PAAL 	PIIRI 
LYSTE 
UUSIM 	TURKU 	HAIlE 	KYMI 	111KK 	P-KAR 	KUOP 	K-SUO 	VAASA 	K-POH 	OULU 	
KAINU 	LAPPI 	YHT. 
TIET YHT 
325944 53614 158657 58812 34366 	29602 20836 92142 	45727 66393 29494 21538 	63539 986962 
41835 6630 2025 1650 - 	 - - - 	 - - - - 	 21690 73530 
- - 544 - - 	 - - - 	 - - - - 	 - 546 630 680 - - - - 	 - - - - - - - 	 - 
- 12460 - 147 - 	 7476 15 - 	 - 1450 - - 	 - 21563 
- 148680 - 41510 42480 	59750 46790 61225 	193916 112520 68603 94786 	148753 1019316 
54954 - 110320 - - 	 - - - 	 - - - - 	 - 165774 
6804 
- 
- 
7720 
- 
4290 
- 
15610 
- 	 - 
- 	 - 
- 
39590 
	
- 	 - 6800 - - - - 1920 - 	
- 
- - 
6364 
75930 
4610 
- 
37410 
4610 
62960 
- 
- 
- 
- 
- 
- 	 - 
- 
12236 
- 	 - 
- 	 - 
- 
- 
- 5395 - 	
- 
- - 118001 
74000 31540 805 10000 - 	 999 2300 - 	 - 1299 2080 - 	 - 123023 
541627 328214 277141 127729 76846 	97827 121765 160167 	239643 161662 107492 116322 	234287 2590722 
AB 5362 	10555 	4800 	2952 	119 	1848 	- 	976 	2416 	570 	- - 	 2396 32514 
öS - 	 - 	 - 	 - 	 410 	4600 - - 	 1200 - - 	 792 7002 
KAB - 	 - 	 - 	 338 	840 - 	3524 	432 	- - 	 3400 - 	 4870 13404 
YHT. 5382 	10555 	4800 	3290 	1369 	6468 	3524 	1408 	2416 	1770 	3400 - 	 5558 52920 
JK+PP 
AB 
lIS 
VA 
SA 
SIP 
MP 
öS 
ÖSK 
MB 
KAB 
ÖSL 
NPK 
TAS 
YHT. 
MUU 
AB 	4764 	3436 	- 	- 	- 	1610 	84 	180 	- 	
- 	320 	- 	- 	10396 
BS - 225 - - - - - 	- - 	- 	
- 225 
YHT. 	4764 	3661 	- 	- 	- 	1610 	34 	100 	- 	- 	320 - 
- 	10619 
TAULUKKO 5 : Vairnistettavat massamäärät (t) 
(ei sis, varastoon tehtäviä ja paikkauma5oja) 
0' 
UUSIN TURKU HAME KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
30649 6162 19587 5939 5435 3371 2848 10222 6733 6048 3623 2671 9672 112960 
- 1575 6926 3915 758 182 193 - - - - - - - 340 
- - 340. - - - - - - - - - 65 65 
- 
- 
3646 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 200 - - - - - - - - - - - - 3846 
- 1067 - 25 - 1015 8 - - 253 - - - 2363 
- 9483 - 2344 3567 3238 3798 4316 8697 5928 3428 7459 10757 63015 
1670 - 8277 - - - - - - - - - 9947 400 400 
- 
- 
157 
- 
429 
- 
760 
- 
- 
- 
- 
- 5850 - 340 - - - - - - - - - - 7536 
453 
- 
4770 
453 
8251 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 2690 - - - - - - - 980 - - - - 16691 
5720 3162 138 860 - 115 360 - - 202 215 - - 10772 
47189 33139 28953 10121 9002 7739 15754 14878 15430 12431 8246 10130 22307 235319 
8180 881 863 1292 238 494 - 	 620 800 50 62 831 15 14326 
- 293 - - - - - - - - - - - 293 
- 540 - - - - - - - - - - - 540 
- 3318 - 1223 470 1407 385 480 3421 1872 1020 1230 1743 16619 
3793 - 2283 - - - - - - - - - - 6076 
- 539 - 866 - - - 350 - - 157 - - 1912 
210 - - - - - - - - - - - 210 
1970 - - - - - - - - - - - - 1970 
14153 5571 3146 3381 708 1901 1005 1630 3471 1934 2008 1280 1758 41946 
38829 7043 20450 7231 5673 3865 3468 11022 6783 6110 4454 2671 9637 127236 
3915 758 182 193 - - - - - - - 1873 6926 
- - 340 - - - - - - - - - - 340 
65 - - - - - - - - - - - 65 
- 3939 - - - - . 200 - - - - - - 4139 
- 1607 - 25 - 1015 3 - - 253 - - - 2905 
- 12301 - 3567 4037 4645 4183 4796 12115 7800 4443 8739 12500 79634 
5463 - 10560 - - - - - - - - - - 16023 
400 - - - - - - - - - - - - 400 
- 696 429 1626 - - 5550 690 - - 157 - - 9448 
- 453 - - - - - - - - - - - 653 
4980 8251 - - - - 2690 - - - 980 - - 16901 
7690 3162 138 360 - 115 360 - - 202 215 - - 12742 
MT YHT 
AO 
BS 
VA 
SÄ 
SIP 
MP 
öS 
.OSK 
MB 
KAB 
öSL 
M P K 
TAS 
YHT. 
PT 
AB 
SIP 
MP 
öS 
ÖSK 
KAB 
MPI( 
TAS 
YHT. 
TIET YHT 
AO 
VA 
SÄ 
SIP 
MP 
öS 
ÖSK 
MB 
K AO 
öS 1 
MPK 
TAS 
Yli T. 	61342 	38710 	32099 	13502 	9710 	9640 	16759 	16508 	18901 	14365 	10254 	11410 	26065 	277265 
TAULUKKO 6 Maanteiden Ja paikallisteiden kokonaiskustannukset (1000 mk) 
PIIRI 
LYSTE 
UUSIM TURKU HÄME KYMI 111KK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU. LAPPI YHT. 
RAKENNUSKOHTEET AS 19677 4325 4908 940 298 497 1165 2394 3395 2473 801 1950 3089 45912 
85 3642 678 155 155 - - - - - - - - 1682 6312 
VA - - 327 - - - - - - - - - - 327 
SA 60 - - - - - - - - - - - 60 
HP - - - 20 - - - - - - - - - 20 
- 2761 - 1899 1332 2772 3115 2812 2032 3943 2699 1747 5140 30252 
ÖSK 480 - 1037 - - - - - - - - - - 1517 
MB 378 - - - - - - - - - - - - 378 
KAB - - - 39 148 - 535 50 - - 497 - 513 1752 
TAS 2029 - 119 - - - - - - - - - - 2140 
YHT. 26266 7764 6546 3053 1778 3269 4815 5256 5427 6416 3997 3697 10424 88708 
KUTINOSSAPITO- AB 14790 4190 12506 4983 4400 3020 1607 7270 1926 2642 2885 339 5839 66397 
SIP - 2392 - - - - 180 - - - - - - 2572 KOHTEET HP - 1443 - - - 805 4 - 205 - - - 2457 
öS - 7956 - 823 1842 920 430 1295 6142 2497 993 4788 4312 31998 
- 10547 ÖSK 4143 - 6404 - - - - - - - - - 
KAS - 566 300 1209 - - 4910 565 - - - - - 7550 
ÖSL 
MPK 
- 
4490 
397 
7513 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2020 
- 
- 
. 	 - 
- 
- 
- 
- 819 - - 
- 
- 14042 
TAS 5050 2854 - 720 - 90 310 - - 169 178 - - 9371 
YHT. 28473 27311 19210 7735 6242 4835 9461 9130 8068 5513 4875 5127 10151 146131 
Urakka % 
YHTEF.NS AO 34467 8515 1714 5923 4698 3517 2772 9664 5321 5115 3686 2289 8928 112309 90,5 
OS 3642 678 155 155 - - - - - - - - 1652 6312 91,4 
VA - - 327 - - - - - - - - - 327 100,0 
SA 60 - - - - - - - - - - - 60 100,0 
SIP - 2392 - - - - 180 - - - - - - 2572 - 
HP - 1443 - 20 - 805 4 - - 205 - - - 2477 64,5 
oS - .10717 - 2722 3174 3692 3545 4107 8174 6440 3692 6535 9452 62250 36,7 
dSK 4623 - 7441 - - - - - - - - 12064 64,4 
MII 378 - - - - - - - - - - - - 378 100,0 
KAB - 566 300 1248 148 - 5445 615 - - 497 - 513 9332 67,0 
ÖSL - 397 - - - - - - - - - - 397 51,8 
Mrg 4490 7513 - - - - 2020 - - - 819 - - 16542 56,5 
TAS 7079 2854 119 720 - 90 310 - - 169 170 - - 11519 88,4 
YHT. 54739 35075 25756 10788 8020 8104 14276 14386 13495 11929 8872 8824 20575 234839 ' 	 70,4 
TAULUKKO 7 	Ni11ystystöiden arvioidut urakkahirinat (1000 mk), jos kaikki työt thtiisiifl urakalla, sekä a].ustava arvio urkoiritiosuudesta (%) 
TIE LUOKKA 
PÄL- PIIRI 
LYSTE 
UUSIN TURKU HÄME KYMI 	tlIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LArPI YHT. 
2-AJOR 
AO 32.1 - - - 	 - - - - - - - 0.2 32.3 
Bs -9.1 3.6 - - 	 - - - - - - - - 1.0 -4.5 
YHT. 23.0 3.6 - - 	 - - - - - - - - 12 2.S 
VT 
AO 1.2 - 7.5 1.0 	- - -8.4 0.7 - - 1.9 17.0 14.0 36.9 
85 - - - - 	 - - - - - - -0.6 - 7.6 6.3 
öS - - - - 	 - - - - - - 16.6 -17.0 -0.9 -1.3 
(AO - - - - 	 - - 9.0 - - - - - - 9.0 
YHT. 1.2 - 7.5 1.0 	- - 0.6 0.7 - - 17.7 - 20.7 49.4 
KT 
AB - 1.2 13.4 1.5 	- - - 1.1 - 17.1 2.9 - 0.3 37.5 
85 - - - 1.1 - - - - - - - - - 1.1 
dS - - - - 	 - - - -1.1 - -17.1 - - 36.9 18.7 
YHT. - 1.2 13.4 2.6 	- - - - - - 2.9 - 37.2 573 
MUU MT 
AO 53.8 37.3 37.5 8.9 	0.2 14.5 3.6 11.1 16.3 -0.1 0.7 - 9.0 1928 
3S 1.9 - - - 	 - - - -1.9 - - - - 1.9 1.9 
SIr - 20.1 - - - - - - - - - - 20.1 
flLS -7.1 -33.4 -10.0 -13.7 	- -14.5 - -6.1 -1.4 -0.5 - - - -91.7 
23.3 133.4 61.4 33.1 	22.3 45.0 -31.3 26.7 99.3 72.5 57.5 33.7 23.3 610.7 
KAII - 3.5 6.0 12.5 	- - 48.8 6.1 - - - - - 76.9 
YHT. 71.9 165.9 96.9 40.8 	23.0 45.0 21.1 35.9 114.2 71.9 53.2 33.7 34.2 810.7 
TAULUKKO 8 	: 	 i1ianteideri pi1i11y5t3p1tuuksien muutokset () 
(2-ajorataisten teiden pituuden muutos kaksinl':ortaisena) 
TIE LUOKKA 
PÄL- PIIRI 
LYSTE 
UUSIM TURKU HME KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI yHT 
MT YHT 
AO 87.1 38.5 58.4 11.4 0.2 14.5 -4.8 12.9 16.3 17.0 5.5 17.0 23.5 297.5 
BS -7.2 3.6 - 1.1 - - - -1.9 - - -0.8 - 10.5 5.3 
SIR - 20.1 - - - - - - - - - - - 20.1 
BLS -7.1 -33.4 -10.0 -18.7 - -14.5 - -6.1 -1.4 -0.5 - - - -91.7 
ÖS 23.3 138.4 61.4 38.1 22.8 45.0 -31.3 25.6 99.3 55.4 74.1 16.7 59.3 623.1 
KAB - 3.5 6.0 12.5 - - 57.8 6.1 - - - - - 35.9 
YHT. 96.1 170.7 115.8 44.4 23.0 45.0 21.7 36.6 114.2 71.9 78.8 33.7 93.3 945.2 
PT 
AO 33.7 13.6 8.5 4.5 1.7 6.1 - 2.5 - 0.5 1.8 - - 72. 
SIR - 5.0 - - - - - - - - - - 
- 5.0 
BLS - -15.4 -3.8 -21.9 -0.6 -6.1 - -6.5 - - - - - -54.3 
ÖS 49.3 39.8 29.3 13.1 7.6 32.6 6.7 7.3 53.5 8.9 21.2 19.1 39.0 327.4 
KA3 - 13.3 - 12.5 - - - 4.0 - - 1.7 - - 31.5 
YHT. 83.0 56.3 34.0 8.2 8.7 32.6 6.7 7.3 53.5 9.4 24.7 19.1 39.0 332.5 
TIET YHT 
AO 120.8 52.1 66.9 15.9 1.9 20.6 -4.8 15.4 16.3 17.5 7.3 17.0 23.5 370.4 
-7.2 3.6 - 1.1 - - - -1.9 - - -0.8 - 10.5 5.3 
- 25.1 - - - - - - - - - - 
- 25.1 
015 -7.1 -43.0 -13.8 -40.6 -0.6 -20.6 - -12.6 -1.4 -0.5 - - - -146.0 US 72.6 178.2 90.7 51.2 30.4 77.6 -24.6 32.9 152.3 64.3 95.3 35.8 93.3 955.5 
KM) 	- 	16.8 	6.0 	25.0 	- 	- 	57.8 	10.1 	- 	- 	1.7 	- 	- 	117.4 
YHT. 	179.1 	227.0 	169.8 	52.b 	31,7 	77.6 	20.4 	43.9 	167./ 	81.3 	103.5 	52.8 	132.3 	1327.7 
TAIJLTJKV.() 9 	!1ointeiden jrt paikallisteiden pä11ystepituukien muutos (1) 
(2-ajorataisten teiden pituuden muutos kaksinkertaisena) 
TIELUOKKA 
PAAL 	PIIRI 
LYSTE 
UUSIM 	TURKU 	HAME 	KYMI 	MIKK 	P-KAR 	KUOP 	K-SUO 	VAASA 	K-POH 	OULU 	KAINU 	LAPPI 	YHT. 
153.8 24.4 38.9 5.7 1.9 	- 	8.7 	16.1 	21.1 	20.4 	6.5 
	
17.0 	20.6 
- 	 10.5 
335.1 
41.7 
24.9 3.6 1.6 1.1 - 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 
0.2 
0.2 - - - - 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 - - 	
- 
0.2 
- - - 0.2 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 - 
- 38.2 - 42.9 24.3 	68.0 	56.5 	59.0 	80.6 	87.9 	87.8 48.2 	123.5 716.9 
8.5 - 28.8 - - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	
- 37.3 
2.0 
2.0 
- 
- - 
- 
- 
- 
- 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	
- 1.7 - 	
- 
- 
- 1.7 
189.4 66.2 69.3 49.9 26.2 	68.0 	65.2 	75.1 	101.7 	103.3 	96.0 65.2 	154.6 1135.1 
TIET YHT (KM) 
AB 
BS 
SA 
HP 
öS 
ÖSK 
MB 
KAB 
YHT. 
JK+PP (KM) 
AO 
öS 
KAB 
YHT 
MUU (1000 I2) 
YHT. 
16.9 38.2 	15.5 	12.0 0.3 8.1 	- 4.0 8.5 	1.3 	- 
- - 	 - 	
- 1.6 21.7 - - - 	 3.7 - 
- - 	
- 	 1.7 1.7 - 	 14.8 2.1 - 	 - 	 13.1 
16.9 38.2 	15.5 	13.7 3.6 29.8 	14.8 6.1 8.5 	5.0 	13.1 
39.7 21.5 	- 	 - - 
- 	 0.7 1.5 - 	 - 	 3.2 
- 1.5 - 	 - - - 	 - - - - - 
39.7 23.0 	- 	- - 
- 	 0.7 1.5 - 	 - 	 3.2 
- 	 13.1 117.9 
- 	 3.7 30.7 
- 	 23.9 57.3 
- 	 40.7 205.9 
- 	- 	66.6 
- - 1.5 
- 	- 	68.1 
TAULUKKO 1 0 Rakennumöräraho1n tehtävät työt, suoritteet 
PAL- 
	PIIRI 
LYSTE 
UUSIM 	TURKU 	HÄME 	KYMI 	MIKK 	P-KAR 	KUOP 	K-SUO 	VAASA 	K-POH 	OULU 	KAINU 	
LAPPI 	YHT. 
TIET YHT 
AO 
BS 
VA 
SA 
M P 
oS 
ÖSK 
MB 
KAB 
TAS 
YHT. 
JK+PP 
AB 
öS 
KAB 
YHT 
MUU 
AO 
BS 
YHT. 
KAIKKI YHT 
21819 2781 5119 750 298 284 1358 2462 4063 2872 
933 2250 	3209 43195 
3915 758 182 193 - - - - - - 
- 	 1878 6926 
- - 340 - - - - - - - - - 	
- 340 
65 
65 - - - - - - - - - - 	
- 
25 
- - - 25 - - - - - - - - 	
- 
- 3356 - 2373 1487 3326 3683 3146 2714 4392 3219 2126 	
6475 36300 
540 - 1403 - - - - - - - - - 	
- 1943 
400 
400 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
157 
- 	
- 
- - 157 
2110 - 138 - - - - - - - - - 	
- 2248 
28849 6895 7182 3341 1785 3610 5041 5608 6777 7264 4309 4376 	
11565 96602 
707 1864 598 402 32 288 - 172 410 67 - - 	 477 5017 
- - - - 45 353 - - - 84 - - 	 57 539 
- - - 48 156 - 608 52 - - 420 - 	 599 1883 
707 1864 598 450 233 641 608 224 410 151 420 - 	 1133 7439 
670 326 - - - - 22 30 - - 32 - 	 - 1030 
- 17 - - - - - - - - - - 	 - 17 
670 343 - - - - 22 30 - - 32 - 	 - 1097 
AO 23196 4971 5717 1152 330 572 	1380 2664 	4473 2939 	965 2250 	3636 54295 
3915 775 182 193 - - 	 - - 	 - - 	 - - 	 1878 6963 
VA - - 340 - - - 	 - - 	 - - 	 - - 	 - 340 
SA 65 - - - - - 	 - - 	 - - 	 - - 	 - 65 
MP - - - 25 - - 	 - - 	 - - 	 - - 	 - 25 
oS - 3356 - 2373 1532 3679 	3683 3146 	2714 4476 	3219 2126 	6535 36339 
ÖSK 540 - 1403 - - . 	 - 	 - - 	 - - - 	 - 1943 
MB 400 - - - - - 	 - - 	 - - 	 - - 	 - 400 
KAB - - - 48 156 - 	 608 5.2 - - 	 577 - 	 599 2040 
LAS 2110 - 138 - - 	 - - 	 - - 	 - - 	 - 2243 
YHT. 30226 9102 7780 3791 2018 4251 	5671 5862 	7187 7415 	4761 4376 	12698 105138 
TAUTUKKO 	11 : Rkennusmäärärahoin tehtävien päällystystöiden kokonaiskustannukset (1000 mk) 
PXLLYSTE PIIRI 
UUSIM TURKU HXME KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
UORITTEET 	TIET YHT 	(KM) 
Ali 169.5 40.8 123.2 78.4 42.3 37.0 14.0 83.7 21.4 34.7 22.9 2.0 56.0 725.9 
SIP 157.6 - - - - 4.6 - - - - - - 162.2 
MP - 30.3 - - - 14.5 - - - 2.9 - - - 48.2 
öS - 249.8 - 27.0 '.6.7 26.3 10.8 36.8 244.2 99.4 43.8 147.8 153.6 1086.2 
ÖSK 70.3 - 141.2 - - - - - - - - - - 211.5 
KAB - 16.8 6.0 25.0 - - 57.8 10.1 - - - - - 115.7 
ÖSI - 19.1 - - - - - - - - - - - 19.1 
FIPK 82.2 110.2 - - - - 19.2 - - - 11.0 - - 222.6 
TAS - 19.9 - - - - - - - - - - - 19.9 
YHT. 322.0 645.0 270.4 130.4 89.0 77.8 106.4 130.6 265.6 137.0 77.7 149.3 209.6 2611.3 
MUU ALUE (1000 142) 
Ali - 9.0 - 16.1 - - - - - - 25.1 
KflKOtATS- TIET 	YHT 
K!JSTANNUK AB 17010 	4262 	15331 6481 5375 3581 2110 8560 	2720 3238 3521 421 	
6478 	79083 
(1000 MK) SIP - 	 3939 - - - - 200 - 	 - - 253 - - - 	
- 
- 	
- 	 2833 
rIP - 	 1607 	- - 1194 
- 
2550 
1015 
1319 
8 
500 
- - 
1650 	9404 3408 1229 6613 6022 	43334 dS - 9445 
- 	
- 	 14060 
ÖSK 4923 	- 	9157 - - - - - 	 - - - 
KAB - 	 696 	429 1626 - - 5850 690 	- - - - 	
- 	 9291 
- 	
- 	 653 
ÖSL - 	 453 - - - - - 2690 - 	 - - 	 - - - - 930 - - 	 16901 MPK 4930 	5251 	- - 860 
- 
- 
- 
115 360 - 	 - 202 215 - 	 - 	 10496 TAS 5580 	3162 - 
YHT. 32493 	31815 	24917 10161 7925 6030 11713 10900 	12124 7101 5945 7034 	12500 	
130663 
MUU 
Ali - 	 113 	- - - 170 - - 	 - - - 
- 	 233 
N.) 
TAIJLUKKO 1 2 : Kunnossapitovaroin tehtivien töiden suoritteet Ja kustannukset 
RAKENNTJSKOHTEET UUSIM TURKU HME KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POk OULU KAINU LAPPI YHT. 
TIET YHT 
AB 9.3 7.1 8.6 8.3 7.4 - 8.1 8.1 8.2 9.1 7.5 7.7 7.6 8.6 
MP - - - 8.0 - - - - - - - - - 
ED. YHT 9.3 7.1 8.6 8.3 7.4 - 8.1 8.1 8,2 9.1 7.5 7.7 7.6 8.6 
KAB - - - - - - - - f5 - - (5 
lIS 10.4 9.0 8.3 81) - - - - - - - - 111) iO.3 
SA 97 - - - - .. - - - - 
liS 6.5 7.0 6.3 6.2 6.2 6.2 66 6.7 6.6 7.2 6.3 6.4 63 6.4 
9.3 7.2 8.0 6.7 61. 6.2 6.9 7.2 7.2 7.8 6.2 7.0 6.7 7.6 
KtTUUOA PITOKOHTEET 
' 	 )O ALU.TA .iII 	TTu AO 7.0 8.3 8.2 7.8 7.7 7.4 7.5 8.0 8.0 7.5 8$. 7.5 7.1 
MP - 6$. - - - 7.0 - - - 7.5 - - - 6$' 
MPK 6.0 7.3 - - - - 7.4 - - - 6.9 - - 6.8 
ED.YHT 6.6 7.3 8.2 7.8 7.7 7.3 7.4 8.0 8.0 7.5 7.9 73 7.1 7$. 
KAB - 5.8 6.8 6.0 - - 7.1 6.3 - - - - - 6.6 
lis - 6.1 6.3 5.0 6.1 6.0 7.0 6.1 6.3 6.3 5.8 5.3 5.8 6.3 
6.6 7.0 7.8 7.2 7.2 7.2 7.3 7.6 6.6 6.3 7.2 5.8 6.3 7.0 
KuUNo;sA PITOKQHTFF:T 
ALUSTA SITOI4ATOU AO 64 - 6.2 52 - - - - - - - 63 
ED.YHT 6.4 - 6.2 5.2 - - - - - - 6.3 
KAB - - - - - - 6.5 - - - - - - 6.5 
öS 6$. 6.4 6.1 5.7 6.0 5.9 6.0 6.3 6.0 - 5.8 5.5 - 62 
6$. 6.4 6.1 5.5 6.0 5.9 6.1 6.3 6.0 - 5.8 5.8 - 6.2 
RA< + KP YHT 
AB 8.1 7.9 8.2 78 7.7 7.4 7.7 8.0 8.1 3.1 8.2 73 7.2 7.9 
M P - 6.4 - 8.0 - 7.0 - - - 7.5 - - - 66 
MPK 6.0 7.3 - - - - 7.6 - - - 6.9 - - 6.3 
ElI. YHT 7.6 7.3 8.2 7.8 7.7 7.3 7.6 3.0 8.1 &1 7.3 7.7 7,2 7.7 
K AO - 5.S 6.8 6.0 - - 7.1 6.3 - 5 - - 6.6 
135 10.6 9.0 8.3 8.0 - - - - - - 11fl 10.3 
SA 9.7 - - - - - - - - - - 9.7 
6.4 6.3 6,2 5.8 6.1 6.1 6.5 6.5 6.3 6.7 6.0 5.9 5.9 6.2 
7.6 6.9 75 7.1 7.0 6.7 7.1 7.4 6.7 7.2 6.7 6,2 65 73 
J K+PP 
AO 32 32 2.9 3,0 5.5 2.7 - 2.7 2.9 2.3 - - 2.8 3.0 
E D. YHT 3.2 32 2.9 3.0 5.5 2•7 - 2.7 2.9 2.8 - - 2 3fl 
KAO - - - 2,5 5.1 - 2.8 '.S - - 2.9 - 2.7 '3 
öS - - - - 2.5 2,5 - - 5 - - 2.5 2.5 
3,2 3.2 2.9 3.0 41 2.6 21) 2.6 2.9 2.6 2.9 - 27 
TAULUKKO 13 : K 	kimriinen r.tl1yStyS1eveys 	(m) (ei Sis. SIP-t?5i) 
TIE LUOKKA 
PL- 	PIIRI 
L Y S TE 
UUSIM 	TURKU 	HHE 	KYMI 	MIKK 	P-KAR 	KUOP 	K-SUO 	VAASA 	K-POH 	OULU 	KAINU 	L,PPI 	YHT. 
nAKEtINUSKOHTEET 
TIET YHT 
AO 119.1 106.9 124.1 120.0 120.0 - 120.0 129.7 148.2 118.3 122.8 147.0 
120.9 122.7 
HP - - - 70.0 - - - - - - - 
- 
ED.YHT 119.1 106.9 124.1 118.3 120.0 - 120.0 129.7 .148.2 118.3 122.8 147.0 
120.9 12.' 
(2.8 - - - - - - - - - - 120.0 - 
- 120.0 
- 150.0 150.0 
t3S 150.0 150.0 150.0 150.0 - - - - - 
- 400.0 
SA 
ÖS 
400.0 
100.0 
- 
100.0 
- 
100.0 
- 
100.0 
- 
100.0 
- 
96.1 
- 
100.0 
- 
96.9 
- 
100.0 
- 
100.0 
- 
88.8 
- 
98.9 993 98.0 
fl!1OSAPITO- 
YO1TTET, 
119.4 92.5 107.9 83.0 100.0 96.7 100.0 114.0 100.0 89.7 114.8 100.0 
100.4 
AT,USTA STflOTTU 
HP - 62.3 - - - 70.0 - - - 65.0 - - 
MPK 75.3 80.0 - - - - 83.6 - - - 71.4 - 
- 73.2 
ED.YHT 103.6 79.9 107.9 83.0 100.0 89.2 90.5 114.0 100.0 87.3 100.7 100.0 
100.4 96.5 
- 9.0 
KAB - 73.8 100.0 97.5 - - 93.3 100.0 - - - - 
8S - 55.2 100.0 92.2 89.3 100.0 100.0 80.0 84.7 76.7 51.8 68.5 
74.7 75.6 
VTOArTTO- 
KOI INET, 
ATTJTA SITOIIATON AO 120.0 - 118.2 100.0 - - - - - - - - - 119.0 
ED.YHT 120.0 - 118.2 100.0 - - - - - - - 
- 119.0 
KAB - - - - - - 100.0 - - - - - 
- 100.0 
85 102.5 90.6 100.0 95.4 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 - 80.0 
37.4 - 96.0 
NAK + KP YHT 
AO 119.3 97.9 112.4 85.7 100.9 96.7 107.7 116.5 123.9 100.3 116.5 142.1 105.9 110.3 
MP - 62.8 - 70.0 - 70.0 - - - 65.0 - - - 65.1 
MF'K 75.3 30.0 - - - - 83.6 - - - 71.4 - - 78.2 
ED.VHT 110.4 33.1 112.4 35.6 100.9 39.2 96.6 116.5 123.9 98.5 104.2 142.1 105.9 103.6 
KAB - 78.3 100.0 97.5 - - 93.4 100.0 - - 120.0 - - 93.5 
lIS 150.0 150.0 150.0 150.0 - - - - - - - - 150.0 150.0 
S\ 00.0 - - - - - - - - - - - - 400.0 
oS 102.3 77.3 100.0 97,1 93.9 97.2 100.0 92.4 92.3 87.6 79.2 73.9 85.9 33.4 
JK4 PP 
AO 	98.6 	79.7 	100.0 	82.0 	70.0 	80.0 	- 	80.0 	80.0 	100.0 	- 	- 	50.0 	35.6 
[D.YHT 	98.6 	79.7 	100.0 	32.0 	70.0 	30.0 - 	80.0 	80.0 	100.0 - 	30.0 	85.6 
KAB - - - 73.8 	100.0 - 	79.9 	80.0 - - 	50.0 	- 	75.0 	78.4 
öS - 	- 	- 	- 	100.0 	80.0 - - 	100.0 - - 	73.5 	82.7 
TAULUKKO 1 L4: Kesk1rniiiiriiset suunnittplurnassamäärät (kg/m2) 
N.) 
KAINU 	LAPPI 	YHT. 
111 
1.3 
29,7 
3.4 
- 	 .9 2642 
- 	 7.5 30.6 
- 	
- 40,6 
- 	
- 4.7 
2.0 	463 2263 
100.0 	33.7 26.4 
- 	
- 75.3 
- 	
- 8.3 
- 	
- 212,1 
- 	
- 24.5 
- 	 20 2,2 
- 	 3.3 0.3 
52,2 364,0 
100.0 	100.0 100.0 
MASSAMÄR PIIRI 
KG/ 112 
UUSIM TURKU HME KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU 
55-60 KM 111 - - - - - - - - - 
5.1 - - - - - - - - - - 
65- 	70 KM 6.0 12.5 - - - - - - 
- 2.9 S0 
2.8 8.5 - - - - - - 
- 7.7 23.6 
75- 80 KM 65.1 1 16.3 - 59.1 - - 12.3 - - 1.0 6.0 
30.0 77.4 - 88.3 - - 37.0 - - 2.7 17.7 
85-90 KM - - - - - 
- 6,9 - - 33,7 - 
- - - - - 
- 20.8 - - 89.6 - 
95-100 KM 4.6 21.1 12.6 7,8 42.3 30.9 14.0 25.3 21. - - 
2.1 14.0 13.7 11.7 100.0 100.0 42.2 30.2 100.0 - - 
105-110 KM - - 75.8 - - - - - - - - 
- 
- 82.4 - - - - - - - - 
115-120 KM 130.2 - 3.6 - - - 
- 58.4 - - 19,9 
60.0 - 3.9 - - - 
- 69.8 - - 58.7 
»145 KM - .2 - - - - - - - - - 
- 0.1 - - - - - - - - - 
YHT. Kl1 217,0 150.9 92.0 66.9 4 2.3 30.9 33,2 33.7 21. 374 339 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
TAULUKKO 15 :SUUNNITTELU1ASSAIRIEN (KG/M2) JAKAUTUMA KIJNNOSSAPIDON KESTOPÄLLYSTEIDEN 
UUSIMIS- JA P1NTAUSTöIS5 (AB,VA,MP,MPK) 
(ei sis. KAB 9,7 km) 
0" 
PAALLYSTE 
ALUSTA PIIRI 
UUSIM TURKU HME KYMI MXKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
202.5 31.1 93.6 67.6 42.3 30.9 18.5 84.4 26.2 37.5 22.1 2.6 53.1 711.8 32.1 - 1.6 - - - - 1.9 - - 0.8 - - 36.4 7.1 10.0 10.5 8.0 0.3 6.1 - 2.5 - - - - - 44.5 6.2 9.5 21.3 2.7 - - 3.6 1.1 11.0 17.5 - 17.0 21.4 111.3 
- 0.2 - - - - - - - 0.1 - - 0.9 1.2 
- 6.5 5.5 0.8 - - - - 1.3 - - - 0.1 17.2 75.4 7.9 26.6 5.0 1.6 - 0.6 9.9 4.0 - 6.5 - 1.1 135.6 
323.3 65.2 162.1 84.1 44.2 37.0 22.7 99.8 42.5 55.1 29.4 19.0 76.6 1061.0 
82.2 123.0 - - - - 19.2 - - 2.9 11.0 - - 233.3 
- 3.9 - - - 14.5 - - - - - - - 13.4 
- 14.1 - - - - - - - - - - 
- 14.1 
- - 
- 0.2 - - - - - - - - 
- 0.2 
82.2 141.0 - 0.2 - 14.5 19.2 - - 2.9 11.0 - - 271.0 
- 75.0 - - - - 4.6 - - - - - - 79.6 
- 57.5 - - - - - - - - - - 
- 57.5 
- 25.1 - - - - - - - - - 
- 25.1 
- 157.6 - - - - 4.6 - - - - - - 162.2 
- - 
- 0.1 - - - - 
- 0.1 - - - 0.2 
- 18.1 - 14.2 0.3 - - - 1.4 0.5 - - - 34.5 
- 105.3 55.3 10.1 40.6 16.7 40.5 61.8 161.0 105.5 36.3 143.2 157.4 933.7 
- 31.5 86.5 2.6 13.1 - - 1.0 59.9 - - 22.7 119.7 337.0 78.8 152.2 23.2 42.9 17.0 77.6 26.8 33.0 102.5 81.2 95.3 30.1 
- 765.6 
78.8 307.1 170.0 69.9 71.0 94.3 67.3 95.8 324.8 187.3 131.6 196.0 277.1 2071.0 
AO 
A3 
lIS 
BLS 
oS 
BET 
SR 
liS 
YHT 
HP, HP K 
AO 
015 
ÖS 
BET 
YHT 
SIP 
AO 
SIS 
MS 
YHT. 
öS 
AO 
BIS 
SR 
I'IS 
YHT. 
Sis. Ari, Ml' 1PK, 
SIP, 	jn 
ty i t AO 
lIS 
284.7 229.1 	93.6 67.7 42.3 30.9 42.3 84.4 26.2 40.5 33.1 2.0 53.1 1029.9 
SIS 
32.1 
7.1 
	
- 	 1.6 
89.5 	10.5 
- 
22.2 
- 
0.6 
- 
20.6 
- 1.9 - - 0.3 - - 36.4 
dS 6.2 128.9 	76.6 12.8 40.6 16.7 
- 
44.1 
2.5 
62.9 
1.4 
172.0 
0.5 
123.0 
- 
36.3 
- 
160.2 
- 
178.3 
154.9 
BET - 0.2 - 0.2 - - - 1059.1 - 
- 0.1 - - 0.9 1.4 
SR 
liS 
- 
154.2 
38.0 	95.0 
185.2 	54.8 
3.4 
47.9 
13.1 
18.6 
- 
- 1.0 61.2 - - 22.7 119.8 354.2 77.6 27.4 42.9 106.5 31.2 101.8 30.1 1.1 929.3 
YHT. 684.3 670,9 	332.1 154.2 115.2 145.8 113.3 195.6 367.3 245.3 172.0 215.0 353.7 3565.2 	t 
TAULUKKO 	16: AIUSTALAJIEH YHTEISPITIJUDET 
PLLYSTVSKOHTEISSA 
PÄLLYSTE 
ALUSTA PIIRI 
UUSIM TURKU 	HME KYMI MIKK P-KAR KUOP I-SU0 VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
AB 
AO 134.8 27.9 	92.0 66.9 42.3 30.9 14.0 81.8 21.4 34.7 22.1 2.0 52.2 623.0 
BS - - 	 - - - - - 1.9 - - 0.8 - 
- 2.7 
BIS 7.1 10.0 8.4 8.0 - 6.1 - - - - - - 
- 39.6 
öS 6.2 2.9 	14.3 2.7 - - - - - - - 
- 3.8 29.9 
SR - - 	 8.5 0.8 - - - - - - - - 
- 9.3 
MS 21.4 - 	 - - - - - - - - - - 
- 21.4 
YHT. 169.5 (.0.8 	123.2 78.4 42.3 37.0 14.0 83.7 21.4 34.7 22.9 2.0 56.0 725.9 
MP • MPK 
AB 82.2 123.0 	- - - - 19.2 - - 2.9 11.0 - 
- 238.3 
BLS - 3.9 - - - 14.5 - - - - - - 
- 13.4 
ÖS - 14.1 	- - - - - - - - - - 
- 14.1 
YHT. 82.2 141.0 	- - - 14.5 19.2 - - 2.9 11.0 - - 270.8 
SIP, SOP 
AB - 75.0 	- - - - 4.6 - - - - - 
- 79.6 
BLS - 57.5 - - - - - - - - - - 
- 57.5 
- 25.1 	- - - - - - - - - - - 25.1 
YHT. - 157.6 	- - - - 4.6 - - - - - - 162.2 
öS, ÖSK 
AO - - 	 - 0.1 - - - - - 0.1 - - - 0.2 
BLS - 18.1 - 14.2 - - - - 1.4 0.5 - - - 34.2 
öS - 105.3 	54.7 10.1 40.2 8.0 4.5 27.5 161.0 98.8 31.0 117.7 153.6 812.4 
SR - - 	 86.5 2.6 - - - - - - - - - 59.1 
liS 70.3 145.5 - - 6.8 18.3 6.3 9.3 81.8 - 12.8 30.1 - 380.9 
YHT. 70.3 268.9 	141.2 27.0 46.7 26.3 10.8 36.8 244.2 99.4 43.8 147.8 153.6 1316.8 
AO 217.0 225.9 	92.0 67.0 42.3 30.9 37.8 
81.8 21.4 37.7 33.1 2.0 52.2 941.1 
BS - - 	 - - - - 
- 1.9 - - 0.3. - - 2.7 
OIS 7.1 89.5 8.4 22.2 - 20.6 - - 1.4 0.5 - . - - 149.7 
öS 6.2 122.3 	69.0 12.8 40.2 8.0 4.5 27.5 
161.0 98.8 31.0 117.7 157.4 856.4 
SR - - 	 95.0 3.4 - - - - - - - - 
- 98.4 
liS 91.7 170.6 	- - 6.5 18.3 6.3 9.3 81.8 - 12.8 
30.1 - 427.4 
YHT. 322.0 608.3 	264.4 105.4 89.0 77.8 48.6 120.5 
265.6 137.0 77.7 149.3 209.6 2475.7 
TAULUKKOl7 ALUSTALAJIEN 	YHTEISPITUUDET 
KUNNOSSAPIDON PAALIYSTYSKOHTEISSA 
Listksi: KAB 9,7 km AB:lle, 48,6 km BLS:1].e, 	56,4 km OS:ile ja 1,0 km MS:].le (yht. 	115,7 km) 
sekä TAS-80/SIP-81 AB:].le 19,9 km 
PÄLLVSTE 
ALUSTA PIIRI 
UUSIM TURKU HtPIE KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
AO 
AO 9.1 9.4 11.5 11.5 14.8 11.4 8.0 10.1 8.1 8.8 9.1 7.0 11.5 10.5 
BS - - - - - - - 8.0 - - 6.0 - - 7.4 
BLS 11.1 10.1 11.5 12.2 - 12.0 - - - - - - - 11.3 
öS 19.0 3.9 8.6 11.0 - - - - - - - - 17.0 12.1 
YHT. 9.6 9.5 11.1 11.5 14.8 11.5 8.0 10.1 8.1 8.3 9.0 7.0 11.9 10.6 
MP • MPK 
AO 5.5 10.0 - - - - 8.9 - - 11.9 8.9 - - 8.3 
- 11.5 - - - 10.0 - - - - - - - 10.3 
ÖS - 6.0 - - - - - - - - - - - 5.0 
YHT. 5.5 9.6 - - - 10.0 8.9 - - 11.9 8.9 - - 8.3 
SIR - 
AO- - 11.1 - - - - 10.0 - - - - - - 11.1 
BLS - 10.9 - - - - - - - - - - 10.9 
YHT. - 11.0 - - - - 10.0 - - - - - - 11.0 
ös 
AB - - - 17.0 - - - - - 5.0 - - - 11.0 
OLS - 11.0 - 12.9 - - - - 14.0 13.3 - - - 12.0 
öS - 12.6 10.6 14.4 13.3 13.0 14.0 13.1 9.9 10.2 11.2 13.6 12.6 11.8 
YHT. - 12.4 10.6 13.5 13.3 13.0 14.0 13.1 9.9 10.3 11.2 13.4 12.6 11.8 
* 
AB 7.7 10.3 11.5 11.5 14.8 11.4 8.7 10.1 8.1 9.0 9.0 7.0 11.5 10.0 
lIS - - - - - - - 8.0 - - 6.0 - - 7.4 
BLS 11.1 10.9 11.5 12.6 - 10.6 - - 14.0 13.8 - - - 11.2 
oS 19.0 11.7 10.2 13.7 13.3 13.0 16.0 13.1 9.9 10.2 11.2 13.4 12.3 11.7 
YHT. 3.1 10.6 10.9 12.0 14.1 11.4 9.3 10.8 9.7 9.9 10.0 13.3 125 10.3 
TAULUKKO 18: ALUSTOJEN KESKIM. IKA 	CV) 
KLJNNOSSAPI DOU PXLLYSTYSKOHTE ISSA 
ALUSTATYYPPI 	AB 
PIIRI 
UUSIN 	TURKU 	HME 
19.0 
34. 1 
83.9 12.4 1.7 
119.1 48.7 6.7 
159.6 67.2 6.7 
167.7 71.1 21.2 
181.6 93.9 32.4 
197.8 94.3 33.6 
193.4 126.7 74.3 
199.2 130.2 76.3 
212.4 141.6 74.3 
217.0 145.6 91.8 
217.0 150.9 92.0 
KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
- - - 1.2 - - - - - - 20.2 2.3 
- - - 1.2 3.3 - 0.1 2.0 - -. 40.7 47 
- 2.5 - 1.2 3.3 - 1.1 2.0 - 8.7 116.8 13.4 
- 2.5 - 1.2 4.9 - 1.1 2.0 2.0 8.7 196.9 22.6 
22.3 2.5 - 23.9 14.4 19.3 10.9 22.5 2.0 S.7 360.0 41.3 
29.8 2.5 - 30.8 24.1 21.4 29.0 22.5 2.0 8.7 430.8 494 
29.8 2.5 19.8 31.8 33.5 21.4 35.9 22.5 2.0 33.0 545.1 62.6 
29.8 2.5 19.8 31.3 73.7 21.4 35.9 25.5 2.0 33.0 606.1 69.6 
30.1 2.5 19.8 31.8 78.7 21.4 35.9 33.1 2.0 33.0 637.7 78.9 
30.4 2.5 19.3 31.8 78.7 21.4 37.7 33.1 2.0 33.0 694.1 79.7 
66.6 11.0 30.9 33.2 78.7 21.4 37.7 33.1 2.0 33.0 775.9 89.1 
66.6 42.3 30.9 40.8 80.8 21.4 37.7 33.1 2.0 52.2 862.2 99.0 
67.7 42.3 30.9 42.2 81.8 21.4 37.7 33.1 2.0 52.2 871.2 100.0 
1 KA 
v 
<=5 
<=6 
<=7 
<=8 
<.9 
<=10 
<=11 
<=12 
<= 13 
<=14 
<=16 
<= 18 
PITUUS (KM) 
	
ALUSTATYYPI 	ÖS 
PIIRI 
UUSIN 	TURKU 	HÄME 	KYMI 	MIKK 	P-KAR 	KUOP 	K-SUO 	VAASA 	K-POH 
- 	 10.0 - - - - - - - - 
- 	10.0 1.9 0.6 - - - - - - 
- 	12.5 1.9 0.6 - - - - - 2.0 
- 	 12.5 1.9 1.8 - - - - 15.2 10.0 
- 	 13.9 35.5 1.8 10.0 - - - 36.4 19.4 
- 	 13.9 42.5 1.8 10.0 - 12.6 - 69.4 44.2 
- 	 19.3 42.5 1.8 10.0 - 36.9 - 101.7 54.6 
- 	 Z.9 45.2 1.3 10.0 - 39.5 - 108.6 60.0 
- 	 63.7 45.2 1.8 21.5 - 39.5 2.8 111.3 65.5 
74.5 65.2 1.8 21.5 - 39.5 14.8 114.9 75.3 
- 	 76.0 45.2 1.8 21.5 8.0. 39.5 14.8 120.1 81.0 
- 	 76.0 45.2 1.3 21.5 8.0 44.0 25.2 141.2 83.5 
- 	 76.0 69.6 15.9 ^ 1.s 8.0 43.5 25.2 161.0 92.9 
6.2 	103.2 71.7 18.7 40.2 8.0 52.3 27.5 161.0 98.8 
TAULUKKO 	19: ALUSTOJEN IKAJAKAUTUNA PLLYSTEIDEN 
UUSIMISKOIITE ISSA. TIET 
(sis. kunnossapitokohteet ilman SIP-titä ja U - 40 kg/m2 ) 
1 KA 
v 
<=4 
<=5 
<=6 
<=7 
<=8 
<=9 
<=10 
<=11 
<=12 
<= 13 
srl'd 
<=16 
<.20 
OULU KAINU LAPPI YHT. 
- - - 10.0 1.1 
- - - 12.5 1.4 
- - 29.1 46.1 5.2 
- - 29.1 70.5 79 
- - 2.1 146.1 16.4 
- 14.0 29.1 237.5 26.6 
2.0 22.0 42.5 333.3 73 
2.0 38.0 42.5 374.5 41.9 
25.3 40.0 58.0 474.6 53.1 
25.3 40.0 96.6 549.4 61.5 
31.0 46.,6 96.6 582.1 65.1 
31.0 46.6 96.6 620.6 69.4 
31.0 103.6 96.6 749.3 83.9 
31.0 117.7 157.4 893.7 100.0 
PIIRI 
LYSTE 
UUSIM TURKU HME KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU 1PPI YHT. RAKENNIJSKOHTEET 
AO 7068 1252 3667 3372 2402 - 2363 1975 2671 1126 2259 1575 1703 4096 
BS 12837 10410 6498 8391 - - - - - - - - 14454 12736 
SA 17500 - - - - - - - - - - - 17500 
MP - - - 6375 - - - - - - - - - 65S 
ÖS - 1261 - 482 278 443 453 568 527 476 233 453 288 451 
ÖSK 1030 - 471 - - - - - - - - - 601 
MB 14500 - - - - - - - - - - - - 14500 
KAS - - - - - - - - - 350 - - 350 
YHT. 7333 1516 2464 1010 432 443 709 987 911 607 326 745 1312 1792 
KUNNOSSAPITOKOHTEET 
AB 2001 4419 2647 2334 1341 2063 3000 2745 2494 1201 3563 8542 2321 2420 
SIP - 1269 - - - - 5000 - - - - - - 1378 
rIP - 1637 - - - 1848 - - - 828 - - - 1652 
ÖS - 471 - 298 479 363 398 420 621 524 464 279 480 475 
ÖSK 379 - 522 - - - - - - - - - - 476 
KAS - 431 1445 611 - - 1011 397 - - - - - 809 
ÖSL - 475 - - - - - - - - - - 475 
MPK 13711 3956 - - - - 6214 - - - 9270 - - 7785 
TAS - S61 - - - - - - - - - - - 361 
YHT. 254 1555 1510 1582 889 1448 2322 1909 772 702 2624 390 971 1639 
YHTEENSÄ 
AO 3988 3234 2890 2404 1387 2063 2756 2627 2574 1173 3360 2303 2156 2391 
BS 12837 10410 8498 8391 - - - - - - - - 14484 12756 
SA 17500 - - - - - - - - - - - - 17500 
SIP - 1269 - - - - 5000 - - - - - - 1373 
MP - 1637 - 6375 - 1843 - - - 828 - - - 1672 
iS - 574 - 411 410 421 444 493 596 503 310 322 394 46 
ÖSK 449 - 513 - - - - - - - - - - 
MB 14500 - - - - - - - - - - - - 14500 
KAS - 431 1445 611 - - 1011 397 - - 350 - 802 
ÖSL - 475 - - - - - - - - - - - 
MPK 13711 3956 - - - 6214 - - - 9270 - - 7735 
TAS - 861 - - - - - - - - - - - 361 
YHT. 5178 1552 1702 1424 785 979 1711 1650 809 662 1367 498 1115 1719 
TAULUKKO 20 : Päällystyskohtelden kesk1määr.1nen KVL (autoa/vrk) toimialolttain 
KVL PIIRI 
AUTOA/VRK 
RAKNtflJS- UUSIM TURKU HME KYMI 111KK P-KAR KUOP K-SUO VAASA KPOH OULU KAIHU LAPPI YHT. 
KOHTEET <=500 27.5 6.6 - - - - - - 1.3 0.4 1.7 - 4.4 41.9 
<800 51.2 8.0 9.0 1.1 - - - 2.9 1.3 0.4 1.9 - 5.4 81.2 
<=1000 51.2 11.0 10.7 1.5 - - 1.6 5.4 1.3 1.4 1.9 1.7 6.2 95.9 
<=1200 52.9 17.6 10.7 1.5 - - 3.6 5.4 1.3 18.5 1.9 1.7 7.4 122.5 
<=1500 54.3 19.5 15.5 1.5 - - 3.6 5.4 1.3 18.5 4.8 1.7 7.4 133.5 
<=2000 54.3 20.4 16.1 3.8 0.3 - 8.1 5.4 12.3 20.3 4.8 17.0 10.7 181.5 
<=2500 54.3 22.6 16.1 4.0 0.3 - 8.1 11.4 13.6 20.3 4.8 17.0 19.1 191.6 
<=3000 55.8 23.6 27.8 4.0 1.9 - 3.1 14.5, 13.6 20.3 4.8 17.0 1°.6 211.0 
<=4000 56.1 23.6 29.0 4.0 1.9 - 8.1 15.2 13.9 20.3 4.3 17.0 20.5 214.4 
<6000 56.1 23.6 29.0 4.2 1.9 - 8.1 15.2 16.4 20.3 5.7 17.0 20.5 213.0 
<=9000 
<160D0 
61.5 24.4 36.5 6.0 1.9 - 8.1 15.2 16.4 20.3 5.9 17.0 20.5 233.7 
72.8 24.4 40.1 7.0 1.9 - 8.7 15.2 17.5 20.3 5.9 17.0 28.9 259.7 
KUNTIOSSAPITO- 
KOHTEET 
<=500 34.2 16.1 3.0 17.1 - - 7.2 7.2 - - - - - 84.8 <=300 76.1 21.8 11.7 24.9 - - 21.8 10.1 - 1.1 - - - 167.5 <=1000 92.5 24.0 12.3 31.4 2.5 6.1 22.9 10.1 - 2.9 - - 17.0 221.7 <=1200 93.4 26.0 41.9 31.4 14.8 6.1 68.8 20.8 - 22.4 - - 17.0 322.6 <=1500 94.4 38.4 55.1 35.8 33.8 6.1 57.8 20.8 - 36.6 3.6 - 17.0 399.4 
<=2000 126.2 56.6 72.9 65.7 42.3 31.7 57.8 65.0 - 37.6 3.6 - 19.0 578.4 <=2500 128.0 103.4 85.9 65.7 42.3 31.7 57.3 72.5 19.3 37.6 3.6 - 43.4 691.2 <=3000 129.0 103.4 97.6 65.7 42.3 51.5 71.8 81.0 19.3 37.6 9.6 - 43.4 752.2 <=4000 166.8 106.8 111.3 103.4 42.3 51.5 74.4 81.0 19.3 37.6 25.1 - 47.3 366.8 <=6000 173.7 158.6 116.0 103.4 42.3 51.5 83.1 81.0 21.4 37.6 26.1 - 56.0 950.7 
<=9000 
<=l8iD 
196.0 185.1 129.2 103.4 42.3 51.5 90.0 93.8 21,4 37.6 26.1 2.0 56.0 1034.4 225.7 185.1 129.2 103.4 42.3 51.5 91.0 93.8 21.4 37.6 33.9 2.0 56.0 1072.9 
% 
16.2 
31.3 
36.2 
47.2 
51 • 4 
69.9 
73.8 
81.2 
82.6 
83.9 
90.0 
100.0 
7.9 
15.6 
20.7 
30.1 
37.2 
53.9 
64.4 
70.1 
80.8 
88.6 
96.4 
100.0 
YHTHEIISÄ 
'JJ 
1.3 0.4 1.7 - 4.4 126.7 
1.3 1.5 1.9 - 5.4 243.7 
1.3 4.3 1.9 1.7 23.2 315.6 
1.3 40.9 1.9 1.7 24.4 445.1 1.3 55.1 8.4 1.7 24.4 532.9 
12.3 57.9 8.4 17.0 37.7 759.9 
32.9 57.9 8.4 17.0 62.5 332.8 32.9 57.9 14.4 17.0 63.0 963.2 
33.2 57.9 29.9 17.0 67.3 1081.2 
37.3 57.9 31.8 17.0 76.5 1168.7 
37.3 57.9 32.0 19.0 76.5 1263.1 38.9 57.9 39.8 19.0 34.9 1332.6 
9.5 
18.7 
23.7 
33.4 
40.0 
57.0 
66.2 
72.3 
81 • 1 
87.7 
95.2 
100.0 
< 500 
<800 
1000 
<= 1200 
<= 1500 
2000 
'.=25013 
3000 
<4000 
6 000 
<9000 
<= 
	
61.7 	22.7 	3.0 	17.1 	- 	- 	7.2 	7.2 127.3 	29.8 	20.7 	26.0 - - 	21.8 	13.0 143.7 	35.0 	23.0 	32.9 	2.5 	6.1 	24.5 	15.5 146.3 	43.6 	52.6 	32.9 	14.8 6.1 	52.4 	26.2 148.7. 	57.9 	70.6 	37.3 	33.8 	6.1 	61.4 	26.2 
180.5 	77.0 	89.0 	69.5 	42.6 	31.7 	65.9 	70.4 182.3 	126.0 	102.0 	69.7 	42.6 	31.7 	65.9 	83.9 184.3 	127.0 	125.4 	69.7 	44.2 	51.5 	79.9 	95.5 222.9 	130.4 	140.3 	107.4 	44.2 	51.5 	82.5 	96.2 229.8 	132.2 	165.0 	107.6 	44.2 	51.5 	91.2 	96.2 
257.5 	209.5 	165.7 	109.4 	44.2 	51.5 	93.1 	109.0 298.5 	209.5 	169.3 	110.4 	44.2 	51.5 	99.7 	109.0 
TAULUKKO 21 	KUS1OPYLLYSTYSTÖIDEN PITUUDET (ic.i) 
KVI-IUOKITTA1N, 1-AJOR. TIET 
(1s. AB, BS, VA, SÄ, MP, NPK ja KAB-kohteet 
KVT.,-tleto puuttuu 14,5 kl11 rak.kohtejsta) 
KVL PIIRI 
AUTOA/VRK 
RAKIJUTJSKOTEET LIUSIM TURKU HME KYMI MIKK P-KAR KUOP K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI YHT. 
<=100 - - 1.2 - 1.7 13.2 - - - 1.6 14.2 - - 31.9 4.4 
<=200 - 2.3 7.6 - 1.7 21.5 - 1.0 1.3 2.1 33.3 12.8 43.7 127.8 17.7 
<=300 - 2.3 9.9 11.0 22.8 22.4 12.3 1.0 1.5 18.8 65.9 22.7 81.6 272.2 37.7 
<=500 - 22.2 16.7 20.3 23.3 52.8 43.5 19.0 53.1 35.3 87.5 22.7 111.2 513.4 71.1 
- 22.2 16.7 32.0 23.6 52.3 43.5 19.0 70.6 69.1 87.8 23.7 122.8 534.6 81.0 
<=300 - 22.4 26.9 33.4 24.0 52.8 55.1 35.3 70.6 30.7 87.8 48.2 122.8 665.0 92.2 
<.1000 - 22.4 27.4 42.9 24.0 59.3 56.1 35.3 70.6 80.7 37.8 45.2 122.8 677.5 93.9 
<=1200 8.5 22.4 27.4 42.9 24.0 68.0 56.1 35.3 S0.2 30.7 87.8 48.2 122.8 704.3 97.6 
(.1500 8.5 22.5 28.1 42.9 24.0 68.0 56.1 35.3 80.2 80.7 87.8 43.2 123.5 705.5 97.8 
<.2000 8.5 22.5 25.1 42.9 24.3 63.0 56.1 35.3 80.2 30.7 87.8 43.2 123.5 706.1 97.9 
<=3000 8.5 37.5 28.1 42.9 24.3 63.0 56.1 35.3 80.2 30.7 37.3 48.2 123.5 721.1 99.9 
<=3200 8.5 37.5 23.1 42.9 24.3 68.0 56.1 35.8 80.2 80.7 37.8 45.2 123.5 721.6 . 100.0 
KTJNNOSSAPITO- 
KOHTEET 
<=100 - 7.6 - 4.7 - - - - 1.0 - - 16.9 17.0 47.2 -. 
<=200 15.7 29.3 24.8 16.0 3.5 10.4 - 8.1 24.7 11.3 4.4 71.3 26.0 245.5 18.6 
<=300 32.1 50.7 34.7 24.1 11.7 11.7 4.5 8.1 45.7 25.8 20.5 93.3 56.5 419.4 31.8 
<=500 55.5 171.2 55.8 24.1 14.7 18.3 10.8 21.4 95.6 46.5 29.5 133.2 52.3 759.4 57.7 
<=600 61.7 224.3 101.0 24.1 25.2 26.3 10.8 32.6 191.8 55.9 29.5 139.8 82.3 1005.8 76.4 
<.800 70.3 266.0 131.0 24.1 46.7 26.3 10.8 32.6 195.3 86.0 29.5 141.8 124.5 1164.9 88.5 
<=1000 70.3 261.7 135.7 24.1 46.7 26.3 10.8 36.8 205.2 94.2 43.8 147.3 153.6 1257.0 95.5 
<=1200 70.3 261.7 135.7 24.1 46.7 26.3 10.8 36.8 210.8 99.4 43.0 147.8 153.6 1267.8 96.3 
<=1500 70.3 263.0 135.7 27.0 46.7 26.3 10.3 36.8 230.8 99.4 43.8 147.3 153.6 1292.0 98.1 
<=2000 70.3 268.9 141.2 27.0 46.7 26.3 10.8 36.8 238.0 99.4 43.8 147.3 153.6 1310.6 99.5 
<=3000 70.3 263.9 141.2 27.0 46.7 26.3 10.8 36.8 244.2 99.4 43.8 147.8 153.6 1316.3 100.0 
Y ITF.FTIE Ä 
(=100 - 7.6 1.2 4.7 1.7 13.2 - - 1.0 1.6 14.2 16.9 17.0 79.1 39 
<=200 15.7 31.6 32.4 16.0 5.2 31.9 - 9.1 26.0 13.4 38.2 54.1 69.7 373.3 18.3 
<=300 32.1 53.0 44.6 35.1 34.5 34.1 16.8 9.1 47.2 44.6 86.4 116.0 138.1 691.6 339 
<=500 55.5 193.4 72.5 669 38.0 71.1 54.3 40.4 153.7 61.8 117.3 155.9 194.0 1272.8 62.4 
<=600 61.7 246.5 117.7 56.9 48.3 79.1 54.3 51.6 262.4 125.0 117.3 163.5 205.6 1590.4 75.0 
<=300 70.3 263.4 157.9 62.5 70.7 79.1 65.9 67.9 265.9 166.7 117.3 190.0 247.3 1329.9 89.8 
<=1000 70.3 234.1 163.1 67.0 70.7 35.6 66.9 72.1 275.3 174.9 131.6 196.0 276.6 1934.5 
<=1200 78.3 234.1 163.1 67.0 70.7 94.3 66.9 72.1 291.0 180.1 131.6 196.0 276.4 1972.1 
<=1500 78.0 235.5 163.8 69.9 70.7 94.3 66.9 72.1 311.0 130.1 131.6 196.0 277.1 1997.8 9.O 
<=2000 76.3 291.4 169.3 69.9 71.0 94.3 66.9 72.1 318.2 180.1 131.6 196.0 277.1 2016.7 98.9 
<=3000 78.3 306.4 169.3 69.9 71.0 94.3 66.9 72.1 324.4 160.1 131.6 196.0 277.1 2037.9 99•9 
<=3200 78.8 306.4 169.3 69.9 71.0 94.3 66.9 72.6 324.4 160.1 131.6 196.0 277.1 2036.4 100.0 
TAULUKKO 22 : öLJYSORAPiLLYSTYSTöIUiN PITUUDET (1a4) 
KVL-LUOKITTAIN, 1-AJOR. TIET 
flJOI1. KVL-tleto puuttuu 32,6 km (rak.) 
PL LYSTE 
ALUSTA 
AO 
AB 
OLS 
dS 
SR 
lIS 
YHT. 
MP • MPK 
AO 
BLS 
öS 
YHT. 
SIP 
AO 
BLS 
lIS 
YHT. 
lis 
AO 
SIS 
öS 
SR 
lIS 
YHT. 
PIIRI 
UUSIM TURKU HME KYMI 111KK P-KAR KUOR K-SUO VAASA K-POH OULU KAINU LAPPI 
YHT. 
2394 5726 3049 2575 1341 2278 3000 2767 2494 1201 3146 8542 2322 2622 
- - - - - - - 1807 - - 15076 - - 5739 
513 1646 906 1231 - 977 - - - - - - - 1099 
850 1397 2236 255 - - - - - - - - 2300 196 
- - 708 250 - - - - - - - - 669 
353 - - - - - - - - - - - - 353 
2001 4419 2647 2334 1341 2063 3000 2745 2494 1201 3563 8542 2321 2420 
13711 3759 - - - - 6214 - - 828 9270 - - 7363 
- 962 - - - 1848 - - - - - - - 1660 
- 1343 - - - - - - - - - - - 1348 
13711 3425 - - - 1848 6214 - - 828 9270 - - 6608 
- 2063 - - - - 5000 - - - - - - 2232 
- 589 - - - - - - - - - - - 5S9 
- 261 - - - - - - - - - - - 21 
- 1269 - - - - 5000 - - - - - - 1378 
- - - 165 - - - - - 790 - - 478 
- 527 - 454 - - - - 351 530 - - - 491 
- 543 650 119 514 560 300 475 747 524 557 303 480 532 
- - 441 140 - - - - - - - - - 432 
379 411 - - 260 277 468 259 377 - 240 186 - 362 
379 471 522 298 479 363 398 420 621 524 664 279 460 475 
AO 6233 3429 3049 2571 1341 2278 (+876 2767 2494 
1171 5181 8542 2322 	3713 
- - - 1807 - - 15076 - - 	 5739 
OLS 
- 
513 
- 
711 
- 
906 
- 
734 - 1590 - - 351 580 - - - 	 33 
öS 350 656 973 148 S14 560 300 
475 747 524 557 303 524 536 
SR - - 665 166 - - - - - - - - 
- 	 454 
373 392 - - 260 277 468 259 377 - 240 
136 - 	 357 
YHT. 4254 1613 1512 1812 889 1468 3881 2035 772 
702 2624 390 971 	1738 	•.' 
TAUIUKKO23: AIUSTOJEN KESKIM. 	KVL (AUTOA/VRK) 
UNNOSSAPIDOH PAIILLYSTYSKOHTEISSA 
PiiriPituus Uusimisperuste _____________ ____________ ___________ ____________ ____________ ___________ _____________ Vaurioaste< 
Keskimäär. Verkkohalk. Verkkohalk. Sid.kerr. Ylim. kerr. Huonokunt. Epätasai- yht. Ohjeraja 
km uran syy. %-määrä purk.vaara jälj. oleva puhkikuluna tai epätas. suusluku 
yht.paks. paikk. 
(0 
4) 
(0 (0 
4.) 
(0 
4.) 4.) 4.) 
(1) 
10) 
(1) 
10) 
(Q 
10) 
(1) 
10) 
(1:) 
10) 
cQ 
10) 
(1) 
10) 
4.) 
.0 
4) 
V 	 . 
4) 
(/) 	 • 
i .4.) 
) 	.0) 
.i-) 
Q) 	 . (1) 
>4 ) 
.o 
4.) 
. 
4.). 	 ) 4.) 
i 
4.). 	>.4 ) 4.) 	 >4-) 4-) 
r_l 
0. 
•- 	 •-.4 
O 0. 
•-f 	 .-4 
C1. 0. 0. 0. 0. 0. km 
u 217,0 109,1 50,3 107,9 49,7 - - - - - - - - - - 79,3 36,5 
T 150,3 132,4 88,1 14,4 9,6 - - - - - - 3,5 2,3 - - 69,4 46,2 
H 92,0 29,8 32,4 5,0 5,4 - - - - 57,2 62,2 - - - - 0,7 0,8 
Ky 67,6 29,7 43,9 9,6 14,2 - - - - - - 28,3 41,9 - - 28,3 41,9 
M 42,3 35,2 83,2 7,1 16,8 - - - - - - - - - - 26,7 63,1 
PK 30,9 - - 30,9 100,0 - - - - - - - - - - 0,0 0,0 
Ku 42,2 28,2 66,8 14,0 33,2 - - - - - - - - - - 3,6 8,5 
KS 83,7 21,3 25,4 62,4 74,6 - - - - - - - - - - 0,0 0,0 
V 21,4 21,4 100,0 - - - - - - - - - - - - 21,4 100,0 
KP 37,6 8,7 23,1 28,9 76,9 - - - - - - - - - - 22,0 58,5 
0 33,9 12,6 37,2 - - - - - - 2,0 5,9 16,3 48,1 3,0 8,8 10,6 31,3 
Kn 2,0 2,0 100,0 - - - - - - - - - - 0,0 0,0 
L 50,2 10,1 20,1 35,4 70,5 - - 0,8 1,6 3,9 7,8 - - - - 27,9 55,6 
KOKO 871,1 440,5 50,6 315,6 36,2 - - 0,8 0,1 63,1 7,' 48,1 5,5 3,0 0,3 289,9 33,3 
MAA 
Taulukko 24 : Kestopäällysteiden uusimisperusteet 1980 )Willystysohjelman kohteisa 
36 
Taulukko 25 : Ye3kimäLiräiet uran3yvyydct pillystyoh 1ar 1980 	toil1y:t1ion uuim13kohteisu 
si. kohteet, joissa uransyvyys on ensisijainen uusimisperuste) 
Ohjelmavioden KVL, 
autoa/vrk 
Hopeusrajoituz 	(km/h), 	pituus 	(km> 	j 	uransyvyys 	(mm) 
	
50 tai 60 	 80 100 	 120 	 yht. 	ka 
km 	mm 	km 	mm 	km 	mm 	km 	1 	min 	km 	mm - _______________________ 
U 	1500.. .6000 
yli 	6000 
yht. 
- 
1,8 
- 
35,8 
18,5 
66,4 
25,0 
25,8 
3,8 
18,6 
25,0 
29,0 
- 
- 
- 
- 
22,3 
86,8 
25,0 
26,7 
26,4 1,8 35,8 84,9 25,6 22,4 28,3 - - 109,1 
T 	alle 	1500 
1500.. .6000 
yli 	6000 
yht. 
- 
4,0 
- 
- 
23,0 
- 
0,4 
6,9 
5,2 
48,0 
33,0 
22,0 
1,2 
85,8 
19,4 
25,0 
18,9 
36,0 
- 
9,5 
- 
- 
23,0 
- 
1,6 
106,2 
24,6 
30,8 
20,3 
33,0 
22,2 4,0 23,0 12,5 28,9 106,4 22,1 9,5 23,0 132,4 
-1 	1500.. .6000 
yli 	6000 
yht. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
16,6 
- 
25,8 
- 
- 
13,2 
- 
26,0 
16,6 
13,2 
25,8 
26,0 
- - - 
- 16,6 25,8 13,2 26,0 29,8 25,9 
Ky 	1500.. .6000 - - - - 29,7 23,0 - 29,7 23,0 
M 	alle 	1500 - - - - 35,2 20,3 - - 35,2 20,3 
Ku 	alle 	1500 
1500.. .6000 
yli 	6000 
yht. 
- 
- 
1,0 
- 
- 
32,0 
- 
2,6 
- 
- 
24,0 
- 
9,0 
8,7 
6,9 
29,0 
25,0 
29,0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
9,0 
11,3 
7,9 
29,0 
24,8 
29,4 
1,0 32,0 2,6 24,0 24,6 27,6 - - 28,2 27,4 
KS 	1500.. .6000 
yli 	6000 
yht. 
- 
3,3 
- 
35,0 
- 
- 
- 
- 
8,5 
9,5 
30,0 
30,0 
- 
- 
- 
- 
8,5 
12,8 
30,0 
31,3 
3,3 35,0 - - 18,0 30,0 - - 21,3 30,8 
1/ 	1500...6000 2,1 15,0 6,5 12,0 12,8 12,0 - - 21,4 12,3 
KP 	alle 	1500 - - 0,4 9,0 8,3 23,5 - - 8,7 22,8 
0 	alle 	1500 
1500.. .6000 
yli 	6000 
yht. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
3',6 
- 
5,0 
20,0 
- 
30,0 
- 
4,0 
- 
- 
18,3 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
3,6 
4,0 
5,0 
20,0 
18,3 
30,0 
- - 8,6 25,8 4,0 18,3 - - 12,6 23,4 
Kn 	yli 	6000 2,0 35,0 - - - - - - 2,0 35,0 
L 	1500...6000 1,4 21,0 8,7 25,0 - - - - 10,1 24,4 
KOKO alle 	1500 
MAA 	1500...6000 
yli 	6000 
- 
7,5 
8,1 
- 
20,4 
34,8 
4,4 
43,2 
76,6 
19,9 
24,3 
25,8 
53,7 
169,9 
54,4 
22,5 
20,8 
31,7 
- 
9,5 
13,2 
- 
23,0 
26,0 
58, 
233,1 
152,3 
22,3 
2,l 
22, 
yht. 15,6 27,9 124,2 25,1 278,0 23,1 22,7 24,7 440,5 24,0 
OHJEHAJAT 	 Nopeusrajoitus ja sallittu uransyvyys 
KVL, autoa/vrk 50/60 80 10" 120 
alle 	1500 45 35 26 18 
1500.. .6000 40 31 23 16 
yli 	6000 35 27 20 14 
UUSIMISPERUSTEENA URANSYVYYS 
Pituus Uransyvyys 	. 	Ohjeraja Piiri 
yht. Alitus 
keskim. 
km km 	mm 
U 109,1 79,3 72,7 2,5 
T 132,4 64,7 48,9 7,0 
H 29,8 - - - 
Ky 29,7 - - - 
M 35,2 26,7 75,9 7,6 
PK - - - - 
Ku 28,2 3,6 12,8 5,9 
KS 21,3 - - - 
V 21,4 21,4 100,0 14,8 
KP 8,7 6,9 79,3 5,6 
0 12,6 7,6 60,3 9,6 
Kn 2,0 - - - 
L 10,0 10,1 100,0 7,8 
KOKO 440,5 220,3 50,0 6,3 
MAA 
UUSIMISPERUSTEENA VERKKOHALK.-% PURK. VAARA 
Piiri Pituus Pituus Keskim. Verkkohalk. -% 	Ohjeraja x) 
yht. verkko- Alitus yht. halk.-io keskim. 
km km 	%-yks. km 
U 107,9 53,0 0,0 0,0 0,0 - 
T 14,4 34,6 4,7 32,6 17,0 - 
H 5,0 34,2 0,0 0,0 0,0 - 
Ky 9,6 30,7 0,0 0,0 0,0 - 
M 7,1 30,0 0,0 0,0 0,0 - 
PK 30,9 40,6 0,0 0,0 0,0 - 
Ku 14,0 40,0 0,0 0,0 0,0 - 
KS 62,4 39,2 0,0 0,0 0,0 - 
V - - - - - - 
KP 28,9 24,2 15,1 52,2 11,1 - 
0 - - - - - - 
Kn - - - - - - 
L 35,4 26,6 17,0 48,0 7,0 - 
KOKO 315,6 40,5 36,8 11,7 10,0 
MAA 
x) Huom. Ohjeraja 	30 % 
Taulukko 26 : Uransyvyyden perusteella uusit- 	Taulukko 27 : Verkkohalkeamien perusteella uusittavat 
tavat kestopällysteet 1980 kestopiällysteet 1980 	 LJ 
Piiri Pituus Puhkikulumia Huom. 
yht. keskimäärin 
km Ohjeraja 	20 % 
H 57,2 23,7 Ohjerajan alitus 5 %-yks. 0,7 km 
matkalle 
0 2,0 40,0 
L 3,9 20,0 
KOKO 6 3,1 24 ,O MAA 
TAULUKKO 28 : Ylimmän päällystekerroksen puhkikuluminen perusteella 
uusittavat kestop1lysteet 1980 
Piiri Pituus Paikkojen KVL Nopeus- Huom. 
määrä keskim. rajoitur Ohjeraja 	40-80 kpl/km 
keskim. autoa! keskim. KVL:stä, nopeusrajoituk- 
kpl/km vrk km/h sesta ja paikkojen laadus- 
____________ __________ ________ ta riippuen 
T 3,5 114 2 420 50 
Ky 28,3 5 1 	530 100 Ohjerajan alitus 
0 16,3 51 4 230 80 
KOKO 48,1 28,5 2 510 90 
TAULUKKO 29 : Huonokuntoisten ja epätasaisten paikkojen perusteella 
uusittavat kestopäällysteet 1980 
Lisäksi: 
- Sidottujen kerrosten jäljellä olevan yhteispaksuuden (2,2 cm) perusteella uusi-
taan 0,8 km Lapin piirissä. (Ohjeraja 	2 cm —ohjerajan ylitys 0,2 cm). 
- Epätasaisuusluvun (210 cm/km, KVL 	2610 autoa/vrk, nopeusrajoitus 100 I/h 
perusteella uusitaan 3,0 km Oulun piirissä. (Ohjeraja 250-350 cm/km KVL:stä ja 
nopeusrajoituksesta riippuen 	- ohjerajan alitus). 
PITUUDET (Kl11 
	 K0K0NAISKUSTANUKSET (1000 11K 
UUSIIi TURKU HNE KUOP LAPPI YHT UUSIM TURKU H1 KUOP LAPPI YHT 
HAANTIET 
AB 4.3 9.8 21.0 - 3.9 39.0 AH 430 772 2310 - 300 3812 HP - 5.3 - - - 5.3 HP - 346 - - - 346 
NPK - 22.4 - 3.6 - 26.0 MPK - 1648 - 550 - 2193 
rIP - 0.6 - 4.6 - 5.2 SIP - 17 - 200 - 217 
- 4.6 - - - 4.6 ÖS - 195 - - - 195 
1SK 23.3 - - - - 23.3 ÖSK 1670 - - - - 1670 
- 2.4 - - 2.4 ÖSL - 37 - - - 37 
YHT 27.6 45.1 21.0 8.2 3.9 105.8 YHT 2100 3015 2310 750 300 8475 
PAIKALLISTIET 
AH 17.1 - - - - 17.1 AB 1740 - - - - 1740 
SK 47.0 - - - - 47.0 ÖSK 3253 - - - - 3253 
YHT 64.1 - - - - 64.1 YHT 4993 - - - - 4993 
TIET YHT 
AB 21.4 9.8 21.0 - 3.9 56.1 AB 2170 772 2310 - 300 5552 
HP - 5.3 - - - 5.3 HP - 346 - - - 346 
HPK - 22.4 - 3.6 - 26.0 MPK - 1648 - 550 - 2198 
iP - 0.6 - 4.6 - 5.2 SIP - 17 - 200 - 217 
ÖS - 4.6 - - - 4.6 ÖS - 195 - - - 195 
ÖSK 70.3 - - - 70.3 ÖSK 4923 - - - 4923 
dSL - 2.4 - - - 2.4 03L - 37 - - - 37 
YHT 91.7 45,1 21.0 8.2 3.9 169.9 YHT 7093 3015 2310 750 300 13468 
TAULUKKO 30: Kunnossnpitotoimialnfl ehdollisten töiden pituudet ja kokcnaiskustnnnukset 
(Lisäksi rakennustoimialalla ehdollisena Keski-Pohjanmaalla ÖS 3,3 krn/0,153 mmk) 
0,8 BS 32/150 
0,8 MB 30/360 	50 
5,0 BS 32/150 
5,8 AB 25/120 
4,9 AB 12/100 
1,3 BS 32/150 
1,3 AB 25/120 
1,2 AB 12/80 
1,2 BS 30/150 
0,2 - 	 " 	 - 
1,2 MB 30/360 
0,2 SÄ 32/400 
3,4 BS 30/150 
1,1 - 	 " 	 - 
4,8 AB 25/120 
1,1 - 	 '' 	- 
1,8 AB 12/100 
11,3 AB 20/120 
1,3 AB 20/100 
	
1,7 	AB2O/120 
	
80 
Yksityitie 0»- 
9,1 	AB 20/120 
	
80 
50 
50 
50 
80 
Yksityisteitä 0,56 km 
50 
50 
Yksityisteitä 0,8 km 
PÄLLY3TYK08DELUETTEL0 V. 1980 
PIIRI: JUPIMAA 
TU1IJUP 	:IJAIITI 
50 Vt 	1 
08-01 	Veikkola-Lohjanharju, 
Kirkkonummi, 	Vihti 	ja Lohjan 
Tnlk 
51 Nt 	110 
01 	Käringholmin 	silta, 
Tarnrnisaari 
52 Mt 	115 
01-03 Pikkala-Siuntio, 
Siuntio 
53 Kehä III 
06 parantaminen välillä 
Vantaankoski-Veromiehenkylä, 
Vantaa 
54 Vt 	3 
105 Metsäkylän 	liittymä, 
Nurmijärvi 
55 Kehä 1 
Konala-Leppävaara, 
Espoo ja Helsinki 
76 - 
79 
56 Mt 	118 
77 03 Vanha Turuntie, 
Espoo 
80 
57 Mt 	120 
03 	Vihdintie, 
Helsinki 
78 
81 
58 Mt 	169 
82 01-03 Viljamaa-Hämeen 	piirin 
raja, 
Orimattila 
59 Pt 	11841 
01 	Niemenkylän pt, 
Orimattila 
60 Mt 	1493 
01-02 Mäkelä-Halkia, 
Mäntsälä ja Pornainen 
61 Vt 4 
109 	E1aarajoki-Mäkelä, - 
Mäntsälä 
62 Pt 	11237 
01-02 Lohjanharju-Nummela, 
Nummela ja Vihti 
63 Pt 	11437 
01 	Jk + pp-tien rakentaminen 
välillä Heikkari-Väinöläntie, 
Nurmi järvi 
RA1!OITU2RYHMÄ : 	 RAM 	JJIMr)HTEET 
PIT000 PKÄLLYOTE- HTJ01AUT1JKGET 
KM TYYPPI 
0 
V) 
mE 
1) 	. 
0 
0 
19,8 AO 	25/120 120 
5,7 - 	 " 	 - 120 
3,0 - 	 " 	 - 100 
TAS 	12/30 
0,6 AB 	25/120 80 
9,5 AB 	25/120 80 
6,7 AB 	25/120 70 
- 	 " 	 - 70 	Yksityisteitä 
0.7 AB 	25/120 80 
AR 25/120 
2,4 AB 20/100 
2,5 AB 25/120 
2,5 AB 20/100 
0,9 	AB 20/100 
iO 
80 Yksityistie 0,6 km 
50 
•7 	U) 1; 
64 15 	3 0,5 AO 25/150 80 
109 	iuoaenayrjiri 	liittymä, 0,4 AO 25/120 
85 ilurnijärvi 0,6 AO 12/100 
Mt 	1382 1,5 AO 20/100 50 
01 	antikyli-iikkilä 	maantirn 
parantamin:n 	vililLi 	Yor:;o-,Joki- 
varni 
'1 , n t ii a 
66 Pt 	11599 6,5 OSI< 20/100 80 
01-02 	Joke1a-J0rvnpään 	pt:n 	pa- 
rantarninnn 	välillä 	Ijuppulinna- 
J 8 r ven p i 2 
Tuusula 	ja JOrvenpä2 
07 Pt 	11463 5,8 AB 20/100 80 
01 	Myllykylän 	pt:n 	parantaminen, 
Vantaa ja Tuusula 
68 2 	7 12,4 AB 25/120 
06-07 Boxby-Drägsby välillä Boxby- TAS 	12/30 
Kulloo, 
Sipoo ja Porvoon mlk 
69 2 	7 10,0 BS 32/150 
07 	Porvoon ohikulkutie välillä 
Kulloo-Harabacka, 
Porvoo ja Porvoon 	lk 
70 Kt 	55, 	vt 	6-7 1,9 85 32/150 
01 	Porvoo-Mäntsälä, 
Porvoo ja Porvoon mlk 
71 Mt 	1541 1,4 AB 25/120 
10 Drägsbyn 	liittymän tie 	+ 
rampit, 	Porvoo Ja Porvoon mik 
72 Mt 	167 10,5 AO 25/120 
11-13 	Koakenkylä-iiyrskylä, 
MyrskyIä 
73 M 	5 24,8 AB 25/120 
01-07 	Koskela-Änäs 	välillä 	Tattari- 
harju-Kerava 	+ ramppien 	päät, TAS 	12/30 
Helsinki, 	Vantaa 	ja 	Kerava 4,9 AO 25/120 
0,3 - 	" 	 - 
1,5 - 	" 	 - 
7L Mt 	112 	ja 	Pt 	11199 	varustaminen 1,3 AO 20/100 
jk 	+ 	pp-tiellä, 
Vihti 
75 Mt 	152 6,2 AO 20/120 50 
Nikkilän 	sisääntulotiet, 
Sipoo 
RAHOITUSRYHIIÄ: KUNNOSSAPITOKOHTEET 
1 	Vt 3 
104-105 Keinola - pt 11483 th 
Vantaa, Nurmijärvi 
2 	Mt 145 
02-03 ilyrylä-Järvenpää, 
Tuusula, Järvenpää 
3 	ML 137 
01-03 HeisinkiLentoas. th, 
Helsinki, Vantaa 
	
18,6 	HPK 25/80 
6,3 	AB 25/120 
TAS 12/50 
20,0 	MPI( 25/60 
TAS 12/65 
100 	29 	ABE 
(epäjatkuva 
rakeisuuakäyrä) 
80 	26 
80 	26 	ABE 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
t 137 
03-05 Lentoao. th-Hyrylii, 
Vantaa, Tuuzula 
V.t 51 
01-04 Ruoholahti-Tapiola, 
Helsinki, Ecpoo 
Kt 50 
04 HöylO-Benböle 
Pt 11379 
01 Tapiola-KaUfliainefl, 
Espoo 
Pt 11337 
01 Bemböle-TakkUla, 
Espoo 
Pt 11729 
01 Mattilan pt, 
Mä r t 8 18 
Mt 133 
01 Ahrno-Haavisto, 
Karkkila 
Mt 1331 
01 Olkkala-HaavistO, 
Vihti 
Vt 4 
107 Tuusulan raja-Sotakylä, 
Tuusula, Järvenpää 
Pt 11505 
01 Jäniksenlinnan pt, 
Tuusula 
Pt 11697 
01-02 Kerava-Sipoo, 
Sipoo, Kerava 
Mt 1401 
01 Nurnrnensyrjä-Pirtti, 
Nurmijärvi 
00 1402 
01 Paala-Pirtti rnt, 
Nurrnijärvi 
Mt 143 
01 Ylentola-Ridasjärvi, 
Hyvinkää 
Vt 6-7 
108-110 Porvoo-Kulloo, 
Porvoon mik. , Porvoo 
Pt 11822 
01 Saksalan pt, 
Porvoo 
Pt 11818 
01 Tuorila-Monninkylä, 
Porvoon rnlk., Askola 
Mt 170 
04 Orlmattila-Taulunp., 
Art järvi 
Mt 160 
04-06 Porvoo-Myrakylä, 
Askola, Myrskylä 
Kt 53 
02-03 Hanko-Visko, 
Hanko 
Kt 53 
11-12 Horsbäck-Asenby, 
Tarnrdsaari 
	
13,1 	HP 	05/0 
6,0 	IPFI 25/70 
3,9 	MPK 25/90 
1,0 	AO 25/120 
TAS 12/50 
3,5 	MPK 25/60 
2,8 	AO 25/120 
TAS 12/50 
1,4 	AB 25/120 
TAS 12/50 
4,6 	AB 25/120 
TAS 12/50 
3,8 	AB 25/120 
TAS 12/50 
4,4 	AB 25/120 
TAS 12/50 
10,0 	AB 25/120 
TAS 12/50 
5,4 	AB 25/120 
TAS 12/50 
0,6 	AB 25/120 
TAS 12/50 
2,0 	AB 25/120 
3,8 - " - 
TAS 12/50 
9,5 	MPK 25/80 
2,0 	AB 25/120 
TAS 12/50 
6,2 	AB 25/120 
TAS 12/50 
3,8 	AB 25/120 
TAS 12/50 
13,1 	AB 25/120 
TAS 12/50 
11,2 	AB 25/120 
TAS 12/50 
4,0 	AB 25/120 
TAS 12/50 
0 
0 
4-> 
5 
>, 	.4 
s ,
-5 
80 	25 	 890 
80 	24 	 880 
Joukkol iik. laista 
80 	28 	 480 
50 	30 
60 	 80 
80 	 30 
50 	 70 
80 	 75 
100 	25 
80 	 40 
80 	 75 
80 	 55 
50 	 65 
80 	 50 
80 	26 	 ABE 
50 	 35 
80 	 25 
80 	 80 
80 	 70 
80 	20 	25 
80 	20 	30 
o ..-, 
0 
a_ 
>, 
> 
-. 
E 
- 
a..c E1 rt- - 
0- L 
tit 	104 7,0 AO 	25/120 80 25 35 05-06 	O0rkij.-iiSrjOnv. , TAS 	12/50 
Karj.ilohja 
Pt 	11076 4,6 Ah 	25/100 80 
01 	Ctegolb.-Meltola, TAS 	12/50 
Karjoa 
tit 	104 0,7 AO 	25/120 60 
08 	Polj 	rn*tti , TAS 	12/50 
Samaa t 1, i 
Mt 	1071 1,0 AO 	25/120 60 70 01 	0in-7ern, Tuo 	12/50 
Samaa t 	i 
Mt 	1072 0,2 AO 	25/120 80 50 02 	Saukkola-Myllykylä, TAS 	12/50 
Sammattj 
Mt 	107 2,8 AB 	25/120 50 35 01-02 Lohja-Saamatti, TAS 	12/50 
Lohjan kunta 
Mt 	109 1,0 AB 	25/120 80 60 04 Tienristi-Mäntynummi, TAS 	12/50 
Lohjan kunta 
Vt 7 18,5 AO 	25/120 80 25 
01-03 Koskenk.-Loviisa, TAS 	12/50 
Pernaja, 	Loviisa 
Mt 	179 1,6 AB 	25/120 60 40 01 	Ahvenk.-Elirnäki, TAS 	12/50 
Ruotsinpyhtää 
Kt 50 4,9 MPK 	18/55 80 25 
07-08 Kuusikko-Länsis., - 
1/antaa 
Mt 	1 374 0,8 AB 	25/120 50 47 01 	Ala-Tikkurila-Tikkurila, TAS 	12/50 
Helsinki, 	Vantaa 
Mt 	1385 2,7 MPK 	18/55 80 30 
01 	Helsingin 	lentoas.tie, 
1/antaa 
Pt 	11429 7,8 AR 25/120 80 80 
01 	Lapinkylä-Sillanpää, TAS 	12/50 
Vantaa 
Pt 	11630 3,1 AB 	25/120 50 65 01-02 	Fazerilan 	pt., TAS 	12/50 
'Jan t a a 
Pt 	11 4 55 8,4 AO 	25/120 60 35 01-03 	Viherkurnou-Ripukyiä , TAS 	12/50 
Vantaa 
Pt 	11557 0,8 AO 	25/120 50 85 
01 	Harjutien 	pt, TAS 	12/50 
Vantaa 
Pt 	11559 1,0 AB 	25/120 50 60 
01 	Kiertotien 	pt, TAS 	12/50 
Vantaa 
Pt 	11561 0,6 AB 	25/120 50 60 
01 	Tjkkurjla-Länsjk TAS 	12/50 
(Orvokkitie) 
'Jantaa 
Pt 	11565 1,8 AO 	25/120 50 70 
01 	Talkoatie, T 	12/50 
01 
ABE 
ASE 
L4 
PAHOIT!JORY1I1IÄ 	YP-TOIVIALA1I EHDOLL 
0 
'.3- 
0 
901 Pt 	11432 4,7 (32K 	18/100 80 Kohteet 	3 ( 1-334 
01 	11et8ky14-Pa1ojoki, ehrJollioia 
1urrni järvi 
9(32 P4 	11083 1,8 (32V 	18/100 80 
01 	HA11snäin 	pt, 
Karjoa 
903 Mt 	1015 1,7 ii:;K 	18/100 80 
02 	Pinjainen-Lönnhamman, 
Karjalohja 
904 Pt 	11075 1,0 ÖZK 	18/100 eo 
01 	Me1to1a-Manngrd, 
Karjaa 
905 Pt 	11112 3,0 ÖSK 	18/100 80 
01 	Torp-Iflkoon 	as., 
mk00 
906 Pt 	11255 0,9 AB 	25/120 80 Kunta rah. päällyst. 
02 	Kirkkonumrni-Solvik, 
Kirkkonunoot 
907 Pt 	11259 2,3 AB 	25/120 80 Kunta 	rah. päällJat. 
01 	Evitskog 	II 	pt, 
Kirkkonurnrni 
908 Pt 	11151 3,4 ÖSK 	18/100 50 
01 	Karnainen-Kisakallion th. 
Lohjan kunta 
909 Pt 	11152 2,8 ÖSK 	18/100 80 
01 	Kisakallion 	pt, 
Lohjan 	kunta 
910 Pt 	11093 0,5 OSK 	18/100 80 
01 	Leikkilän 	pt, 
Sanlrnatti 
911 Pt 	11927 7,9 ÖSK 	18/120 80 Kunta 	rah. 
01-02 	Saaristot. 	pt, pääli. 0,25 	i1j. 
Ruotsinpyhtää in'iest.r. 0,172 
o,.3c 	-±:. 
912 Pt 	11794 2,8 ÖSK 	18/100 80 
03 Sääksjärvi-Vahijärvi, 
Askola 
913 Pt 	11829 1,6 AB 	25/120 80 
02 Huhti-Pakila, 
Myrskylä 
914 Pt 	11787 1,0 ÖSK 	18/120 80 
01 	Kerkkoo-Vakkola, 
Askola 
915 Pt 	11821 0,8 AB 	25/120 80 
02 	Pukkila-Juornaank., 
Askola 
916 Mt 	1732 3,2 AB 	25/120 80 Inv.p.rah. 0,2 	i1,j. 
02-04 	Porlarnoi-Kinnari, top. 0,09 
Artjärv i 
917 Mt 	143 8,6 ÖSK 	18/100 80 
05-06 	Ylentola-Sälinkää, 
Mäntsälä 
918 Mt 	1661 3,0 ÖSK 	18/100 80 
0 1-02 Hautjärvi-Savijoki 
Pukkila 
919 Mt 	128 . 6,0 ÖSK 	18/100 80 
02 Marttila-Loukku, 
Pusula 
920 Pt 	11161 0,8 K 	18/100 80 
01 	Kaukela-Pusula, 
Pusula 
't 	1631 1,7 027 15/ 1 80 
03 	Luhtik.-TLrin 
Orinattila 
Pt 	11873 1,2 057 18/loo 130 
01 	1ein0riiaan 	pt, 
O r i rii ii t t 3. 1 a 
Pt 	11875 1,2 057 18/100 80 
0 . J 	llcin5maa-Montari, 
Oririattila 
07 	11789 3,5 AO 25/120 80 Porvoon 	mik. rahoit. 
01 	ienttalan 	pt, päällyilt. 
2 orvoon 	rnlk. 
Pt 	11775 3,5 AS 25/120 50 Porvoon mik. rahoit. 
02 	Ernäsalon 	pt, o851lyot. 
Porvoon mik 
Pt 	11777 1,0 AO 25/120 60 Porvoon 	aili. rahoitt. 
01 	Svartnpt, Päällyat. 
Porvoon mik 
Et 	1601 1,1 AO 25/120 80 
02 	Kerkkoo-Aiho, 
Porvoon mik 
Ot 	11687 1,0 AO 25/120 80 
01 	Eriksnäsin 	pt, 
Sipoo 
Pt 	11679 2,5 AB 25/120 80 
03 	Hindsbyn 	pt, 
Sipoo 
Pt 	11067 4,4 OSK 18/100 60 Tarnriiisaaren <aup. 	j 
01 	Höstnäsin 	pt, yksit. 	rahoitt. p771- 
Tarnrnisaari lynt. 
Pt 	11007 6,0 5SF 18/100 80 
02 	Täktornin 	pt, 
Hanko 
Pt 	11479 1,6 007 18/100 60 
01 	Rusutjhrven 	pt, 
7 u uoula 
Mt 	121 3,5 057 18/100 80 
03 	Palojärvi-Koivissilta, 
Vihti 
Pt 	11209 2,2 037 18/100 83 
02 	Vanjärvi-Ahmo, 
7 	r 0 0:1 a 
PIIRI; UUSIPI4A 
TUH- 	I6 	P3- 	PAALL. KOKO 	P4ALLYSTE 
	
TUUS KESK PAALI. 	TYYPPI 
KM 	LEV 	P-ALA 
M 	3000P12 
R10 U'3RYHMA; RAKEPINUSKOHTEET 
30 4-K 	19 8 	11 3 222.0 	48 25/120 
50 	VT 5.7 	10.0 	57.0 	48 	25/120 
30 	YT 	3.0 	12.5 	37.0 	48 	25/120 
30 4-K 206 0 	T#S 12/ 30 
50 VT 	 53.0 	TAS 12/ 30 
51 	NUU NT 	0.6 	6.5 	5.0 	HE 	25/120 
32 	fuji) NT 	9 5 	7.5 	81.0 	48 	25/120 
53 4- 	6.7 	8.4 	57.0 	48 	25/120 
53 	PIU'J 9.5 	14.0 	48 	25/120 
54 	VT 	0.? 	13.0 	8.0 	48 	25/120 
55 4-K 	0.8 	9.0 ES 	32/150 
55 4- 0.8 	9.0 	6.9 	P16 	30/360 
55 	4-K 	5.0 	8.8 	59.1 	BS 	32/150 
56 	4- 1.3 	8.5 	13.0 	89 	32/150 
57 	4-K 	1.2 	10.0 ES 	30/150 
57 4-1 0.2 	9.7 	 BS 	30/150 
57 4-K 	1.2 	10.0 	12.0 	NE 	30/360 
57 4-K 0.2 	9.7 	1.7 	SA 	32/400 
57 	4-1< 	3.4 	9.8 	52.3 	8S 	30/150 
37 	4-K 1.1 	8.8 	11.0 	BS 	30/150 
58 	PIIJU NT 11.3 	6.5 	75.6 	48 	20/120 
39 	PT 	1.7 	6.5 	12.0 	48 	20/120 
59 MUU 6.5 	3.5 	48 20/120 
60 MUU NT 	9.1 	6.5 	68.0 	46 20/120 
61 	MUU 	 6.5 	10.2 	48 	25/120 
62 PT 2.5 	7.5 	19.0 	48 25/120 
63 KL 	0.9 	3.0 	2.? 	48 	20/100 
64 VT 0.5 	15.0 	8.6 	4$ 	25/150 
64 PT 	0.4 	6.5 	2.4 	48 25/120 
65 MUU NT 	1.5 	7.5 	12.5 	AB 	20/100 
66 PT 	8.5 	6.5 	60.0 	OSK 20/100 
6? FT 5.8 	6.5 	40.0 	48 20/100 
69 4-K 	12.4 	12.0 	160.0 	48 25/120 
68 4-K 160.0 	TAS 12/ 30 
69 4-K 	10.0 	12.1 	124.0 	BS 	32/150 
70 MUU NT 	1.9 	10.2 	19.5 	86 	32/ISO 
71 	MUU NT 	1.4 	7.0 	10.0 	48 	25/120 
72 MUU NT 10.5 	6.5 	75.0 	48 25/320 
73 4-K 	24.8 	12.0 301.5 	48 	23/120 
73 4-1< 300.0 	TAS 12/ 30 
73 MUU NT 4.9 	8.0 	49.0 	42 25/120 
73 MUU NT 0.3 	9.5 	3.0 	48 25/120 
73 PT 	1 5 	9.5 	16.2 	48 25/120 
74 	IL 1.3 	3.0 	3.9 	48 	20/100 
73 MUU NT 6.2 	7.5 	60.4 	48 20/120 
76 	4-1< 	5.8 	8.8 	59.1 	48 	25/120 
76 MUU 9.5 	5.7 	AB 25/120 
77 	4-1< 	1.3 	9.2 	13.9 	AB 	25/120 
77 MUU 7 0 	6.3 	46 25/320 
78 4-1< 	4.8 	9.8 	52.9 	48 25/120 
78 	4-K 1.1 	8.8 	10.6 	48 	25/120 
79 KL 	4.9 	3.5 	17.4 	46 	12/100 
80 YL 1.2 	3.5 	3.9 	46 	12/ 80 
81 	KL 	1.8 	3.5 	6.2 	48 	12/100 
82 KL 1.3 	3.0 	4.0 	48 20/100 
83 	1(1. 	2.4 	3.0 	7.2 	AB 	20/100 
84 	1<1. 2.5 	3.0 	7.5 	48 	20/100 
85 KL 	0.6 	3.0 	1.8 	48 	12/100 
RAHO 1TIJ3RYHIl 	KUNNOSSAPITOKOHTEET 
1 	VT 	18.6 	7.0 	131.0 	NPK 25/ 80 
2 MUU NT 6.3 	8.5 	55.0 	48 25/120 
2 MW) NT 	 42.0 	TAS 12/ 30 
3 	4 -1< 	20.0 	3.5 	71.0 	.NPK 25/ 80 
3 4-1< 30.0 	TAS 12/ 65 
4 MUU NT 33.1 	7.0 	92.0 	MPK 25/ 75 
5 4-N 	6 0 	3.8 	22.8 	NPK 25/ 70 
6 KT 3.9 	7.0 	27.3 	MPK 25/ 80  
ALUSTA 	KVL 	URAK 	KOK 	TEKI- 
AUTOA/ HINTA 	KUST 	JA 
LAATU IKA VRK 	1000MK 1000MK 
48 	8 	14000 	2810 	3512 UPAK 
48 	8 	14000 	722 	901 URAK 
48 	8 	14000 	468 	578 URAK 
699 	700 URAK 
URAK 
MB 	 400 	50 	70 URAK 
MS 339 	1050 	1250 URAK 
8$ 	1 	18000 	650 	800 URAK 
8$ 	1 167 	200 ?)R4K 
MB 10000 	120 	ISO URAK 
MB 	 10000 URAK 
SR 10000 	138 	350 URAK 
MB 	 10000 	830 	860 iRAK 
MB 15000 	182 	195 URAK 
MB 	 17500 URAK 
SA 17500 	 URAK 
SR 	 17500 	240 	250 URAK 
SR 17500 60 65 URAK 
SR 	 17500 	735 	780 URAK 
SR 15000 	155 	170 IJRAK 
MB 	 700 	760 	983 URAK 
P15 1100 	120 	156 	'iRAK 
MS 	 35 46 URAK 
MS 480 	680 	884 TV1. 
48 	9 	 15.3 	184 	TVL 
MB 400 	210 	250 URAK 
MS 	 35 40 TYL 
MB 7500 	112 	134 TYL 
MB 	 600 29 35 TYL 
48 	1 	700 	135 	165 URAK 
MB 	 3030 	480 	540 TIlL 
MB 160 	440 	510 TVL 
BS 	4 	10000 	1680 	1800 URAI( 
430 	450 URAK 
MB 	 12000 	1500 	1650 URAK 
P16 12000 	240 	260 URAK 
P16 	 1500 	105 	120 URAK 
P16 700 	900 	1000 URAK 
48 	4 	17000 	4000 	4240 URAK 
900 	960 URAK 
48 	4 	8500 	640 	700 URAK 
48 	7 	4000 40 42 URAK 
48 	7 	3000 	212 	219 URAK 
MB 45 50 URAK 
AB 	3 	 840 	1000 URAK 
BS 10000 	770 	980 URAK 
PIS 	 75 90 URAK 
88 15000 	182 	250 URAK 
PIS 	 82 	150 URAPC 
BS 17500 	690 	890 URAK 
BS 	 15000 	140 	200 URAK 
MS 195 	210 URAK 
MS 	 40 45 URAK 
MS 73 	85 URAK 
MB 	 40 52 URAK 
MB 72 	94 	TIlL 
MB 	 90 	110 URAK 
PIS 18 21 	TIlL. 
48 	6 	8500 	1230 	1330 TIlL 
48 	9 	9500 	660 	700 TVL. 
180 	210 	TIlL 
48 	6 	26000 	650 	750 TIlL 
210 	230 	TIlL 
48 	5 	16000 	800 	900 TIlL 
48 	3 	44000 	200 	230 TVL 
48 	8 740 	240 	270 TIlL 
17 
Tul- TIE 	P1- 	PLL.KOKO 	PALL'?STE 	ALUSTA 	KVL 	URAK 	KOK 	TE1- 
NUE 	 TUUS KESK PA7LL. 	TYYPPI 	 AUTOA/ HINTA 	KL157 	JA 
Kl1 	LEV 	P-ALA LAATU IK 	VRK 	l000rlK 1000MK 
1000112 
RPH0VU5PYHM,: l'JNHoSSAPIT0kOHTEEr 
7 PT 1.0 3.8 4.0 AO 25/120 AO 8 9000 50 70 TVL 
7 £T 4.0 TPS 12/ 	50 20 30 TYL 
8 F'T 3 5 	6 0 	22.0 PIPK 25/ 60 AO 4 560 190 210 TVL 
9 FT 2.8 6.5 19.0 AO 25/120 P8 6 480 230 270 TVL 
9 FT 17.0 TPS 12/ 	50 90 100 TYL 
10 MUU NT 1.4 6.5 9.1 P8 25/120 8L5 13 600 110 140 IJRAK 
10 MUU NT 8.5 TPS 12/ 	50 50 60 UAK 
11 MUU NT 4.6 6.9 39.9 P8 25/120 P8 6 400 480 540 URAK 
11 MUU NT 39.0 TPS 12/ 	50 180 200 URAK 
12 YT 3 8 	9.6 37.0 AO 25/120 P8 10 3200 450 510 TVL 
12 VT 35.0 TPS 12/ 	50 180 190 TYL 
13 PT 4.4 6.5 30.0 P8 25/120 P8 8 950 360 430 TVL 
13 PT 28.0 TPS 12/ 	50 140 150 TVL 
14 FT 10 0 	6.5 68.0 P8 25/120 P8 8 1800 820 950 TYL 
14 PT 66.0 TPS 12/ 	50 300 320 TVL 
15 MUU NT 5 4 	7.0 38.0 P8 25/120 AO 7 700 460 520 TIlL 
15 MUU NT 36.0 TPS 12/ 	50 180 190 TVL 16 MUU NT 0.6 7.0 4.2 P8 25/120 P8 7 700 60 70 TVL 
16 Mliii NT 4.0 TPS 12/ 	50 20 30 TVL 1? MUU NT 2.0 10.0 21.0 P8 25/120 AO 11 1000 260 300 TVL 17 MUU NT 3.8 7.0 27.0 AO 25/120 P8 6 1000 330 380 TYL 
17 MUU NT 45.0 TPS 12/ 	50 240 260 TYL 
18 VT 9.5 7 0 	73.0 MPI( 25/ 80 AO 4 14000 650 680 URAK 
19 PT 2.0 7.5 15 5 	P8 25/120 AB 5 5000 190 230 URPK 
19 PT 15.0 TPS 12/ 	50 70 90 URPK 
20 FT 6 2 	6.5 41.7 AO 25/120 DS 19 850 500 580 URPK 
20 T 40.3 TPS 12/ 	50 200 220' URAK 
21 MUU NT 3.8 7.0 26.6 AO 25/120 DLS 10 $50 320 380 URAK 
21 MUU NT 25.0 TPS 12/ 	50 130 150 URPK 
22 MUU MT 13 1 	7.0 93.0 AO 25/120 PB 7 584 1120 1280 URPK 
22 MUU NT 91.0 TPS 12/ 	50 400 420 URAK 
23 KT 11.2 7.0 75.0 AO 25/120 AO 14 2000 900 1050 URPK 
23 KT 73.0 TPS 12/ 50 330 350 URAK 
24 r.T 4.0 7.0 28.0 AO 25/120 AB 11 4000 340 400 URPK 
24 KT 26.0 TPS 12/ 	50 130 150 URAK 
25 MUU NT 7 0 	6.5 50.0 AO 25/120 AO 10 700 600 660 URAK 
25 Mliii NT 46,0 TPS 12/ 50 200 220 URAK 
26 PT 4.6 7.0 33.0 P8 25/100 P8 15 270 400 470 URAK 
26 PT 30.0 TPS 12/ 50 150 170 URPK 
27 NIJj NT 0.7 6.5 5.0 48 25/120 BLS 12 412 60 80 UPAK 
27 MUU NT 5.0 TPS 12/ 	50 30 40 'iRAK 
28 MUU NT 1 0 	6.5 7.0 P8 25/120 BLS 12 371 90 110 URPK 
28 MUU NT 6.5 TPS 12/ 50 40 50 (IRAK 
29 MUU NT 0.2 7.0 1.6 P6 25/120 8LS 12 271 20 30 URPK 
29 MUU IT 1.4 TPS 12/ 	50 10 10 iRAK 
10 MIlJ .T 2 8 	7 0 	21 .0 	P8 25/120 P0 7 1917 260 300 URAK 
30 MUU NT 19.0 TPS 12/ 50 100 IlO URAK 
31 MUU NT 1.0 7.0 7.4 AO 25/120 PB 14 1211 90 110 URAK 
31 MUU NT 7.0 TPS 12/ 	50 40 50 URAK 
32 T 18.5 7.0 130.0 P8 25/120 P8 8 3650 1560 1740 'iRAK 
32 VT 126.0 TPS 12/ 50 570 600 URPK 
33 MUU NT 1.6 6.5 10.0 AO 25/120 P8 11 674 120 170 URPK 
33 MUU NT 9.0 TPS 12/ 50 40 50 URAK 
34 KT 4.9 7.0 35.0 MPI< 18/ 55 P8 7 6000 300 350 TYL 
.35 MuU NT 0.8 8.0 6.5 P8 25/120 P8 13 10600 80 100 TVL 
35 MUU NT 6.0 TPS 12/ 	$0 30 40 TVL 
36 MUU NT 2.7 10.0 27.0 MPK 18/ 55 P8 8 8090 230 260 TVL 
37 PT 7.8 7.0 54.6 P8 25/120 P8 11 1700 660 760 TVL 
37 T 54.0 TPS 12/ 50 250 280 TVL 
38 PT 3.1 7.5 23.3 P8 25/120 PB 10 4000 280 320 TVL 
38 P7 23.0 TPS 12/ 	50 120 140 TVL 
39 P7 8 4 	7.0 58.8 P8 25/120 AO 7 3200 710 780 TVL 
39 PT 58 0 	TPS 12/ 50 290 300 TVI.. 
41) PT 0.8 6.0 4.8 AB 25/120 AO Ii 480 60 70 TVL 
40 PT 4.0 TPS 12/ 	50 20 30 TVL 
41 PT 1 0 	6.0 6.0 PB 25/120 AO 14 2600 80 100 TVL 
41 PT 5.5 TPS 12/ 	50 30 40 TVL 
42 PT 0.6 6.5 3.9 AO 25/120 AO '12 655 50 60 TVL 
42 F'T 3.4 TPS 12/ 	$0 20 30 TVL 
43 PT 1.8 6.5 11.7 AO 25/120 48 9 2500 150 180 TVL 
43 PT 11.0 TPS 12/ 50 60 70 TVL 
901 PT 4 7 	6.0 31.0 OSK 18/100 lIS 600 250 300 TVL 
902 P7 1.8 6.5 13.0 ÖSK 18/100 N5 500 120 140 URPK 
903 MUU NT 1.7 6.0 12.0 OSK 18/100 lIS 210 100 120 'IRAK 
904 PT 1.0 6.0 6.5 OSK 18/100 lIS 200 60 75 URAK 
905 FT 3.0 6.0 20.0 OSK 18/100 lIS 400 170 200 URPK 
9DS FT 0 9 	6.5 6.0 AO 25/120 lIS 1200 80 100 TVL 
907 P7 2,3 6.5 16.0 AO 25/120 lIS 216 220 250 TYL 
TUN- TIE P1- PLL.KOKO PLL?STE ALUSTA KVL URAK KOK TEKI- 
HUS TUUS <ESK PALL. TYYPPI AUTOA/ HINTA KUST JA 
Kpl LEV P-ALA LAATU 	IKA VRK 1000Mk 1000Mk 
P1 1000112 
RAHO ITUSRYHP1: kUNHOSSAP ITOKOHTEET 
903 FT 3.4 6.5 23.0 USK 18/100 P18 420 190 230 URAK 
909 PT 2 6 	6.5 19 0 8SK 18/100 11$ 200 160 200 URAK 
010 PT 0 5 	6.5 3.5 OSK 13/100 P18 230 30 40 URAK 
911 FT 7 9 	6.5 52.0 OSK 18/120 118 400 430 510 URAK 
912 F'T 2 8 	7.0 21.0 OSK 18/100 P18 190 180 220 TYL 
i3 PT 1.6 7 0 12.0 AB 25/120 118 170 160 190 URAK 
914 PT 1 0 	7.0 7.2 DSK 18/120 118 220 60 80 TVL 
913 P7 0.8 7.8 5.8 AB 25/120 11$ 190 80 100 URAK 
916 MUU 117 3.2 7.0 23.0 AB 25/120 11$ 200 290 310 URAK 
917 MUU MT 8 6 	6 5 60.0 OSK 18/100 MS 700 500 600 TVL 
918 MUU MT 3 0 	6 5 20.0 OSK 18/100 11$ 400 170 210 TVL 
919 MUU 17 5 0 	7.0 37.0 051< 18/100 118 250 380 380 URAK 
920 P7 0 8 	6.0 5.2 OSK 18/100 11$ 350 43 58 (iRAK 
921 MUU P17 1.5 6.0 9.4 0K 18/100 11$ 530 90 IlO URAJ( 
922 PT 1.9 5.5 10.8 OSK 18/100 P18 200 100 120 (iRAK 
923 PT 1.2 5.5 6.8 OSK 18/100 11$ 150 60 80 URAK 
924 P7 3 5 	6.0 22.0 AB 25/120 11$ 270 280 320 URAK 
925 P7 3.5 6.0 22.0 AB 25/120 11$ 500 280 320 (iRAK 
926 PT 1.0 6.0 6.2 AB 25/120 11$ 300 80 100 (iRAK 
927 MUU P17 1.1 6.0 7.5 AB 25/120 MS 420 100 120 (iRAK 928 P7 1.0 6.0 6.5 AS 25/120 MS 680 90 110 TVL 
929 P7 2.5 6.5 18.0 AB 25/120 P18 310 220 230 TVL 
930 P7 4.4 6.0 27.5 OSK 18/100 P18 300 230 280 URAK 
931 P7 6.0 6.0 40.0 OSK 18/100 11S 200 340 400 URAK 
932 P7 1 6 	7.0 14.0 081< 18/100 lIS 290 130 150 TVL 
933 MUU IIT 3.5 6.5 24.0 OSK 18/100 P18 400 210 250 URAK 
934 P7 2 2 	6.3 14.8 081< 18/100 11$ 300 140 170 URAK 
49 
PAHOITUOPYP92 9AKE11JKOHTEET 
PITIJUO PA2LLY::TP - 	 HTJOMAIJT'JY2ET 
KM TYYPPI 
3,6 B 	30/152 
0,8 89 	30/120 
2,3 82 	12/90 
0,8 82 20/120 
AB 12/80 
1,3 AB 12/80 
3,3 AO 12/80 
2,5 ÖS 16/100 
1,3 AO 20/120 
1,6 AB 12/80 
1,7 öS 16/100 
1,4 ÖS 16/100 
Yohteiosa 922, 924-926, 
928, 956-961, 966-969 ja 
971 KL-'/äylilli tasausasoaa 
P11 1.1: TJ27 
T99900 	OIJAIrITI 
921 Vt 	10 	ja 	Kt 	40 
Kaue1ari 	eritaaoliittym8 
Kaarina 
922 Vt 	1 
32, 	33 	Hulkkio-Runko 	jk- 	ja 
pp-tiot, 
Kaarina, 	Piikkiö 
923 Pt 
Nunnan 	paikalliatie 
Piikkio 
924 Mt 	226 
10 	Mellilön 	keskuata, 
11 e 1 1 i 1 ö 
925 Mt 	204 
01 	Paju-Paattinen, 
Turku, 	Lieto 
926 Pt 	12263 
01 	Lentokent8n 	pt, 
Turku 
927 Pt 	12275 
01 	Loukinaisten 	pt, 
Lieto 
928 Mt 	195 
03-04 Vehmaa-Mynämäki, 
Vehmaa 
929 Nt 	196 
15 Taivasa10-HakkenpNä, 
Taivassalo 
930 Nt 	1953 
01 	Vehmaa-Kalanti, 
V e h rna a 
956 Nt 	1891 
Artukainen-Ku loi nen, 
Raiaio, 	Turku 
957 Pt 	12089 
Teijo 	ja mt 	1825 Sauru-Teijo, 
Perniö 
958 Nt 	217 
Eurajoki-Irjanne 
959 Nakkilan keskuta 
- 	Pt 	12885 
- Masian silta 
- Pt 	12883 Friitala-Hakkila 
- 	- Kuritun 	rtt-laitt. 
- - jk+pp-tiet 
- Pt 	12897 
Tattaran rtt-laitt. 
- Nt 	2451 	Nakkila-Anola 
- - jk+pp-tiet 
960 Kokernäen keskusta 
- Nt 	2471 
Sonnila-Kokemäki 
- 	jk+pp-tiet 
Pt 	12804 
Ronkka-Kokemäki 
- 	 - 	jk+pp-tiet 
- - Henrikin silta 
- Nt 247 
Tulkkila-Vuoltee 
- 	Pt 	12923 
Tulkkila 
- Nt 247 
Asevelitie-PeipohjR 
0,7 	513 16/100 
2,7 	AB 12/80 
0,7 23 16/100 
0,3 ÖS 16/100 
2,4 88 12/80 
0,2 OS 16/100 
AB 20/140 
1,1 AO 20/120 
0,1 ÖS 16/100 
2,2 AO 12/80 
0,1 ÖS 16/100 
1,1 AB 20/120 
1,1 AB 16/100 
2,8 AB 12/80 
0,1 AB 20/120 
0,9 AB 12/80 
0,2 AB 20/120 
3,3 AO 12/80 
0,1 AB 20/140 
0,8 AB 12/80 	jk 	+ 	pp-tie 
0,1 AB 12/80 	- 	 ' 	 - 
0,4 AB 12/80 - 	" 	 - 
50 
960 
961 
962 
943 
944 
963 
965 
965 
966 
966 
966 
967 
968 
969 
969 
969 
970 
971 
972 
- Mt 2143 
Haannient i., 
Peipoh jo 
Mt 249 
iy11youo-O i ).o 
- jk+pp-tiet 
- Keikyin silta 
- Mattii,an pt 
12943 
- KeikyOn pt 
12819 
Kt 61 KeikyOn liittymO 
- Mt 249 
Nt 265 
01-02 Merikarvia-Tuorila, 
e r 1 k a r v ia 
Pt. 13175 
01-01 Pilkkatie-Merikarvia, 
Siikainen 
vt 8 
210 Tuorilon liittymä, 
ilo r i k a r v 1 a 
Nt 270 
02 Koirakarin silta, 
Siikainen 
Mt 2703 
01 Huhtalan silta, 
Siikainen 
Nt 265 
01-04 Liittymien kanavoinnit 
tien leventAirninen, 
Pori 
Mt 265 
02 Uudenniityn pysäköintialue, 
Pori 
Nt 265 
02-02 jk+pp-tlet, 
iinjitty Pori 
Nt 255 1 
01 jk+pp-tiet, 
Kartanonmäki-Murjunoja, 
Pori, ijivila 
Ruutihanke 
katu 
Pori 
Vt 3 
216 Niementien kohdalla, 
Parkano 
Niementie 
katu+jk*-pp-tie 
Parkano 
Teollisuustie 
katu 
Parkano 
Vt 258 
04-05 Kankaanpää-Susikoski, 
Lavia 
Nt 258 
03 Lavian keskusta, 
Lavia 
Nt 2591 
01 ja 02 Vehka- ja Karhurutnmut, 
Suodennieni 
0,9 AlA 12/80 
0," AB 20/120 
0,5 AO 12/30 
0,2 AO 20/140 
0,2 AB 12/80 
0,1 AB 20/120 
0,1 AO 12/30 
0,1 AB 20/120 
0,1 AO 12/20 
0,4 AO 20/120 
0,1 AO 20/120 
	
8,6 	AO 20/100 
6,3 	AO 20/100 
0,6 	AB 20/120 
0,2 	AO 20/100 
0,6 	ÖS 16/100 
AO 20/100 	Lisäkaistat 3,2 kn 
AB 20/100 	2200 
2,2 	AB 12/80 
2,0 	AB 12/80 
AO 25/120 
BS 35/150 
3,8 	AO 12/75 
0,6 	AB 20/120 
AB 20/120 
0,8 	AO 12/80 
AO 20/120 	6000 2 
13,0 	455 18/100 
2,0 	AO 20/100 
2,0 AB 12/80 
1,1 	23 18/100 
973 	Pt 13015 
01 0ö0rrnirkun pt, 
oo r no r k k u 
974 	it 276 
01-03 Parkano-Karvia, 
Parkapo 
975 	PionehkOt p0iillyotyoty6t 
0,0 	'2 18/100 
15,0 	02 18/100 
AO 25/120 800 
AO 20/150 1000 f\ 25/100 1500 	m 
03 16/100 1800 
51 
101 
102 
103 
104 
1 05 
106 
107 
108 
109 
110 
112 
113 
114 
115 
116 
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Vt 	9 9,5 MPK 20/80 120 	23 	1 10 12 
102-103 Turku-Poikoja 	(läntinen 4,0 MPK 20/80 60 
(ajorata) 
Turku, 	Lieto 
Vt 	11 9,9 SIP 80 	33 	1 20 
17-18 Kaasrnarkku-Honkaluoto, TAS 8/40 Urakoitsijan ki',ia:.es 
Pori, 	Ulvila 
Vt 8 10,0 MPK 20/80 100 	21 4 
112-113 Laitila-Varhonkylä, TAS 16/80 Pientareet 	1,5 ko 
Laitila 
Pt 	12247 0,1 SIP 80 
01 	Livonsaari, 
Askainen 
'Jt 	2 8,5 01? 100 
36-37 Lauttakylä-Ronkka, 
Huittinen 
Kt 	41 0,3 MPK 20/80 Painunia 	3 	kpl 
19-22 Lauttakylä-Vammala, 
iuittinen, 	Keikyä 
Kt 	40 - 5,2 MPK 20/80 80 	22 
03 Kärsämäki-Kausela, 
Turku 
Kt 	41 18,4 MPK 20/80 100 	17 2 
23-25 	Hyrkki-Hl.raja 	+ 	pientareet, 
Vammala 
Pt 	12249 0,1 SIP 80 
01 	Lieranta, 
Merirnasku 
Kt 	42 14,4 SIP 16 30 
11-13 	Lähteenkylä-Raijala, 	Köyhä, TAS 12/60 
Huittjnen 
Mt 	1834 8,0 ÖS 16/80 80 
03-04 Smedsböle-Vreta, 
Kerniö 
Mt 	184 2,5 ÖS 16/50 80 
01 	Melkkilä-Toija, 
Perniö 
Mt 	1863 1,1 ÖS 16/50 80 
01 	Paarskylä-Muurla, Perniö 
Nt 	1823 13,1 SIP 50 
01-02 Ylönkylä-Färby, TAS 12/60 Painumia 
Perniö, 	Särkisalo 
Pt 	12111 0,5 ÖS 16/50 80 
01 	Asteljoki, 
PerniO 
52 
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117 Pt 	i?i0 1,2 55 16/50 80 01 	11ri-Kovamäkj 
Pern 1 
118 !t 	201 3,8 078 80 03 	ouziainen-Poikoja, 
ouziainers, 	Vahto 
119 Nt 	180 2,0 ÖS 16/50 80 07-09 	YlikylLi-Uäsby, 
17 a u v 0 
120 Nt 	1801 5,0 ÖS 16/50 80 01 	Korppoo-Korppoströnj, 
Korppoo 
121 Pt 	12033 5,5 ÖS 16/80 80 01 	Bl8snäs-Levo, 
Parainen 
122 Pt 	12007 4,8 078 80 01-03 	Norrskata, 
Korppoo 
123 Mt 	1891 3,2 AB 16/80 50 25 L3 30 01 	Artukainen-Kuloinen, 
Raisio 
124 Mt 	1911 1,3 ÖS 16/50 50 01 	Masku-Seikelä, Masku 
125 Mt 	1893 2,3 TAS 12/60 80 25 30 30 01 	Lietsala-Seikelä, 
Naantali, 	Masku 
126 Mt 	188 1,9 MPK 20/80 80 20 3C 25 01 	Raisio-Viheriäinen, 
Raisio 
127 Pt 	12171 2,0 MP 16/70 50 30 25 30 01 	Pasala, 
Raisio 
128 Mt 	2292 0,8 SIR 50 TAS -79 02 Hirvikoski-Metsämaa, 
Loimaa 
129 Pt 	12155 13,3 KAB 16/80 70 40 5'; 01-02 Kakskerta, 
Turku 
130 Pt 	12259 2,0 ÖS 16/80 50 01 	Maskun 	keskusta, 
Masku 
131 Pt 	12265 2,7 ÖS 16/80 80 01 	Saramäki, 
Turku 
132 Mt 277 14,5 ÖS 16/90 80 01-03 Viljakkala-Veittijärvi, 
Viljakkala, 	Hämeenkyrö 
133 Pt 	13153 1,0 ÖS 16/80 80 01 	Vilpee-Koini, 
Hämeenkyrö 
134 Pt 	13087 0,7 ÖS 16/80 80 03 	Vesajärvi, 
Hämeenkyrö 
135 Nt 2622 0,3 ÖS 16/80 80 03 Mauri-Heinäjärvi, 	Luukin 
silta, 
Hämeenkyrö 
136 Nt 	2613 5,3 00 18/80 80 01 	Jänii-Purjelentok., 
Jänijärvi 
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P1. 	13209 2,3 03 	16/90 20 
01 	V.uninkaanlähde, 
KaokaanpOli 
138 Pt 	13211 6,3 03 	16/60 80 
01-02 	Panoiankangaa, 
Kankaanp.iLi 
139 Nt 664 3,2 OS 	18/100 80 
01-02 	Honkakoski-loojoki, 6,4 ÖS 	18/80 
Honka joki 
140 Nt 	259 17,6 TAS 	12/60 30 20 60 	40 
01-03 Mouhijärvi-Lavia, 
riouhijärvl, 	Suodenniemi 
141 Pt 	13095 2,1 HP 	12/60 50 40 	50 
01 	Mouhijärvi-Jokimylly, 
110 U h 1 	8 r v 1 
142 Pt 	13015 3,7 ÖS 	16/60 80 Urakoitsijan kiviaines 
01 	Söörmarkku, 
No o r markku 
143 Pt 	13332 0,7 ÖS 	18/80 80 
01 	Käenmäki, 
Parkano 
144 Mt 332 12,5 03 	18/100 80 
01-03 Parkano-Kuru, 1,7 OS 	18/80 
Parkano 
145 Mt 265 19,4 AB 20/100 80 36 
01-04 	Pori-Häntyluoto + pysäkit, TAS 	12/50 Urakoitsijan kiviaines 
Pori AB 	20/100 
146 Vt 	10 17,0 SIP 100 24 4 	4 
03-05 	Lieto-Tarvasjoki, TAS 	8/40 
Tarvasjoki, 	Lieto 
167 Pt 	12877 3,9 03 	16/60 70 
01 	Friitala-Lattomeri, 
Ulvila 
148 Suomusjärven tmp 	piha, AS 	20/100 4000 
0uomu 	jO ry! 
151 Nt 	244 12,3 OS 	16/50 80 
05-06 Suosmeri-Vuoltee, 
Harjavalta, 	Kokemäki 
152 Mt 	2462 1,0 MP 	16/70 50 
01 	Harjavalta-Meratola, 
Harjavalta 
153 Nt 	2463 7,4 05 	16/40 80 
02-03 Harjavalta-Peipohja, 1,6 MP 	16/70 
Harjavalta, 	Kokemäki 
154 Mt 	2464 1,8 ÖS 	16/40 80 
01 	Järilä E-Järilä, 
Kokemäki 
155 Mt 	2194 5,3 OS 	16/80 80 
03-04 	Kiukainen-Järilä, 
Kiukainen 
156 Pt 	12786 3,7 37? 50 TAS 	-79 
01 	Kiukainen, 
Kiukainen 
157 Mt 	2194 1,4 SIP 80 743 	-79 
02 Kiukainen-Järilä, 
Kiukainen 
158 Mt 	2172 3,1 31? 50 T23 	-79 
01 	Koivisto-Saarenraa, 3,2 37? 80 - 	- 
Kiukainen 
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159 t 	2174 4,3 40 TA. 
_79 
04 	Euri.joki-Voorii 
1iuk:1in'fl 
161 Nt 	1931 10,3 :112 00 
0 1-03 	nnu1a-Toora10 	+ 012 
py30k.alue 
Akainen, 	Nierirnziuku, 	Velkua 
162 Pt 	12851 6,73 2)3 16/30 80 
01 	Siiniaa, 
Eura joki 
163 Pt 	12779 4,0 20 16/50 50 
03 	Kuivalahti, 
Eurajoki 
164 Mt 	2174 9,9 05 18/100 80 
02-03 Eurajoki-Vaani, 
Eura joki 
165 Mt 	207 5,8 OS 16/80 80 
05 	Eurajoki-Hirinerjoki, 
Lappi Ti 
166 Mt 	211 1,5 MP 16/70 50 30 25 20 "5 
07 Virttaa-Kauttua, 
Eura 
167 Pt 	12691 0,5 HP 16/70 50 30 25 20 73 
06 	Säkylä, 
Eura 
168 Pt 	12679 3,5 MP 16/70 50 27 10 30 	400 22 
01 	Eura, 
Eura 
169 Mt 	2193 1,8 MP 16/70 50 27 20 20 22 
01 	Kauttua-Maasilta, 
Eura 
170 Nt 208 2,0 KAB 	16/70 50 22 10 20 
06 Otsola-Hinnerjoki, 
Eura 
171 Mt 	2021 0,9 KAB 	16/80 50 22 5 20 7' 
06 	Tarvairen-inrerjo2. 
Eura 
172 Nt 	2071 0,6 KAB 	16/80 50 22 10 20 11 
01 	Hinnerjoki 	L-Hinnerjoki, 
Eura 
173 Mt 	194 1,2 AB 20/100 100 25 
02-03 Ennyinen-Lokalahti, 
Vehmaa 
174 Mt 	196 0,1 AO 20/100 80 Painuaakorjaus 
09- 1 0 lJnaja-Hakkeenpää, 
Lokalahti 
175 Mt 	192 10,9 33 16/50 80 23 
11-13 	Raisio-Osnäs, 
Kustavi 
176 Pt 	12354 1,9 03 16/80 80 
01 	Lokalahti, 
Lokalahti 
177 Pt 	12365 1,3 OS 16/80 50 
01 	Vehmaa, 
V e h maa 
178 Pt 	12480 2,5 05 16/50 80 
01 	Salo, 
Laitila 
179 Pt 	12507 1,5 HP 16/70 50 
02 	Laittia, 
Laitila 
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100 Pt. 	12473 10,0 00 18/50 80 
01-02 	Vohdonziiari-Lep0inen, 
Ju 	1 kaupunki 
181 Itt 	2051 5,6 SIP 50 TAO -79 
01 	Laitila-VarhonkylO, 
Laitila 
182 Mt 	2312 7,5 60 16/'0 80 
02-03 Murronharju-0rkki1a, 
Punkalaidun 
183 Mt 	213 12,7 60 16/83 80 49 5 30 76 75 
03-05 	Alastaro-Vampula, 
Alastaro, 	Vampula 
184 Mt 	2101 0,6 OS 16/80 80 34 35 3 35 
01 	Haaroinen-Niinijoensuu, 
Alastaro 
185 Iit 	2102 5,2 ÖS 16/80 80 
01-02 	Mellilä-Hurskala, 1,9 SIP TAS _79 
Loimaa 
186 Nt 224 25,8 SIP 100 12 5 20 2 2 
02-07 Halikko-Marttila, TAS 8/40 
4arttila, 	Halikko 
187 Nt 225 5,7 SIP 80 TAS -79 
08 Tarvasjoki-P6yty, 
Tarvaa joki 
188 Pt 	12211 22,0 liS 16/100 80 
01-04 	Veitakkala-Koski, 
Koski Ti 
189 Pt 	12179 1,4 AB 20/100 50 45 30 50 15 27 
01 	Auvaisberg, 
Kaarina 
190 Pt 	12177 0,8 AO 20/100 50 49 20 50 25 80 
31 	Lemu, 
Kaarina 
191 Mt 2254 0,6 SIP 80 TAS -79 
01 	Karhunoja-Kaulanper5, 
Pöytyä 
192 Nt 2294 4,1 SIP 80 TAS -79 
01-02 Kollanen-Koskenranta, 
Loimaa 
194 Loimaan tukikohdan piha, AB 16/100 5000 
Loimaa 
195 Pt 	12647 4,5 SIP 80 TAS -79 
01 	Kujanpää-Lankkinen, 
Pöytyä 
197 Nt 2402 5,5 liS 16/80 80 
01-02 Kaukelmaa-Pajari, 
Pertteli 
198 Pt 	12227 2,1 liS 16/50 80 
01 	Oinasjärvl-Härjänvatsa, 
Kilkala 
199 Nt 2494 0,2 AB 20/100 50 21 30 20 7 75 
01 	Karkun 	as. 	tie, 
Vammala 
200 Mt 2495 0,7 AB 20/100 80 22 6 20 28 
01 	Ellivuori, 
Vammala 
901 Nt 252 18,9 OS 16/100 80 
03-06 	Vammala-Punkalaidun, 
Vammala, 	Punkalaidun 
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902 :•1t 	2521 6,4 8.. 	10/40 40 21 1 	2' 111 	21 
03-04 	Virkatia-Oammaljoki, 
7 i 	a 1 a 
903 it 	2522 3,6 AO 	20/80 80 30 1 	8 74 	14 
01 	'Jarimala-i1aksonen, 
Vammala 
904 Pt 	12973 1,5 OS 	16/00 50 
01 	Storni, 
V a mm a 1 a 
905 lit 	299 1,2 80 	16/50 80 
01 	Storrni-Toivola, 
Vammala 
906 Vt 	8 0,1 AO 	25/200 100 Painurnakor-jaus 
106 	Kaiselanjoen 	silta, 
Ilousiainen 
907 Vt 	8 0,1 AO 	25/200 100 Painumakorjaus 
109 Pyheen 	silta, 
Ily mä mäki 
908 Vt 	1 35,0 MPK 	20/80 100 23 
17-23 	Salo-Ui, 	raja, 
Salo, 	Muuria, 	Suomusjärvi 
909 'Jt 	1 0,2 SIP 80 
30 	Pairniorijoen 	silta, TAS 8/40 Jyrsintä 
Paimio 
910 Vt 	10 	 - 3,5 MPK 20/80 80 30 
03 	Lieto-Tarvasjoki, 
Lieto 
911 Mt 	2341 0,4 AO 	20/100 80 48 5 	50 15 	3 
02 	Aihojoki-Räoäiä, 
Paimio 
912 Pt 	12793 4,7 80 	16/60 80 
01 	Linjatia, 
Köyliö 
913 Pt 	13355 1,0 OS 	18/100 80 
01 	Karttiperä, 
Parkano 
914 Mt 244 10,0 MP 	12/50 80 
01-02 Uvila-Anola, 
Ulvila, 	Nakkila 
915 Pt 	12607 4,1 SIP 80 TAS -79 
01 	Karhula-Loimaa, 
L o irnaa 
RAFiOITUSRYFIMÄ: 	KP-TOIMIALAN EHDOLL. 
111 Vt 23 22,4 MPK 20/80 100 13 
105-108 Honkakoskj-Kankaanpää, 
Pomarkku 
149 Mt 247 2,5 MP 	16/70 50 16 30 	30 
01 	Peipohja-Tervahauta, 
Kokemäki 
150 Mt 	2471 2,8 MP 	16/70 50 14 30 	25 
01 	Sonnjla-Kokemäki, 
Kokemäki 
193 Mt 2262 2,4 OS 	16/30 80 
01 	Meililä 1-Karhula, 4,6 83 	16/80 
Loimaa 0,6 SIP 50 TAS -79 
96 Mt 2401 9,8 MP 	16/80 50 13 3 	22 6 	4 
01 	Salo-Inkere, 
Salo 
PUR: TURKU 
T')N- T1E P1- PLL.K0K0 PA.LLYSTE ALUSTA KYL UAAK KOK TEKI- 
MW; TUUS KESK FALL. TYYPPI AUTOA/ HI!TA KUST J 
ifl LEV P-ALA LAATU IKA VRK 1000MK 1000MK 
100 0P12 
P0!TUSRYt4P!A: RAKENHUSKOHTEET 
921 4-K 3 6 9.0 44.2 BS 30/150 P5 10410 663 758 TVL 
911 IT 0 8 10 0 8.0 AO 30/120 lIS 8000 120 132 TVL 
922 XL 2.3 3.0 7.6 A8 12/ 	$0 lIS 122 132 TVL 
013 PT 0 7 8 0 5 6 OS 16/100 lIS 67 68 TVL 
24 PU'j NT 0.8 7.5 6.3 AO 20/120 lIS 1500 95 110 TVL 
4 IL 1.4 3.5 4.5 AO 12/ 	80 MS 54 60 TV!. 
9.25 KL 1 3 3 0 4.4 AO 12/ 	80 lIS 57 65 TV!. 
926 XL 3 3 3.0 12.3 AO 12/ 	80 lIS 160 1.75 TV!. 
9.i7 PT 2 5 6.0 17.0 OS 16/100 lIS 35? 136 150 TYL 
928 PUU NT 1 3 7.5 10.3 AO 20/120 lIS 700 154 170 TVL 
928 XL 1.6 3.8 5.8 AB 12/ 	80 lIS 75 90 TV!. 
)29 PUU NT 1.7 6.0 11.0 0$ 16/100 lIS 200 80 90 TVI. 
93 PuU NT 1.4 7 0 10.5 0$ 16/100 lIS 400 157 170 TVL 
956 Xl. 2.7 3 0 10.0 AO 12/ 	80 lIS 140 155 TVL 
957 PT 0.7 6.0 4.5 89 16/100 SR 310 56 80 URAK 
957 PUU NT 0.3 6.0 2.0 0$ 16/100 SR 310 21 24 URAK 
953 XL 2.4 3 5 18.6 AO 12/ 	80 lIS 208 242 URAK 
919 F 0 2 7.0 1.3 OS 16/100 lIS 610 10 12 URAK 
959 FT 7.5 0.1 AO 20/140 BET 3 4 URAK 
959 PT 1.1 8.0 9.2 AO 20/120 lIS 1449 15 17 URAK 
959 PT 0.1 7 0 0.9 0$ 16/100 lIS 1449 7 8 URAK 
059 X1 2.2 2 8 8.0 AO 12/ 	80 lIS 119 138 URAK 
95? PT 0.1 7.0 0.9 0$ 16/100 lIS 470 7 8 URAK 
959 PUU MT 1.1 7.0 6.4 AO 20/120 lIS 2126 101 117 URAK 
959 PUU NT 1.1 7.0 4.2 AO 16/100 lIS 2126 50 57 URAK 
959 XL 2.8 3 5 7.8 AO 12/ 	80 lIS 65 76 URAK 
90 MUU NT 0.1 7.0 0.8 AB 20/120 lIS 1680 10 12 URAK 
960 XL 0.9 3.5 3.4 AO 12/ 80 lIS 45 52 URAK 
960 PT 0.2 7.0 1.7 AO 20/120 lIS 1680 22 26 URAK 
960 XL 3.3 3.5 8.5 AO 12/ 	80 lIS 109 127 URAK 
960 XL 0.1 2.5 0.1 AO 20/140 BET 2 2 IJRAK 
960 XL 0 8 3.5 2.5 AB 12/ 80 lIS 32 37 URAK 
960 XL 0.1 3.0 0.3 AO 12/ 	80 lIS 4 5 URAK 
960 XL 0 4 3 0 1.2 AO 12/ 80 lIS 10 20 URAK 
960 XL 0.9 3.3 2.8 AO 12/ 	80 lIS 36 42 URAK 
961 MUU NT 0 7 7.0 5.6 AO 20/120 lIS 940 72 84 URAK 
961 XL 0.5 3.0 1.0 AO 12/ 	80 lIS 13 15 URAK 
61 'J MT 0.2 8.0 1.3 AO 20/140 OET 940 39 45 URAX 
9b1 XL 0.2 4.0 0.6 AO 12/ 80 BET 8 10 URAK 
91 P7 0.1 6.0 1.0 AO 20/120 lIS 471 13 15 URAK 
961 XL 0.1 3.0 0.3 AO 12/ 	81) lIS 3 4 'iRAK 
96! P7 0.1 6.0 1,7 AO 20/120 lIS 753 22 26 'iRAK 
91 XL 0 1 3 0 0.2 AO 12/ 80 lIS 2 2 IJRAK 
9.2 XT 0.4 7.0 5.5 AO 20/120 lIS 2682 71 83 'iRAK 
92 MUU NT 0.1 7.0 1.3 AO 20/120 lIS 940 17 20 URAK 
963 MUU NT 6.6 7.0 50.5 AO 20/100 05 14 1070 580 670 'iRAK 
963 VT 0.6 5.5 3.3 AO 20/120 AO 5 1773 50 60 'iRAK 
964 P7 6.3 6.? 43.0 AB 20/100 SR 218 510 590 'iRAK 
965 PUU IIT 0.2 8 5 0.4 AO 20/100 SR 355 6 7 URAK 
965 MUU NT 0.6 7.0 4.2 0$ 16/100 SR 172 20 22 'iRAK 
966 PIU'J itT 4.0 12.2 AO 20/100 SR 150 170 'iRAK 
966 PUU 10.0 2.2 AO 20/100 SR 27 31 'iRAK 
966 XL 2.2 2.5 5.7 AO 12/ 80 SR 63 75 'iRAK 
967 XL 2.0 2.8 6.0 AO 12/ 	80 SR 66 75 'iRAK 
968 P'J'i 10.0 11.5 AO 25/120 SR 150 170 'iRAK 
968 MUU 1.5 8$ 35/150 SR 15 17 'iRAK 
968 XL 3.8 3.8 13.5 AB 12/ 	75 SR 135 155 URAK 
99 YT 0.6 10.5 6.0 AO 20/120 AO 8 2764 90 100 'iRAK 
969 MUU 7.0 6.6 AO 20/120 SR 95 105 'iRAK 
969 XL 0 8 3.5 2.6 AO 12/ 	80 SR 29 35 'iRAK 
9k3 Mliii 8.5 1.2 AB 20/120 SR 1? 20 'iRAK 
970 PUU 117 13.0 7.5 106.0 OS 18/100 SR 39 1007 1200 'iRAK 
91 PUU itT 2 0 6.5 13.0 AO 20/100 AO 13 953 160 190 'iRAK 
97! XL 2.0 2.5 5.0 AO 12/ 	80 SR 60 75 'iRAK 
92 MUU NT 1.1 6.0 7.0 8$ 18/100 SR 357 70 80 'iRAK 
9'3 P7 0.8 6.0 5.0 0$ 18/100 SR 454 50 60 UR4K 
974 iiJJ NT 15.0 7.0 110.0 85 18/100 SR 2589 1050 1360 'iRAK 
975 MUU PT 0.8 AB 25/120 lIS 16 1? URAK 
975 MII) 117 1.0 AO 20/150 BET 20 23 'iRAK 
975 P7 1.5 AO 25/100 lIS 33 36 TV!. 
1 8 os 16/100 lIS 23 24 TVL 
57 
Ul- 718 P2- PLL.K0K0 PALLYSTE 4LUSTA KYL URK K0I TEY1- 
HUS TUUS KESK PALL. TYYPPI AUTOA/ HINTA KUT J 
Kl1 LEV P-RL4 LAATU 	IK VRK 1000MK 1000MK 
11 1000112 
io :i 'iD;0SSAP1T0K0HTEET 
101 9 5 7 0 67.0 MFK 20/ 80 B 14 5570 640 703 TVL 
1:1 4 0 7 0 28 0 MPK 20/ 80 49 15 5570 268 294 TVL 
132 ':7 9 9 7 0 70.0 SIP 48 9 2439 168 259 TVL 
102 '.T 70.0 TAS 8/ 40 270 280 URAK 
lt,3 T 10 0 7 0 70 0 IiPK 20/ 80 48 12 4109 669 735 URAK 
'.7 3.0 74$ 16/ 80 29 32 URAK 
:94 P7 0 1 5 5 1 0 SIR 15 135 5 6 TVL 
10, '7 8 5 7 0 60.0 SIP 48 9 3500 147 225 TVL 
:oS T 0 3 7 3 2.0 P2PK 20/ 80 48 9 3249 9 10 URAK 
rT 5 2 7 0 36.0 MPK 20/ 80 48 6 6700 344 378 TYL 
18 4 8 5 143.0 MPK 20/ 80 AO 8 2360 1367 1501 UPAK 
199 P7 0 1 6.0 1.0 SIP lIS 175 5 6 TVL 
14 4 7 0 101 0 SIR 48 10 1500 243 374 TYL 
1.0 T 101.0 74$ 12/ 60 527 606 TVL 
1:: T 22 4 7 0 157.0 MPK 20/ 80 48 12 2500 1501 1648 URAK 
1: tUU NT 8 0 6 0 48.0 05 16/ 80 11$ 375 263 312 TVL 
1:3 PUU 117 2 5 7 5 19.0 0$ 16/ 50 09 20 336 66 78 URAK 
1: F!U.: IIT 1.1 6 0 7 0 8$ 16/ 50 OS 20 281 24 29 URAK 
1 	: I1IJU 'T 1 7 0 92 0 SIR AO 16 476 161 280 TVL 
1:5 MUU '17 45.0 TAS 12/ 60 235 270 URAK 
i: 77 0 5 6.0 3,0 0$ 16/ 50 03 11 534 10 12 URAI( 
117 P7 1.2 5.0 7 0 03 16/ 50 OS 20 273 24 29 URAK 
118 r.Uj 17 3 8 6.0 23.0 SIR lIS 370 96 126 TVL 
119 MUU T 2 0 6.0 12.0 0$ 16/ 50 0$ 20 1b03 41 49 TYL 
:20 liii. 117 5 0 5.5 28 0 33 16/ 50 0$ 20 238 97 115 TVL 
121 P7 5 5 6 0 33.0 0$ 16/ 80 21$ 538 182 216 TYL 
122 P7 4 2 5 0 24 0 SIP lIS 41 72 TVL 
123 PUU NT 3.2 6.0 20.0 49 16/ 80 48 6 4002 187 208 TYL 
124 PUU .17 1.3 5.0 8.0 33 16/ 50 OS 11 1447 - 	27 32 TVL 
125 U1 NT 2.3 4.0 14 0 74$ 12/ 63 AB 6 1247 73 84 TVL 
124 MUU .17 1.9 7 0 14.0 MPK 20/ 60 49 14 7400 134 147 TVL 
127 P7 2.0 6.0 12.0 ME 16/ 70 48 6 1075 98 109 TYL 
123 MUU 117 0.8 6.2 8 0 SIR BLS 10 297 14 24 TVL 
129 P7 13 3 5 8 77.0 KAB 36/ 80 OLS 12 409 429 539 TVL 
130 P7 2.0 6 0 12.0 03 16/ 80 0$ 11 738 66 78 TVL 
131 PT 2.7 6.0 16.0 OS 16/ 80 lIS 270 87 104 TYL 
132 MUU NT 14.5 6.5 95.0 OS 16/ 90 21$ 320 516 627 TVL 
133 P7 1.0 6.0 6.0 03 16/ 80 119 272 33 39 TVL 
134 P7 0.7 6.0 4.0 0$ 16/ 80 lIS 115 22 26 TVL 
135 MUU NT 0.3 6.5 2.0 0$ 16/ 80 lIS 200 11 13 TVL 
136 MUU P27 5.3 6.5 35.0 09 18/ 90 lIS 350 194 22? TYL 
137 P7 2.3 6 0 14.0 0$ 16/ 90 liS 226 76 92 'iRAK 
133 P7 6.3 4.0 38.0 03 :4/ 60 03 11 13 156 136 URAK 
139 MUU 117 3.2 6.5 21.0 05 10/100 lIS 319 145 170 TYL 
139 MUU 117 6.4 6.0 39.0 03 33/ 80 115 319 216 253 TVL 
140 MUU 117 17.6 6.0 106.0 743 12/ 60 46 18 610 553 636 URAK 
141 P7 2.1 6 0 13 0 II? 12/ 60 BLS 12 697 91 101 URAK 
142 P7 3 7 5 5 20.0 $ .6/ 60 OS 10 373 96 38 iRAK 
1-3 7? 0.? .5 3.0 83 10/ 00 05 19 250 28 39 iRAK 
144 MUU NT 12.5 7.0 87.0 0$ 18/100 lIS 531 603 705 URAK 
244 MUU NT 1.7 7.0 12.0 0$ 18/ 80 MS 531 67 78 URAK 
145 MUU 117 19.4 0.5 204.0 48 20.'lOO 48 10 7111 2519 2550 URAI( 
145 MUU 17 134.0 TAS 12/ 50 660 670 IJRAK 
145 MUU 117 4.0 48 20/100 49 50 IJRAK 
146 YT 17.0 7.0 119.0 SIR 48 9 3190 235 440 TVL 
146 YT 119.0 745 3/ 40 414 476 TVL 
147 P7 3.9 6 0 24.0 liS 16/ 63 liS 10 1671 116 118 URAK 
148 M'J'J 4.0 49 20/100 48 50 URAK 
149 MUU 117 2.5 7.3 18.0 MP 16/ 70 48 17 2400 148 164 TVI_ 
150 MUU 117 2.8 7.0 20.0 MP 16/ 70 48 17 1800 164 182 TVL 
151 MUU 117 12.3 4.3 73.0 0$ 14/ 50 0$ 11 750 270 320 TYL 
152 MUU 117 1.0 6 0 6.0 NR 16/ 70 0$ 18 1000 50 55 TYL 
153 MUU NT 7.4 6 0 44.0 OSL 14/ 40 0$ 17 710 153 176 TVL 
153 MUU 117 1 6 6.0 10.0 IP 16/ 70 0$ 17 710 82 91 TYL 
154 MUU NT 1 2 6 0 11.0 ?jSL 16/ 40 0$ 18 115 38 44 TVL 
155 MUU NT 5.3 6 0 32.0 liS 16/ 30 lIS 398 175 208 TVL 
156 MUU 217 3.7 7.1 27.0 SIP BLS 13 321 65 100 TVL 
157 MUU 217 1.4 6.3 10 0 SIP BLS 13 729 24 37 TVL 
15:3 I'JIJ MT 3.1 6.2 19.0 SIR Ali 15 819 45 70 7VL 
158 MUU NT 3.2 6.2 21.0 SIR 0 15 819 51 73 TYL 
159 MUU 17 4.3 6.5 29 0 SIR BLS II 656 68 104 TYL 
11 M:J'J 217 16.3 4 0 98.0 SIR 21$ 237 235 539 TVL 
121 PUU 17 6.0 SIR 213 14 33 VL 
162 77 6 0 4.0 41.0 01 16/ 50 03 11 537 141 63 TVL 
58 
T1J- TIE P1- PLL.KOKO PLL?STE 
1405 700$ KESK PULL. TYYPPI 
KM LEV P-ALA 
1000112 
R,140TU5RH'lA: V14140'S3APITOXOHTEET 
163 PT 4 0 6 0 24.0 0$ 16/ 	50 
164 ti'J'j 	MT 9 9 6 0 59.0 09 13/100 
165 MUU 	NT 5 8 6 0 35 0 05 16/ 	80 
166 MUU 	NT 1.5 7.5 11 0 HP 14/ 	70 
i67 P7 0 5 6 5 3 0 HP 16/ 	70 
168 P7 3 5 69 34.0 HP 16/ 	70 
16.9 t1tJ 	NT 1 8 6 3 11.0 '1? 16/ 	70 
170 MUU 	NT 2 0 6 0 12 0 K8 16/ 	70 
171 MIJJJ 	17 0.9 .5 2 5 0 I(8 16/ 	80 
172 ;i'ju 	17 0 6 6 0 4.0 K8 16/ 	80 
j73 HIJ!J 	NT 1 2 7 5 9,0 A8 20/100 
1'4 MUU 	17 0 1 6.5 1.0 AB 20/100 
175 MUU 	11 10 9 6 0 66 0 05 16/ 	50 
176 ET 1.9 6 0 12 0 09 16/ 	80 
177 PT 1.3 6.0 8 0 05 16/ 	80 
178 P7 2.5 6.0 15.0 05 16/ 	.50 
19 f' 1.5 6 0 9.0 HP 16/ 	70 
ISO P7 10.0 .5.0 50.0 85 18/ 	50 
181 MUU 	NT 5.6 6.5 37.0 SIR 
182 MUU 	NT 7.5 6.5 49.0 0$L 16/ 	40 
193 MUU 	NT 12.7 6 8 87.0 09 16/ 	30 
1'34 1100 	17 0.6 6 6 4 0 05 16/ 	30 
135 MUU 	MT 52 6.0 32.0 05 16/ 	30 
185 TIIJU 	NT 1.9 6.2 12.0 $1? 
186 MUU 	nT 25 8 7,0 1810. SIR 
136 MUU NT 25.0 TAS 3/ 	40 
1.97 7U0 	NT 5 7 6.5 33.0 SIR 
188 FT 22.0 6.5 143.0 0$ 16/100 
159 P7 1.4 6.0 9.0 AO 20/10') 
190 P7 0.8 6.0 5.0 AC 20/100 
191 IIUIJ 	'17 0 6 7 0 4.0 SIR 
192 MUU 	NT 4 1 6 2 26.0 .SIP 
193 MUU 	NT 2.4 6.0 15.0 OSL 16/ 	30 
193 1100 	117 4.6 6.5 . 	 30.0 0$ 16/ 	80 
173 IIU!J 	NT 0.6 6.0 4.0 SIR 
194 MUU 5.0 AO 16/100 
195 P7 4.5 6.3 28.0 SIP 
196 MUU 	NT 9.8 6.0 59.0 AO 16/ 	80 
197 ruU Ml 5.5 6.0 33.0 OS 16/ 	30 
138 7 2 1 6 0 13.0 05 16/ 	53 
199 MUU 	1T 0.2 5.0 1.0 AO 20/100 
200 MUU 	NT 0.7 6.0 4.0 AO 20/100 
901 MUU 	.17 18.9 7 0 112.0 0$ 16/100 
902 MUU 	117 4.8 6.0 30.0 09 16/ 	80 
303 117 4 7.0 24.0 A8 20/ 	0 
304 P7 1.5 6.5 11.0 35 16/ 	$0 
90.5 MUU 	!IT 2.2 6.5 8.0 89 16/ 	50 
906 0.1 9.0 1.0 AO 25/200 
907 17 0.1 10.0 1.0 AS 25/200 
908 17 .35.0 7.0 245.0 i1?K 20/ 	80 
909 YT 0.2 7.0 2.0 SIR 
909 VT 2.0 TAS 8/ 40 
910 '/7 3.5 7.0 25.0 MPK 20/ 80 
911 MUU 	.17 0.4 7.0 3.0 AB 20/100 
912 P7 4.7 6.0 28.0 03 16/ 	60 
913 PT 1 0 6 0 6.0 05 18/100 
914 M!J'i 	17 10 0 6.0 60.0 HP 12/ 	50 
915 P7 4.1 6.0 25 0 SIR 
ALUSTA KVL URAK KOK TEKI- 
AUTOA/ HINTA KU$T i 
LAATU IKA VRK 1000MK 1000MK 
05 11 240 82 98 TVL 
115 434 409 470 TVL 
11$ 176 192 228 TYL 
AO 6 3586 90 100 TVL 
AO 6 1246 24 27 TVL 
AO 1.3 2422 196 218 TYL 
ELS 11 1272 90 100 TVL 
BLS 9 745 79 90 TYL 
BLS 9 179 32 37 TVL 
BLS 9 244 26 30 TVL 
AO 7 1000 101 112 TVL 
AO 7 1250 12 13 TYL 
05 19 895 22? 271 TVL 
115 210 66 78 TVL 
119 91 44 52 TYL 
05 .5 539 52 62 'iRAK 
0$ 13 3004 74 .95 URAK 
05 12 149 176 205 URAV 
AO 12 2200 63 111 TYL 
05 2 377 171 196 URAK 
BLS 12 423 475 56.5 iRAK 
8L5 7 396 22 26 URAK 
lIS 412 175 208 'iRAK 
BLS 11 412 28 44 TVL 
OLS 10 549 310 545 TVL 
97 100 TVL 
BLS 14 780 65 114 TVL 
lIS 485 744 930 iRAK 
0$ 7 1606 106 117 TVL 
0$ 12 2000 44 50 TYL 
BLS 11 171 10 15 TYL 
BLS 10 395 62 96 TVL 
0$ 8 325 35 37 URAK 
115 325 164 195 'iRAK 
BLS 8 325 15 17 TVL 
119 60 63 URAK 
BLS 11 574 68 104 TYL 
BLS 10 1676 711 772 'iRAK 
11$ 420 181 215 URAK 
S 11 193 45 53 URAK 
BLS 15 196 12 13 URAK 
0$ 9 290 47 52 URAK 
MS 557 762 907 URAK 
BLS 9 820 164 19.5 'iRAK 
68 10 1156 217 240 iRAK 
09 ii 217 33 45 URAK 
0$ 18 402 28 33 URAK 
AO 9 5468 22 24 TVL 
AO 8 3645 22 24 TYL 
AO 7 4770 2342 2572 iRAK 
AO 4 6276 12 15 TVL 
6 8 TYL 
AO 9 4075 239 263 TVL 
AO II 289 33 37 TVL 
0$ 9 600 115 137 URAK 
MS 180 42 49 URAK 
US 2 1237 336 375 URAK 
BLS 11 634 32 105 TUL 
21121: 	 RAHOITtJ3RY1jV.Ä : F1AFIt1U)HT25T 
TUI1J1J2 .:1.JAIUTI 	 PITUUS PLt. {771:- 	IU(JT7F2ET 
KM TYYPPI 
276 Vt 	12 
24-5 	Pekanmiiki-VillLihde, 7,5 AB 25/150 
Lahti, 	lla3tola 0,6 AO 25/120 
257 Kt 	66 11,7 AB 25/120 
08-09 J0minkipohja-Mutaj0rvi, 
O u 0 V 	01 
258 ?t 	66 1,7 AO 25/120 
11 	lizuveden 	taajaman kohdalla, 
Puoves 1 
259 1t 	228 6,0 AO 25/120 
03-04 	Loirnaa-Palikkala, 3,0 AB 25/120 
Ypäjä 
260 7t 	10, 	17 0,6 AO 20/100 
Nt 2835 1,0 AO 20/120 
01 	Kaikulan eritasoliittymä, 0,4 AO 20/120 	(Rampit) 
Forssa 
261 Vt 	10 0,6 OS 30/150 
17 	Kaikulan eritasoliittymä, 
Forssa 
262 Mt 	2812, 	03-04 	ja 2,1 AO 20/120 
Mt 	2811, 	01 
Ypäjän kk:n kohdalla, 
Ypäjä - 
263 Nt 	2811 1,0 AO 18/100 
01 	Ypäjän 	kk:n 	kohdalla, 	jk- 	ja 
p p - tiet, 
Ypäjä 
264 Mt 	2835, 	01 	ja 1,7 AO 18/100 
Nt 	2821, 	01 
Kaikulan 	eritasoliittymä, 	jk- 	ja 
pp-tlet, 
Forssa 
265 Vt 4 1,7 AB 18/100 
202 Holma-Kalliola, 	jk- 	ja pp- 
tiet, 
Fiollola 
266 Mt 343 2,8 AO 18/100 
03 Hallin taajaman kohdalla, 	jk- 
ja 	pp-tiet, 
Nuo r cv e si 
267 Mt 	302 2,2 AO 18/100 
02 Tampere-Nuolialä, 	jk- 	ja pp-tiet, 
Pirkkala 
268 Nt 2853 2,0 AB 18/100 
01-02 	littalan 	taajarnan kohdalla, 
jk- 	ja 	pp-tiet, 
Kalvola 
269 Nt 	302 0,7 AB 18/100 
02 Tampere-Pirkkala, 	jk- 	ja 	pp-tiet, 
Kilon ja Haikan alikulkukäytävien 
kohdalla, 
Pirkkala 
270 Pt 	14364 0,7 AB 18/100 
02 Virrat, 	jk- 	ja pp-tiet, 
Virrat 
271 Vt 	12 1,7 AB 18/100 
02 Tampere-Suorama, 	jk- ja pp-tiet, 
Kangasala 
272 Vt 	12 1,0 BS 30/150 
02 Tampere-Suorama, 
Kangasala 
273 Vt 	12 1,6 AB 20/100 
02 	Tarnpere-Suorarna, 1,0 AB 20/100 
Kangasala TAS 12/50 
61 
21'. Pt 	13'3( 1,7 AO 	25/ 1 20 
02 	'/iial.a, 
Vi ia 1 a 
0,5 Pt 	14364 0,7 01< 12/100 
02 	Virrat, 
'/1 r r a t 
Mt 	343 9,0 SOK 12/100 
01-02 	Evhirvi-ltal1inp'irkkl, 
Ldngeln8ki , 	KuOrevEiti 
21'? Mt 	2535 4,0 501< 18/100 
Q4 	Kcijrvi-0iVin1erni, 
Forz 1:, 
28 Mt 	28'. 0,5 SOK 18/100 
04 	Lautaporras-Saviniemi, 
Forssa 
279 Mt 	2981 2,8 SOK 18/100 
01-02 	Hur.ninko-Halkivaha, 	Honkolan 
sillan 	kohdalla, 
Urjala 
280 Mt 	317 0,2 SOK 18/100 
04 	Putula-Viitaila, 	Putulan mylly- 
sillan 	kohdalla, 
Koski 51 - 
231 Mt 	2853 0,3 ÖSI< 18/100 
02 	Iittala-Kuurila, 	Oikolanjoen 
sillan kohdalla, 
Kalvola 
282 Mt 	3413 1,1 SSK 18/100 
04 	Korkeakoski-Huikko, 	Huikon 
sillan 	kohdalla, 
Juupa joki 
283 Mt 	3413 0,1 SOK 18/100 
03 Juupajoki-Korkeakoski, 	Kytökorven 
sillan kohdalla, 
Juupa joki 
284 Mt 	3441 0,4 ÖSK 18/100 
02 Korkeakoski-Väärinmaja, 	Hyyrylän 
sillan kohdalla, 
Suovesi 
285 It 	3381 0,2 ÖSK 18/100 
02 Teiskola-Enokunta, 	Sorrin 	sillan 
kohdalla, 
Tampere 
285 'it 	3192 0,1 SOK 18/100 
03 	luokivi-Porraakoski, 	Ekojoen 
sillan 	kohdalla, 
Lammi 
287 Mt 	3192 0,2 ÖSK 18/100 
03 Isokivl-Porraskoski, 	Kanavan 
sillan kohdalla, 
Lammi 
233 Mt 	3192 0,3 SOK 18/100 
03 	Isokivi-Porraskoski, 	Ritalin 
sillan kohdalla, 
Lammi 
289 Mt 	130 0,2 ÖSK 18/100 	(Ilassat 	varastossa) 
10 	Läylläinen-Sajaniemi, 	Mustajoen 
pth:n 	risteys, 
Loppi 
290 Mt 	136 0,3 SOK 18/100 	(Massat 	varaatossa) 
05 Hyvinkää-Läyliäinen, 	Mustajoen 
ja 	Kenan 	pth:n 	risteys, 0,7 ÖSK 18/100 
Loppi 
291 11t 	2801, 	01 	ja 2,2 ÖSK 18/100 
Mt 	241, 	04-05 Luukkalan 	sillan 
kohdalla, 
Somero 
ilt 	3358 0,1 SOK 18/100 
02 Vaskivosi-Vaskuu, 	Jonsuun sillan 
kohdalla, - 
Vi. r r a t 
62 
?t. 	108(9 0,' iK 18/100 (1lassat 	vjrsatoaoa 
91 	Karj11ilta, 	Varjaaillan 	koh- 
- 	1 l;i , 
091. Ot 	16291 0, ( S1 18/100 
01 	'/alko.joki, 	Piirin 	:i11an 	koFi- 
'l:illa 
j U LJ p0 j 02 i 
220 Pt 	13851 0,0 OOK 18/100 
01 	Tionhaara-/okinaa , 	p8lärnhor 
liittyrl(i 
/ a no k kai a 
296 Pt 	13786 1,2 6OK 18/100 
03 	ulju-9oiviotonky10, 
L 	ra p112 1 3 
297 kt 	13643 0,1 81111 18/100 
32 	Rai-0iilä, 	Portaankorvon 
i1lan 	kohdalla, 
ionko 
298 Pt 	1356' 0,1 01111 18/100 
Vieremd, 	Ter8vän 	sillan 	kohdalla, 
Jokioinen 
299 Pt 	13547 0,2 0311 18/100 
Saarikko-Kölli, 	Leppösen 	aillan 
kohdalla, 
Ypäjä 
300 Pt 	135149, 	01-02 	ja 0,7 OSK 18/100 
Pt 	13551, 	01 	Rautavuoren 	sillan 
kohdalla, 
Humppila 
976 Pt 	13547 0,6 ÖSK 18/100 
01 	Saarikko-Kölli, 
Ypäjä 
977 Pt 	14329 0,3 ÖSK 18/10 
Kerte-Palsina, 	Kertteen 	sillan 
kohdalla, 
Kuorevesi 
978 Pt 	13707 0,4 OSK 18/100 
01 	Jokikulma, 	Nissin raut.-taso- 
rlsteyl:oen 	kohdalla, 
/rja 1 a 
979 Pt 	13703 0,6 ÖSK 18/100 
01 	Tuorre, 
tirjala 
980 Pt 	13737 1,0 AB 18/100 
02 	Vliala, 
Vilala 
982 Pienehköt päällystystyöt VA 80 ( 	5 	kpl 	siltoja) 
TAS 50 ( 	 5 
VA 80 (10 
TAS 50 (10 
OAI1OITU2OY1!MÄ: KIJ1JI:000APIT1<OHTEET 
5 
:3 
.,-. 5 
- 
C. 
> 
>-. -1 L a5 GIE . Q5 3 
a- 5 .. .45 
O. C') 
0. 
-J .T. 
13,2 AO 20/110 120 25 Paikattu -7' 
13,5 85 20/110 100 26 
1,6 AO 20/110 
4,7 AO 20/110 80 25 20 
1,2 AB 20/110 
15,9 AO 20/110 100 14 25 
1,7 AB 20/100 
19,3 AB 20/100 100 18 25 25 
Ehdollinen 
6,5 AO 20/100 
1,6 AB 20/100 80 0 30 
1,3 AO 20/100 
0,2 AB 20/100 60 15 10 25 
5,2 AO 20/100 
1,7 AO 20/100 - 	60 20 20 40 10 
2,6 AO 20/100 
0,1 AB 20/100 80 10 35p 
4,0 AB 20/120 
80 
2,2 AB 20/100 80 20 50 40 
5,7 AO 20/100 80 20 30 
0,5 AO 20/100 50 10 30 
2,4 AO 20/100 50 50 
3,0 AO 20/120 80 
3,8 AB 20/100 50 15 20 20 
1,5 AO 20/110 80 
5,0 AB 20/110 80 25 20 
3,6 AO 20/120 1 00 25 20 
20 
	 'It 3 
122 H8n'en1 inrar rnaottoritic 
ULimcer1 irn 
202 
	
Vt 3 
121-122 ?a1aniemi-Hakki1a 
U r ja 1 a 
203 
	 'Jt 10 
26-27 Ilattelmala-IdpiO, 
Ilärneenl i nna 
204 
	
Vt 12 
09, 10, 11 Hauho-Ky].lö, 
Hauho, PIilkäne 
205 
	
Mt 348 
01-05 Riihiniemi-Koiho, 
Viippula 
206 
	
Mt 2901 
01, 02 Ylänne-Turenki, 
Janakkala 
207 
	Mt 2863 
01 Tyry-Pikku-Parola, 
Hämeenlinna 
208 
	
Mt 290 
02-03 Sokeritehdas-Kiipula, 
Janakkala 
209 
	
Mt 230 
10 Hunninko-Urja1a, 
Urjala 
210 
	
Mt 3052 
01 Pikku-Parola-Lehjärvi, 
Hattula 
211 
	 Mt 2862 
01 Koskensilta-Luolaja, 
Hämeeni inna 
212 
	
Mt 2893 
01 Hakoinen-Turenki, 
,Janakkala 
213 
	
Mt 2812 
04 Ypäjä-Kurjenmäki, 
Ypiijä 
214 
	
Mt 3054 
04 Heinäkangas-Hauho, 
Rauha 
215 
	
Pt 13911 
03 Korpilaurin-Hauhontaustan pt, 
Hauho 
216 
	
Pt 13919 
01, 02, 03 Rauhan pt, 
Rauha 
217 
	 Mt 316 
02 Lahti-Hollola, 
Lahti 
218 
	Mt 167 
01, 02 Renkoniäki-Uudenmaan läänin 
raja, 
Hollola 
219 
	
Kt 41 
26 Toinra-Turun piirin raja, 
64 
20 1: t. 	0f, 
YJ th 
11 u o v e 	1 
4t 	3Q , 
01 	Alv.ttu1zi-Vernacvuori 
Oauho 
222 Mt 	230 
08, 	09, 	10 	Hunninko-Takala, 
Urjala 
223 t 	290 
04, 	05, 	07 	Kiipula-Lavinto, 
Janakkala, 	Hausjärvi 
224 Mt 2876 
01 	Lavinto-Hausjärvi, 
Haus järvi 
225 Mt 2802 
01 	Ruunala-Kuitela, 
Somero 
226 Mt 	284 
06 Lammassiita.-Huhti, 
Urjala 
227 Mt 280 
09 Seppälä-Lamminnummi, 
Somero 
228 Nt 	147 
05 Oitti-Mäntsäiä, 
Haus järvi 
229 Pt 	14173 
01-03 Virmailan pt, 
Padas joki 
230 Pt 
Järninkipohjan 	pt, 
Ruovesi 
981 Mt 	343 
Runttirnäki-Tynnyrisuo, 
Kuorevsi 
231 Mt 2855 
04 	Viisari-Renko, 
Hämeeni inna 
232 Nt 	2831 
01 	Nurnrnenkyiä, 
Renko 
233 Pt 	13508 
01 	Somerriiemi-Salkola, 
Somero 
234 Nt 2834 
01 	Herajoki-Kormu, 
Loppi, 	Riihimäki 
235 Nt 	3071 
01 	Sääksnäki-Ritvala, 
Valkeakoski 
236 Nt 	313. 
02 Nastola-Ruuhijärvi, 
N a s toi a 
237 Pt 	13929 
01 	Tuuloksen 	pt, 
Tuulos 
238 Mt 	317 
07 	Larnmi-Asikkaia, 
Asikkala 
0 
>. 
•.- 
0 	 .3.1 
'3 
1.'— 	 .1 
5 
0 	 0 
0,7 	AO 20/100 	60 	20 	15 
0,8 AO 	20/100 80 
14,6 ÖSK 18/100 80 
16,7 IJSK 18/100 80 
2,0 3SK 18/100 80 
3,3 KAB 18/100 60 
0,8 ÖSK 18/100 60 
2,7 KAB 18/100 80 
4,7 ÖSK 18/100 80 
7,0 ÖSK 18/100 80 
1,9 SK 18/100 80 
7,0 ÖSK 18/100 80 
6,5 ÖSK 18/100 80 
2,4 ÖSK 18/100 80 
2,0 ÖSK 18/100 80 
2,7 ÖSK 18/100 80 
6,0 ÖSK 18/100 60 
5,5 SK 18/100 80 
2,0 ÖSK 18/100 80 
6,0 ÖSK 18/100 80 
20 
40 	30 
25 
10 	 30 
4 0p 
20 
	
40 	25 
50 	30 
15 
	
30 
15 
	
40 	35 
20 
	
3 Op 
40 	35 
25 
	
30 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
Mt 2981 
01 Hunninko-Uonkola, 
Urjala 
Pt 13771 
02 Sorvan pt, 
Nokia 
Pt 13783 
01 Sorkkalan pt, 
Pirkkala 
Mt 328 
06 LLinkipohja-Hirtolahti, 
Orivezi 
Mt 3441 
02 Hyyrylän taajama, 
Ruovesi 
Nt 3313 
04 Parkkuun taajama, 
Kuru 
Mt 3481 
04 Innala-Keuruun raja, 
Viippula 
Pt 14377 
01 Koskipään pt, 
Virrat 
Mt 169 
04 Viljamaa-Viilähde, 
Nastola 
Pt 13548 
01 Kölli-Ypäjä, 
Ypäjä 
Pt 13547 
01 Saarikko-Kölli, 
Ypäjä 
Nt 2802 
02-03 Ruunala-Hiisilä, 
Sornero 
Mt 2847 
01 Huhti-Annula, 
Urjala 
Pt 13709 
01 Jokikulman pt, 
Kyirnäkoski, Urjala 
Mt 2871 
02 Oinaala-Ahoinen, 
Renko 
Nt 3061 
01 Rahkoila-Tyrväntö, 
Hattula 
Pt 13861 
01 iliernalan pt, 
Häneen i nna 
4) 
-4 
0 
4,, 	.0 
a 
0.- 
0 
0 
2,7 3S1< 18/100 80 
2,0 ÖSK 18/100 80 
4,0 ÖSK 18/100 
3,0 ÖSK 18/100 
2,0 OOK 18/100 
1,5 ÖSK 18/100 
6,5 8SK 18/100 
5,8 ÖSI< 18/100 
6,0 0SK 18/100 80 
	
0,8 	ÖSK 18/100 
2,3 	ÖSK 18/100 
7,5 ÖSK 18/100 
3,4 ÖSK 18/100 
0,2 dSK 18/100 
2,0 ÖSK 18/100 
3,0 	öSI< 18/100 
3,14 	dOK 18/100 
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PIIRI. 	t1E 
T)- 711 	P1- 	P,,-LL . KOKO 	PALLrTE 
T. 	VKK 	PAØLL 1 
KM 	L1V 	P-AL4 
P1 	1000M2 
:JSR'rHM4 P4Kt4UK0HTEET 
296 	 7.5 	12 0 	96 0 	AB 25/ISO 
1JU 17 	0.6 	1.5 	5 7 	48 	25/120 
257 NT 	11.7 	7 2 	96.0 	48 	25/120 
258 	IT 1.7 	9.1 	16 3 	48 	25/120 
259 	MUU 117 	..0 	7.5 	47.6 	48 	25/120 
259 	1U IT 	3.0 	7.5 	23.6 	48 	25/120 
7 	0 6 	7.5 	7.0 	48 	20/100 
260 PUIJ MT 	1.0 	3 5 	8.8 	48 	20/120 
20 	IIUJ 17 	0.4 	9.5 	4.0 	98 	20/120 
2o1 	VT 	0.6 	9.5 	6.0 	8$ 	30/150 
Z'.2 	MUU 117 	2.1 	6.7 	14.2 	4$ 	20/120 
2ö.3 	KL 	1.0 	2.5 	2.7 	48 	10/100 
2.4 	KL. 1.? 	2.5 	4.5 	43 	10/100 
265 	L 	1.7 	3.0 	5.3 	46 	10/100 
2i6 	KL. 2.8 	3.3 	10.0 	98 	16/100 
267 YL 	2.2 	2.5 	5.2 	4B 	18/100 
2.8 	KL 2.0 	2.5 	5.1 	48 	18/100 
269 KL 	0.7 	3 0 	2.3 	48 	18/100 
270 VL 0.7 	2.3 	1.6 	48 	12/100 
271 	KL 	1.7 	3.5 	7.1 	48 	13/100 
272 'T 1.0 	7.5 	7.5 	BS 	30/150 
271 'T 	1.6 	9.0 	15.1 	48 	20/100 
273 VT 1.0 	9.0 	9.3 	48 20/100 
273 YT 	 9.3 	79$ 12/ 50 
274 	P7 1.7 	6.5 	11.8 	48 	25/120 
275 PT 	0 7 	6.8 	5.0 	0$K (2/100 
276 MUU NT 9.0 	6.5 	61.? 	OSK 18/100 
277 MUU NT 4.0 	6.5 	27.3 	OSK 18/100 
2'8 MUU NT 	0.5 	6.5 	3.8 	OSI< 12/100 
279 MUU NT 	2.8 	6.5 	19.1 	9SK 12/100 
260 MUU NT 0.2 	6.0 	1.2 	8SK 18/100 
281 MUU NT 0 3 	6.5 	2.0 	OSK 18/100 
282 MUU NT 	1.1 	6.0 	6.9 	9SK 18/100 
281 	Mliii NT 	0.1 	6.0 	0.6 	0$K 18/100 
2.4 MUU NT 0.4 	6.0 	2.5 	0$K 18/100 
299 MUU NT 0.2 	6.0 	1.0 	QSK 18/100 
22€ MUU 117 	0.1 	6.5 	0.7 	OSK 18/100 
227 MUU NT 0 2 	6.5 	1.4 	OSK 15/100 
29 	UIJ 17 	0 3 	6.5 	2.0 	0V 10/100 
23 MUU 117 	0 2 	6.5 	1.4 	0$K 18/100 
200 	Mliii NT 	0.3 	6.0 	2.0 	0$K 18/100 
290 PT 	0.7 	6.0 	4.5 	0$K 15/100 
291 	Mliii 117 	2.2 	6.0 	13.8 	OSK 13/100 
292 MUU NT 	0.1 	6.0 	1.0 	O$K 18/100 
203 	P7 	0.2 	..0 	1.3 	OSK 19/100 
294 £7 0.? 	6.0 	4.4 	8SI( 18/100 
295 PT 	0.3 	6.0 	1.9 	!3SK (8/100 
2q6 £7 1.2 	6.0 	7.6 	0$K 18/100 
297 	£7 	0.1 	6.0 	0,6 	iiSK 18/100 
29$ PT 0.1 	6.0 	0.6 	0$K 18/100 
299 £7 	0.2 	6.0 	1.3 	OSK 18/100 
300 FT 0.7 	6.0 	4.4 	0$K 18/100 
976 £7 	0.6 	6.0 	3.7 	$k 18/100 
977 	£7 0.3 	6.0 	1.9 	0$K 18/100 
978 £7 	0.4 	6.0 	2.5 	OSK 18(100 
979 PT 0.6 	6.5 	4.1 	051< 13/100 
980 KL. 	1.0 	3.5 	3.6 	48 	19/100 
902 '/7 3.6 	VA $0 
982 '/T 	 3.6 	T45 	50 
982 MUU 17 	 3.2 	VA $0 
932 MUU NT 3.2 	74$ 	50 
Rifl0ITUSRVMM: V.'P4NOSS4PITOKOHTEET 
201 	M'JU NT (3.2 	10.5 	156.0 	98 	20/110 
202 	17 	13 0 	8.5 	116.0 	48 	20/110 
203 VT 1.8 	12.0 AB 	20/110 
203 YT 	4.7 	12.0 	82.0 	AB 20/110 
204 YT 1.2 	8 5 48 20/110 
204 	VT 	15.9 	3.5 	152.0 	48 	20/110 
KVL UP.AK KOK TEKI- 
AUTOA/ HINTA KUST J 
LAATU II VK 1000MK 1000MK 
MS 8320 1421 1617 URAX 
lis 1780 66 77 'iRAK 
lIS 2615 1104 1296 UR91< 
P16 1316 188 220 URAK 
OS 18 726 547 642 URAK 
P15 726 271 319 URAK 
8$ 3055 81 95 UR9K 
0$ 20 1380 101 119 0R9K 
liS 46 54 URAK 
48 5 3055 69 81 URAK 
816 12 1362 164 192 URAI( 
lIS 28 33 URAK 
lis 47 56 'iRAK 
P15 56 66 URAK 
liS 105 125 URAK 
lIS 61 72 URAK 
lIS 53 64 UR4K 
lIS 24 28 URAK 
lIS 17 20 URAK 
MS 75 89 UR4K 
48 4 11763 86 101 'iRAK 
AB 4 11763 173 203 URAK 
8$ 11763 106 125 URAK 
51 60 URAK 
lIS 996 136 160 URAK 
lIS 1230 28 37 TV!. 
lIS 791 340 462 TV!. 
liS 373 150 204 URAK 
256 21 29 URAK 
liS 356 105 143 URAK 
liS 260 7 9 URAK 
lIS 1000 11 15 !JRAK 
115 173 38 52 URQK 
0$ 2 275 3 4 UR#K 
liS 109 14 19 URAK 
liS 260 6 8 URAK 
lIS 153 4 5 URAK 
lIS 153 8 10 'JPAK 
11$ 53 11 15 URAK 
OS 10 910 4 5 URPK 
0$ 8 169 5 6 URAK 
LIS 11 13 'iRAK 
LIS 135 76 104 'iRAK 
lIS 100 6 8 iRAK 
11$ 80 3 4 URAK 
LIS 115 25 33 URAK 
liS 238 11 15 TV!. 
lIS 603 42 57 URAK 
LIS 201 4 5 URRK 
P15 176 4 5 URAK 
liS 231 7 10 URAK 
LIS 287 24 33 IJRAK 
LIS 31 21 28 (iRAK 
LIS 144 11 15 TV!. 
115 156 14 19 URAK 
lIS 124 23 31 IJRAK 
lIS 38 45 (iRAK 
173 180 URAK 
36 41 URAK 
154 160 URAK 
32 37 URAK 
46 15 8500 1870 2340 'IRAK 
AB 9 2500 1.390 1740 URAK 
48 12 3300 URAK 
48 10 4500 984 1230 'iRAK 
48 11 1900 IRAK 
48 12 1900 1824 2280 URAK 
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TtJ4- TIE 	P1- 	PALL.K0KO 	P4ALLYSTE 
	
ALUSTA 	KVL 	URAK 	KOK 	TEKI- 
NUS 	TUUS KESK PALL. 	TYYPPI AUTOA/ HINTA 	KUST 	JA 
KM 	LEV 	P-PLA LAATU IKA VRK 	1000MK 1000MK 
1 	1000112 
0FUR'HM: V.lJNl03$PIT0K0HTEET 
205 MUU NT 	1.7 	7.0 	 P8 	20/110 
205 	:JI NT 19 3 	7.0 	154.0 	48 	20/ilo 
206 NJU NT 6 5 	7.5 48 20/110 
206 	Mli') r?T 	1.6 	7.5 	£0.? 	48 	20/110 
207 	Muu  117 	1.3 	7.0 48 	20/100 
207 	Mlii) NT 	0 2 	7.0 	11.0 	49 	20/100 
203 MUU NT 5.2 	7.4 48 20/100 
203 MUU NT 	1.7 	7.4 	53.6 	48 	20/100 
209 	M'JJ IIT 	2.6 	7.0 P8 	20/100 
209 	iJU nT 	0 1 	7,0 	20.0 	48 	20/100 
210 	JU NT 	4.0 	6.0 	24.0 	48 	20/120 
211 	MUU NT 	2.2 	7.0 	16.2 	AB 	20/100 
212 Mli) NT 	3.7 	6.5 	39.0 	P8 	20/100 
213 	Mlii) NT 	0.5 	7.0 	3.7 	48 	20/100 
2:4 	Mi') NT 	2.4 	7.0 	17.6 	48 	20/100 
25 PT 	3.0 	6.0 	18.9 	P8 	20/120 
216 PT 3.8 	7.0 	28.0 	48 	20/100 
217 MUU NT 	1.5 	7 0 	11 0 	48 	20/110 
218 MUU NT 	5 0 	7.0 	37.0 	48 20/110 
219 KT 	3.6 	3.5 	32.1 	48 	20/120 
220 YT 0.7 	6.0 	4.4 	48 20/100 
221 	MUU NT 	0.8 	6.5 	5.5 	48 	.20/100 
222 MUU NT 14.6 	6.5 	99.0 	OSK 18/100 
223 	Mlii) NT 16.7 	6.0 	105.2 	OSK 18/100 
224 	Mlii) NT 	2.0 	6.0 	12.6 	OSK 18/100 
225 MUU NT 3.3 	7.2 	24.9 	KPB 18/100 
226 MUU NT 0.8 	6.0 	5.0 	OSK 18/100 
227 	Piti!) NT 	2.7 	6.3 	18.0 	KPØ 18/100 
228 MUU NT 4.7 	7.0 	34.5 	USK 18/100 
229 P7 	7.0 	6.0 	44.1 	OSK 18/100 
230 PT 1.9 	6.0 	12.0 	OSK 18/100 
231 MUU NT 6.5 	6.0 	41.0 	USK 18/100 
232 MUU NT 2.4 	6.0 	15.1 	8SK 18/100 
233 PT 	2.0 	6.0 	12.6 	OSK 18/100 
234 MUU NT 2 7 	6.0 	17.0 	OSK 18/100 
235 MUU NT 	6.0 	6.5 	41.0 	OSK 18/100 
236 MWJ NT 	3.5 	4.5 	37.5 	6$?. 18/100 
237 	PT 	2.0 	6.0 	12.6 	651< 18/100 
238 MUU NT 	6.0 	6.5 	41.0 	OSK 18/100 
239 MUU NT 2.7 	6.3 	18.4 	OSK 18/100 
240 PT 	2.0 	6.0 	12.6 	851< 18/100 
241 	FT 4.0 	6.0 	25.2 	651< 18/100 
242 MUU NT 	3.0 	6.0 	18.9 	0K 18/100 
243 MUU NT 2.0 	6.0 	12.6 	OSK 18/100 
244 	Mlii) NT 	1 5 	6.0 	9.5 	851< 13/100 
245 Mii) NT 	6.5 	6.0 	41.0 	OSK 18/100 
246 PT 	5 8 	6.0 	36.5 	631< 18/100 
247 MUU NT 	3.3 	6.0 	21.0 	031< 18/100 
248 P7 	0.? 	6.0 	3.0 	I3SK 18/100 
249 	PT 2.3 	6.0 	14.5 	831< 18/100 
250 MUU NT 	7.5 	6.0 	47.2 	851< 18/100 
251 	MUU NT 	3.4 	6.0 	21.4 	051< 18/100 
232 P7 	0.2 	6.0 	1.3 	831< 18/100 
253 MUU NT 	2.0 	6.0 	12.4 	OSK 18/100 
254 MUU NT 	3.0 	6.0 	19.0 	OSI( 18/100 
255 PT 	3.4 	6.0 	21.4 	031< 18/100 
931 	Mli') NT 	7.0 	6.5 	47.? 	851< 18/100 
P8 15 1100 IIRPK 
P8 12 1100 1048 2310 UR4K 
8$ 7 2900 URPK 
OS 18 2900 728 819 URAK 
48 10 1400 'iRAK 
P6 18 1400 132 148 URAK 
P8 10 3140 'iRAK 
48 6 3140 643 724 URPK 
P8 15 800 URA? 
49 12 1000 240 270 'iRAK 
SR 1100 288 360 'iRAK 
BLS 11 1130 194 21? URPK 
0$ 7 1400 468 526 URAK 
0$ 18 1000 44 30 URA? 
BLS 11 1200 211 264 'iRAK 
SR 265 227 283 URA? 
BLS 12 590 336 420 'iRAK 
330 132 165 'iRAK 
P6 7 3214 444 555 URA? 
P6 12 2600 385 481 URA? 
48 9 1800 52 66 iRAK 
P8 9 360 66 82 iRAK 
OS 15 520 693 990 URA? 
85 7 760 736 1032 URA? 
09 15 390 88 126 URA? 
BLS 7 1400 174 249 TYL 
OS 15 350 35 50 URAK 
0$ 10 1500 126 180 TVL 
8$ 7 890 241 345 URA? 
05 15 310 308 441 TVL 
8$ 3 590 84 120 TYL 
SR 190 28? 410 URPK 
SR 215 106 131 URA? 
SR 180 88 126 TVL 
SR 440 119 170 URA? 
SR 500 287 410 URAK 
SR 1610 262 37! 'iRAK 
SR 180 82 126 TVL 
SR 510 287 410 TVL 
SR 380 128 184 'iRAK 
SR 600 88 126 URA? 
SR 330 176 232 URPK 
SR 220 132 139 TVL 
110 88 126 TYL 
SR 330 66 95 URA? 
SR 130 287 410 TYL 
SR 170 255 365 URA? 
730 147 207 URA? 
500 35 50 TVL 
SR 245 101 145 TVL 
SR 510 330 472 TYL 
SR 560 349 214 URA? 
270 9 13 URPK 
SR 290 88 126 URA? 
SR 640 133 190 URPK 
SR 310 149 214 URA? 
OS 8 680 334 477 TYL 
211 	1 1 RAHOIT!J:',OY 11/ 	RAU00HTEET 
?IJAINTI PITIJUII PäÄLLYOTE- 1J0MA'JT!JK0ET 
Kl4 TYYPPI 
337 Kt 	60 1,1 OS 	32/150 
336 01 	Kuunkoken 	silta, 1,? AO 	12/100 
365 Kuuankozki 0,1 AO 	20/70 
0,1 AB 20/120 
338 r1s 	362 9,8 05 	16/100 
02-03 	litti 	kk-Ilonoja 
litti, 	Jaala 
339 Mt 	363 11,0 OS 	16/100 
05-07 	Koakenniska-Ilonoja, 
Iltti, 	Jaala 
340 Pt 	14606 1,1 AO 	25/120 
345 01 	Jokelan 	pt, 1,1 AB 	12/100 
Vaikea]. a 
341 Mt 	371 12,0 05 	20/100 
05-07 	Liikkala-Keltakangaa, 
Anjalankoski 
342 Vt 6 1,0 AO 	25/120 
346 310-311 	Isatran 	kohdalla, 3,7 AO 	12/75 
Imatra 
343 Pt 	14925 4,5 0S 	16/100 
01 	Simpeleen 	pt, 
Raut järvi 
347 Pt 	14879 0,9 AO 	12/80 
01 	Rasilan iiikenneturvallisuus- 
järjestelyt 
348 Vt 	6 0,5 AO 	20/120 
307 Korvenkylän liittymä, 
laatra 
349 Mt 	3964 0,4 AB 20/120 
350 01 	Korvenkylän-Rauhan as., 1,5 KAB 20/80 
Jo ut se no 
931 Mt 	4051 0,9 AO 	20/120 
932 01 	Simpeleen 	keskustassa, 2,5 AO 	12/80 
Raut järvi 
933 Kt 	61 1,4 AO 	20/120 
934 11 	Marttiian 	liittyrnä-Nikinojan 0,2 KAB ao/70 
silta, 
Luumäki 
935 Mt 354 0,2 AO 	25/120 
936 05 Anjala-Inkeroinen, 0,5 AB 	12/80 
937 Anjalankoski 1,8 AB 	12/80 
938 Mt 354 0,1 AB 20/70 
939 05 Inkeroisten silta, 0,1 AB 20/120 
940 Anjalankoski 0,3 AO 20/70 
941 Nt 	3681 5,6 liS 	16/100 
01 	Keisanmäki-Näkkimistö, 
Valkeala 
942 Pienehköt päällystystyöt liS 	100 300 	ts 2 
943 AO 	120 400 m 2 2 944 liS 	100 300 2 945 AO 	80 700 
OAIIOITUOP.1M4: 	KU:APIToKoi-fTEET 
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301 Pt 	14630 7,3 AO 20/100 80 40 30 
01 	Muulon 	pt, 
Kotka 
302 Pt 	14618 0,7 MAO 20/100 60 40 
01 	Pernoori 	pt, 5,3 MAO 20/100 80 
Kotka 
304 Pt 	14598 3,1 MAO 20/80 50 
01 	HuutjLir'ien 	pt, 
Pyht0 
305 Vt 	7 28,0 AO 16/80 100 140 
21-26 	Hamiria-Vaalimaa, TAS 12/40 Pituussuuntaista epitasai- 
Virolahti suutta 
306 Mt 	351 0,3 AB 16/100 50 
07 	Virojoki-Härrnä, 
Virolahti 
307 Mt 384 0,2 AO 16/100 80 30 
01 	Virojoki-i'iiehikkälä, 
Virolahti 
309 Vt 6 7,5 AO 16/80 100 23 
205-208 Kaipiainen-Taavetti, 12,1 AO 16/80 100 23 
Luurnäki 
310 Vt 	6 10,1 AB 16/80 100 23 
208-210 Taavetti-Jurvala, Vaihtoehtoisesti MPK 
Luumäki 
311 Mt 	3754 1,2 AB 16/80 50 
01 	Taavetin as.-Taavetti, 
Luumäki 
312 Pt 	14738 1,8 AO 16/80 50 30 
01 	Taavetin 	pt, 0,1 AO 16/80 50 
Luuisä<i 
313 Mt 	375 0,3 AO 16/80 60 30 
01 	Kaipiairien-Enäjärvi, 0,8 AO 16/100 80 
Anjalankoski 1,2 AO 16/80 80 
314 ?t 	14669 1,0 AO 16/80 60 30 
01 	Kaipiaisten pt, 
Anjalankoski 
316 Pt 	14670 2,1 liS 16/100 80 
03-04 Kannuskosken pt, 0,7 liS 16/100 80 
L u u mäki 
317 Pt 	14694 0,4 liS 16/80 80 
01 	Sarkalanden 	pt, 0,6 liS 16/80 80 
Luumäki 
318 Pt 	14702 5,4 liS 16/80 80 
01 	Hietamiehen pt, 
Luumäki 
319 Pt 	14703 3,7 öS 16/80 80 
01 	Lakkalan 	pt, 
Luumäki 
320 Mt 	362 1,5 liS 16/100 80 
02 	litti 	kk-Ilonoja, 
1 itti 
322 Pt 	14550 0,1 liS 16/100 80 
01 	Kirnolan 	pt, 
Jaala 
323 Mt 408 2,9 liS 16/100 80 
03-04 Taipalsaari-Savitaipale, 
Taipalsaarj 
- 
0 
325 Pt 	14784 	• 6,0 02 6/100 30 
03-04 	Manteroen 	p5, 0,6 02 16/100 80 
Ta ipalzaa r 
327 Pt 	14802 1,0 02 16/100 80 
01 	Kuhalari 	p5, 
T a i p a 1 	a ari 
327 Mt 	4081 5,2 KAB 16/100 80 
02 	KaukuZ-VohkataiPal(, 
Ta1pa1aari 
330 Pt 	14798 2,4 KAB 16/100 80 
01 	Jauhialan 	pt, 1,0 KAB 16/100 7Oja 
Taipa1aari 8,0 
331 Mt 375 3,5 KAB 16/100 80 
03-04 Metsäkuirna-Alaportti 3,8 KAB 16/100 60 
Anjalankoski 
333 Pt 	14925 0,9 AB 20/100 80 
01 	Simpeleen pt, 
Raut järvi 
334 Pt 	14930 1,5 AB 20/120 50 
01 	Kangaskosken 	pt, 
Raut järvi 
335 Mt 	4051 0,9 AB 20/80 50 
01 	Simpele-Koitsanlahti, 3,2 AB 20/80 80 
Raut järvi 
336 Pt 	16898 2,0 OS 20/100 80 
04 Latvajärven pt, 
Raut järvi 
PIIRI: KYMI 
TOM- P1- P#LL.!'0KO PLt'3TE ALUSTA KVL IJP.AK 0K 
TEKI- 
103 TU'JS KE T7YPPI AUTC/ KUST J 
KM LEV P-ALA LAQTU 	IK VRK 1000MK 1000MK 
M 1000112 
P0t1JSRYHT1: PAKEtlIlJSK0HTEET 
334 KL 1.2 3.8 4.7 8 12/100 lIS 4? 59 
'iRAK 
337 KI 1.1 3.0 11.0 RS 32/150 lIS 8391 155 133 'iRAK 
338 11IJ'J 117 9.8 6.0 62.4 OS 16/100 11$ 414 425 
530 TYL 
339 Miii! 117 11.0 6.5 75.3 0$ 16/100 11$ 274 512 
640 TVL 
340 P7 1.1 6.5 8.7 AB 25/120 lIS 621 97 122 URAK 
341 t1tJ'J Ml 12.0 6.0 74.3 0$ 20/100 lIS 501 505 631 TVL 
342 VI 1 0 14.3 13.6 A8 25/120 lIS 9369 163 190 URAK 
343 P7 4.5 6.5 29.9 0$ 16/100 P15 827 204 255 URAK 
345 KT 0.1 8.4 1.1 hP 20/ 70 BET 8391 10 13 URAI( 
345 VI 0 1 8.4 1.1 A8 20/120 AB 8391 16 20 URAK 
345 KL 1.1 2.5 3.0 AB 12/100 lIS 28 35 URAK 
346 KL 3.? 3.0 10.0 AS 12/ 	75 lIS 90 108 URAK 
347 KL 0.9 2.5 2.2 AB 12/ 	80 P15 20 25 URAK 
348 VT 0,5 8.0 4.0 AB 20/120 AB 6162 48 60 URAK 
349 MIJU PIT 0.4 6.5 3.2 AB 20/120 lIS 968 38 48 URAK 
350 VI. 1.5 2.5 3.? KAB 20/ 80 lIS 34 41 IJRAK 
931 MUU III 0.9 6.5 5.8 AB 20/120 lIS 1671 70 87 URAK 
932 VI. 2.5 2.5 6.2 AB 12/ 	80 M 56 67 URAK 
933 VI 1 4 7.5 10.5 AB 20/120 N 1751 137 170 URAK 
934 VI. 0 2 2.5 0.6 KAS 20/ 70 115 5 7 URAK 
935 MUU Ml 0 2 7.5 1.7 AS 25/120. P15 2342 20 25 URAK 
936 VI. 0 5 2.8 1.5 48 12/ 	80 Pt 14 16 URAK 
93? L 1.8 3.8 6.6 48 12/ 	80 lIS 59 73 URAK 
938 MUU III 0.1 7.5 1.0 hP 20/ 70 BET 4358 10 12 URAK 
939 MUu III 0.1 7.5 1.0 48 20/120 48 4358 15 18 URAK 
940 VI. 0.3 2.6 0 2 AB 20/ 70 8ET 8 10 
URAK 
941 MUU Ml 5.6 6 5 38.0 OS 16/100 lIS 689 248 310 URAK 
942 MUU III 0.3 05 100 2 3 URQK 
943 VI 0.4 AB 120 7 10 
IJRAK 
944 P7 0.3 0$ 100 3 4 URAK 
945 'L 0 	7 48 80 7 9 URAK 
70 
71 
ALUSTA 	KVL 	URAK 	KOK 	TEKI- 
AUTOA/ HINTA 	KUOT 	J 
LAATU 1K 	VRK 	l000rlK 1000MK 
AO 14 3880 320 735 iRAK 
48 14 313 34 47 IJRPK 
OLS 9 869 270 379 URAK 
BLS 20 592 165 220 'iRAK 
48 14 1532 2000 2460 'iRAK 
720 860 URAK 48 12 1410 27 32 'iRAK 98 14 334 20 25 URAK 
48 9 3041 432 534 URAK 
98 8 3041 752 930 URAK 
48 8 3997 670 830 URAK 
BLS 10 890 72 90 URAK 
BLS 10 1697 144 177 URAK 
48 8 1697 6 8 URAK 
AO 13 250 22 28 'iRAK 
SR 250 40 50 URAK 
0$ 6 250 58 72 URAK 
48 17 318 50 65 URAK 
BLS 11 191 61 84 URAK 
BLS 9 191 27 38 URAK 
0$ 17 93 10 16 URAK 
SR 93 15 24 URAK 
OS 15 132 130 200 URAK 
0$ 15 86 100 150 URAK 
BLS 13 265 60 85 TVL 
48 17 165 5 7 TYL 
BLS 10 1385 100 145 TVL 
BLS 15 230 186 266 TVL 
OS 3 230 24 34 TYL 
BLS 15 121 30 40 TVL 
BLS 16 434 250 330 TVL 
0$ 19 188 112 150 TVL 
BLS 16 188 53 70 TVL 
0$ 16 298 159 210 TYL 
BLS 13 680 166 220 TYL 
BLS 16 692 50 60 URAK 
0$ 15 259 110 125 URAK 
BLS 16 1244 50 60 URAK 
BLS 12 1244 160 200 URAK 
SR 154 75 105 URAK 
TUPI- 1 IE 	P1- 
	
PLL. KOKO 	PMLLYSTE 
NU 	TUUS KESK PM1%LL. 	TYYPPI 
Kl1 
	
LEV 	P-ALA 
1000112 
PI0::f11;14: . UPDIOS4P ITOKOHTEET 
301 	7 3 	8.0 	62.0 	48 	20/100 
302 P7 	0 7 	6.0 	4.5 	KRB 20/100 
302 P7 5 3 	6 5 	36.0 	1(98 20/100 
304 P7 	31 	6 0 	22.0 	1(48 20/ 80 
305 VT 28 0 	'8.5 250.0 	AB 	16/ 80 
	
250,0 	79$ 12/ 40 
306 	riij:j r 	0 3 	7 e 	2.7 	aO 	16/100 
307 	lJIJ 117 	0.2 
	
8 0 	2.0 	48 	16/100 
309 	17 	7.5 	7.0 	54.0 	48 	16/ 80 
309 	•.•1• 12.1 	7 5 	94 0 	48 	16/ 80 
310 	"7 	10.1 
	8.0 	84.0 	AO 	16/ 80 
311 	?IUIJ 117 	1.2 	6.2 	9.0 	48 	16/ 80 
312 	P7 	1,8 	9.7 	18.3 	48 	16/ 80 
312 	P7 0.1 	7.0 	0.8 	AO 	16/ 80 
313 	MIJ!J 117 	0.3 	7 5 	2.5 	AO 	16/ 80 
313 	U'J 117 	0.8 	5 2 	4.5 	48 	16/100 
313 	PUU 117 	1.2 	5.2 	6.5 	48 	16/ 80 
314 P" 	1.0 	6 0 	6.3 	48 	16/ 80 
316 	T 2.1 	5.0 	11.0 	OS 	16/100 
316 	P7 	0.7 	6.0 	5.0 	0$ 	16/100 
317 	P7 0.4 	4.5 	2.0 	0$ 	16/ 80 
317 P7 	0.6 	4.5 	3.0 	OS 	16/ 80 
319 P7 5.4 	4.5 	26.0 	0$ 	16/ 80 
319 P7 	3 7 	4.5 	17.0 	OS 	16/ 80 
320 	MUU 117 	1.5 	6.0 	10.0 	OS 	16/100 
322 P7 	0 1 	6.0 	0.8 	0$ 	16/100 
323 PUU 17 	2.9 	6.0 	17.0 	OS 	16/100 
325 P7 	6 0 	5.0 	31.0 	OS 	16/100 
325 P7 0 6 	5.0 	4.0 	0$ 	16/100 
327 P7 	1.0 	4.5 	4.8 	0$ 	16/100 
329 PUU 117 	5.2 	6.0 	33.0 	1(4816/100 
330 P7 	2.4 	6.0 	15.0 	KMB 16/100 
330 P7 1.0 	6.0 	7.0 	KAS 16/100 
331 	IIWJ 147 	3.5 	5.5 	21.0 	1(48 16/100 
331 	11UJ P17 	3.8 	5.5 	22.0 	1(42 16/100 
333 PT 	0.9 	5.5 	5.0 	AB 20/100 
334 P7 1.5 	5.5 	9.0 	48 20/120 
335 MUU MT 0.9 	6.0 	6.0 	AO 20/ 80 
3 	MUU 117 	3.2 	6.0 	20.0 	48 20/ 80 
336 P7 	2.0 	6.0 	12.6 	OS 20/100 
0 5 
0 '-4 
>.- 
5 
0- 
5 --- 	
-4 
41 :5 
L 
11,4 	02 18/100 
72 
PIIt 	 AO 170 	: 
TUUiJU: 	IJAIUTI 	 PITUUS 	P;;ÄLLYSTE- 	H000AUT0822T 
KM TYYPPI 
5 
351 It 	476 
09-11 	Sappu 	P-Kpr, 
Heinävei 
351 Mt 	474 
11 	mt 	674 	liittymä 
352 Mt 	474 
11 	Kinnuttarenrinne 
353 Vt 	14 
354 22-23 Punkasalmen ryhmitys- 
kaistat 
355 Mt 	4251 
05-07 Vehkalahti-Nokka, 
Hartola 
356 Pt 	15179 
02 Ultonvirta, 
Sulkava 
357 Pt 	15329 
01-02 Salmen silta, 
Jäppilä 
358 Kt 62 
07-08 Hauhala, 
Anttola 
359 Pt 	15275 
01 	Selkiön silta, 
Pieksämäki 
360 Nt 	4171 
01 	Varpasen 	silta, 
Mäntyharju 
261 Pt 	15226 
361 01 	vt 	13-Vanhainkoti, 
362 Kangasniemi 
363 
364 
365 Vt 	13 
Lappakangas-Uimala, 
Kangasniemi 
0,3 öS 18/100 
1,4 ÖS 18/100 
AB 25/120 	Pituus 0,6 	km 
0,2 ÖS 18/100 
9,2 ÖS 18/100 
0,3 AB 25/120 
0,3 AB 12/70 
0,5 ÖS 18/100 
0,4 ÖS 18/100 
0,3 OS 18/100 
0,5 ÖS 18/100 
1,4 AB 25/120 
0,2 AB 25/120 
0,3 ÖS 18/100 
1,3 KAB 18/100 
1,4 ÖS 18/100 
0,4 KAB 18/100 
RAHOITUSBYHMÄZ KUNNOSSAPITOKOHTEET 
19,0 	AO 20/100 	100 	19 	157 381 Vt 	13 
125-128 Karkialampi-Harjumaa, 
Mikkelin mlk 
382 Kt 	72 
12-17 Haukivuori-Pjeksämäki, 
Haukivuori, 	Pieksämäen mik 
383 Mt 	413 
02-03 	Hartola-Sysmä, 
Sysrn8 
384 Mt 	471 
06-07 	Enonkoski-Oanhivirta, 
Enonkoskj 
385 Nt 	471 
12-13 	P011äkkä-Sappu, 
Hejrävej 
2,5 AO 20/100 100 12 20 	155 
4,6 AB 20/100 100 17 30 	183 
7,7 AO 20/100 100 17 175 
8,5 AB 20/100 100 26 154 
10,0 ÖS 20/80 277 
10,5 020/100 832 
8,2 32 20/100 380 
73 E 
E 
u 
0 
0 
38 	Nt '+794 	 11,5 	8.8 20/80 	 228 
01-02 Jukola-Jouheniemi, 
KerioLiki 
387 	Pt 15197 3,0 	ÖS 20/100 
03 t1oirloaloi, 
Savonlinna 
388 	Pt 15208 	 3,5 	83 20/100 
04 'Janham8ki, 
likkoliri oik 
P1IPI. MIKKELI 
TUN- TIE 	P1- 	PLL.KOK0 	PWLLYSTE 
luiS 	TULJS 	KESK 	PAALL. 	TYYPPI 
Xli 	LEY 	P-ALR 
P1 	1000112 
R3O!TUSR1'HMu 	RKENNUSK0HTEET 
351 	MU'J P17 11.4 	6.5 	78.5 	0$ 	18/100 
351 	IIUU 17 	0.3 	5 5 	1.5 	0$ 	18/100 
352 MUU P17 	1.4 	5 5 	7.9 	0$ 	18/100 
353 MUU P17 2.3 	1.4 	A8 25/120 
354 XL 	0.2 	2,5 	0.6 	09 	18/100 
355 	MUU P17 	9.2 	6.0 	61.0 	09 	18/100 
356 P7 	0.3 	7.5 	2.2 	A8 25/120 
356 XL 0.3 	5.5 	1.? 	AB 	12/ 70 
357 P7 	0.5 	5.5 	2.8 	0$ 	18/100 
358 1(7 0.4 	6.5 	2.7 	05 	18/100 
359 P7 	0.3 	6.5 	2.0 	0$ 	18/100 
360 MUU P17 0.5 	5.5 	2.8 	0S 	18/100 
361 	P7 	1.4 	7.3 	9.3 	A8 	25/120 
361 	MUU 117 	0.2 	8.0 	1.9 	A8 	25/120 
362 P7 	0.3 	5.5 	2.4 	0S 	13/100 
363 XL 1.3 	5.7 	7.3 	KAS 18/100 
364 XL 	1.4 	2.5 	3.5 	0$ 	18/100 
365 XL 0.4 	3.0 	1.1 	VAS 18/100 
RHHO ITUSR?HM 	KUNP4OSSAPITOKOHTEET 
381 	T 	19.0 	7.5 	142.5 	AB 20/100 
382 Y.T 2.5 	7.5 	18.8 	AS 	20/100 
382 	(T 	4.6 	7.5 	34.5 	AB 20/100 
362 1(7 7.7 	7.5 	57.8 	A8 20/100 
382 KT 	8.5 	8.5 	72.3 	AR 20/100 
383 MUU 117 10.0 	6.5 	65.0 	0$ 20/ 80 
384 MUU 117 10.5 	6.0 	65,0 	0$ 20/100 
385 MUu P17 	8.2 	6.0 	51.0 	0$ 	20/100 
386 	IIUJJ 117 11.5 	6.0 	69.0 	0$ 	20/ 80 
387 P7 	3 0 	6.0 	18.5 	OS 20/100 
ALUSTA 	KYL 	URAK 	KOK 	TEKI- - 
AUTOA/ HINTA KUST 	J 
	
LAATU IK 	VK 	1000MK 1000MK 
SR 	290 	628 	700 URAK 
SR 100 12 15 URAK 
SR 100 	63 	70 URAK 
SR 21 23 URAK 
SR 	6 	7 URAK 
P15 220 	480 	570 URAK 
SIS 13 	1655 44 55 URAII 
NS 26 	32 URAK 
P15 	230 	22 28 TVL 
US 	3 	630 22 	28 TYL 
8113 12 	1800 	18 22 URAK 
115 330 22 	28 TYL 
P15 	2542 	172 	183 URAK 
11$ 2542 35 37 URAK 
11$ 576 	24 	26 URRK 
115 129 	136 URAK 
11$ 	 35 38 URAK 
liS 19 	20 URAK 
AB 	16 	1440 	1925 	2350 URAK 
AS 	6 985 	2475 	3025 URAK 
AB 	16 	1032 URAK 
AS 	15 	1112 URAK 
AB 	14 	1600 URAK 
05 	7 635 	364 	502 TVL 
0$ 	18 	525 	455 	628 TVL 
05 	18 210 	357 	493 URAK 
0$ 	11 	615 	386 	533 7VL 
lIS 395 	130 	180 TVL 
398 P7 	3.5 	6.0 	21.5 	09 	20/100 	115 	145 	150 	214 	TVL 
PIIHI 
TUflU 	IJAIUTI 
601 	 Nt 506 
01-02 Juuka-Polvela 
402 
	
Jk- ja pp-tiet, 
Juuka 
403 
	
Vt 17 
25-26 Y1myl1y-No1jakka, 
404 
	
	
Lis3kaistat jk- ja pp-tiot, 
Lipri, Joensuu 
405 
	
Nt 476 
12-14 Mikkelin piirin raja-
Onkisairni, 
Lipori 
406 	 Pt 15793 
01-02 Kostanlahti-Ruvaslahti, 
Polvijärvi 
407 
	
Pt 15814 
01 Räksiinalava, 
Juuka 
408 
	
Vt 6 
347-348 Niittylahti-.Reijoia, 
jk- ja pp-tiet, 
Pyhä se ikä 
409 
	
Nt 4846 
01 Haavanpää-Hamrnasiahti, 
Pyhäseikä 
410 
	
Pt 15518 
01 Suoparsaari, 
Kitee 
411 	 Nt 522 
05-06 Teponsärkkä-Välivaara, 
1 lomantsi 
412 	 Kt 73 
7-21 Mahkö-Surpeenmäki, 
jk- ja pp-tiet, 
Lieksa 
413 
	
Pt 15911 
414 02 Revonoja-Nuraes, jk- ja 
pp-tiet, 
Nurmes 
415 
	
Kt 73 
29 Lehtovaara-Mikonsalmi, 
jk- ja pp-tiet, 
Nurmes 
416 
	
Nt 528 
01 Akkosalmi-Lehtovaara, 
417 
	
jk- ja pp-tiet, 
Nurmes 
418 
	
Vt 18 
30 Vaitimonniemen th.-Nuoiikoski, 
jk- ja pp-tiet, 
Valtirno 
419 
	
Mt 5071 
06 Märäjäiahti-Tiensuu, 
Lieksa 
420 
	
Pienehkät pääliystystyöt 
RAH0ITUPYÄ: PAKE!1UU)IITET 
PITUUS Pi.ALLYSTE- 	UONAUTU?SET 
KM TYYPPI 
8,7 00 	18/100 
1,9 AB 	16/80 
0,3 AB 	16/80 
AS 	20/120 
5,9 A8 	16/80 
15,0 ÖS 	18/100 
10,9 	ÖS 18/100 
0,9 	ÖS 18/100 
3,9 	öS 16/80 
3,8 ÖS 18/100 
11,1 ÖS 16/80 
2,1 ÖS 16/80 
8,3 ÖS 18/100 
13,0 ÖS 16/80 
3,0 	ÖS 18/100 
0,5 ÖS 16/80 
1,4 	iS 16/80 
2,7 	ÖS 18/100 
0,4 	ÖS 16/80 
2,5 	ÖS 16/80 	Massa varastosta 
1,5 	ö5 18/100 
AB 20/140 	300 2 
74 
75 
K1J::O:APIT1)NTEET 
: 
.0 -J 
E cc 3_. )_-_ g-
1 L 2 
426 t 	73 19,2 AO 20/100 100 15 32 
01-06 Uuro-Rahkee 11,1 AB 20/100 100 19 56 
TAO 16/30 
627 Tmp:n 	pihat AB 20/100 13400 
Kontiolahti, 	7n0 
428 Mt 476 14,2 MP 16/70 100 16 62 
16-18 Liperi-Yl6mylly 0,3 MP 16/70 80 16 62 
TAO 16/30 
429 Tmp:n 	piha, AB 20/100 2700 
Liperi 
430 Pt 	15716 6,0 AB 16/80 80 18 70 
01 	Mutala-Lehmo, 0,1 AB 16/80 80 18 70 
Kontiolahti 
431 Mt 	5261 5,8 LSS 18/100 
06 Jamali-Lounatiampi, 
11 u r me s 
432 Mt 	5265 1,3 ÖS 18/100 
01 	Höijäkän 	as.tie, 
Nurmes 
433 Pt 	15828 4,6 ÖS 18/100 
02-03 Paalasmaan pt, 
Juuka 
'+34 Mt 482 8,0 US 18/100 
11-12 Arvinsalmi-Liperi, 
Liperi 
435 Mt 	4941 6,6 ÖS 18/100 
01 	Tenkakangas-Kenraalinkylä, 
Tohma järvi 
PIIRI; POHJOIS-KARJALA 
TUH- TIE P1- PLL.Y.0KO PAALLiSTE ALUSTA KYL URAK KOK TEKI- 
HUS TUUS KESK PAMLL. TYYPPI AUTOA/ uIt:rA KUST JA 
KM LEV P-ALA LAATU IK VRK 1000MK 1000MK 
N 1000P12 
RAHO ITUSRYHM; RAKENHUSKOHTEET 
401 MUU NT 8.7 55 60.0 0$ 18/100 0$ 14 1110 348 470 URAK 
402 XL 1. 3.3 6.3 AO 16/ 	80 AO 17 76 85 URAK 
402 XL 0.3 2.5 0.8 AO 16/ 	80 14$ 10 11 URAK 
403 YT 18.0 AO 20/120 lIS 234 274 URAK 
404 XL 5.9 2.5. 16.0 AO 16/ 	80 lIS 168 192 URAK 
405 MUU 117 15.0 6.5 102.0 0$ 18/100 P15 302 571 765 URAK 
406 P7 10 9 6.5 75.0 05 18/100 P15 492 435 577 URAK 
407 P7 0 9 5.5 6.5 US 18/100 lIS 223 39 51 URAK 
408 XL 3 9 2.5 10.0 05 16/ 80 PIS 46 61 TVL 
409 MUU NT 3 13 6.5 26.0 05 18/100 P15 836 151 200 TVL 
410 P7 11.1 5.0 57.0 0$ 16/ 	80 lIS 100 285 370 TVL 
410 P7 2.1 3.5 8.0 0$ 16/ 	80 lIS 40 40 52 TVL 
411 I1U'J NT 8.3 6.5 57.0 OS 18/100 lIS 193 319 427 TVL 
412 XL 13 0 2.5 34.0 OS 16/ 	80 lIS 177 228 TYL 
413 P7 3.0 6.5 21.0 0$ 18/100 lIS 380 126 168 TVL 
414 XL 0.5 2.5 1.5 OS 16/ 	80 14$ 8 11 TVL 
415 XL 1 4 2.5 4.0 OS 16/ 	80 lIS 20 26 TVL 
416 MUU NT 2.7 7.5 22.0 0$ 18/100 lIS 1000 132 175 TVL 
417 XL 0.4 2.5 1.0 OS 16/ 	80 14$ 5 7 TVL 
418 XL 2.5 2.5 7.0 US 16/ 	80 lIS 16 20 TVL 
419 MUU NT 1.5 5.5 9.0 0$ 18/100 lIS 373 54 71 TVL 
420 PT 0.3 AO 20/140 9 10 URAK 
RAHO ITUSRl4M4: KUP4HOSSAPITOKOHTEET 
426 1(7 19.8 7.5 152.2 AO 20/100 AB 10 2520 1598 2005 URAK 426 1(7 11.1 7.5 85.4 AO 20/100 AO 14 1845 897 1092 URAI( 426 1(7 20.0 TAS 16/ 30 54 70 URAI( 427 MUU 13.4 AB 20/100 P15 134 140 URAK 428 ?IIJ'J NT 14.2 7.0 103.8 NP 16/ 	70 BLS 10 1848 779 982 URAK 428 Mui MT 0.3 7.5 3.0 MP 16/ 70 BLS 10 1848 26 33 URAK 428 MUU NT 13.3 TAS 16/ 	30 36 45 URAK 429 MUU 2.7 AO 20/100 P15 27 30 URAK 430 PT 6.0 7.0 44.5 AO 15/ 	80 BLS 12 977 356 475 URAK 430 P7 0.1 8.5 1.0 AO 16/ 	80 BLS 12 977 8 9 UPAK 431 MUU NT 5.8 6.0 36.0 OS 18/100 14$ 199 198 234 TYL 432 MUU NT 1.3 5.0 7.0 0$ 18/100 lIS 253 39 46 TVL 433 P7 4 6 6.0 29.0 OS 18/100 lIS 171 160 189 URAK 434 MUU NT 8.0 6.0 52.0 05 18/100 OS 13 560 286 570 TYL 435 MUU NT 6.6 6.0 43.0 0$ 18/100 P15 423 237 280 TYL 
P1 t 'i0PI) PA0ITU3PYi1: 	RAKEJNU3K0LITEET 
.1J\IUTT PITUJZ PÄLLYZTE- ITU01A'JTUY.ET 
KM TYYPPI 
Ot 	6303 1,0 i: 	20/100 
01 	Viiarin 	pt, 
on kaj 0 r vi 
460 1t 	5861 0,6 03 	20/100 
02 Oonkajärven 	kk:n 	kohdalla, 
30 n kaj ä r vi 
460 Nt 586 1,0 03 	20/100 
05-06 	Sonkajärven 	kk:n 	kohdalla, 
SonkajLjrvj 
466 Mt 586 1,6 AB 	25/120 
05-06 Sonkajärven kk:n kohdalla, 
Sonka järvi 
466 Nt 	5861 2,0 AB 	25/120 
02 Sonkajärven kk:n kohdalla, 
SonkajOrvi 
467 Nt 	5861 2,8 KAB 	12/75 
02 Sonkajärven kk:n kohdalla, 
Sonka järvi 
468 Vt 5 0,6 AB 25/120 
202 Vuorelan eritasoliittymän 
rampit, 
Siilinjärvi 
469 Vt 5 0,5 KAB 	12/80 
Vuorelan eritasoliittymän rampit, 
Siilinjärvi 
470 Vt 5 1,5 KAB 	12/75 
154 Kevyen liikenteen järjestelyt 1,0 KAB 	12/100 
Oravikosken kohdalla, 
Leppävirta 
471 Vt 5 3,3 KAB 	12/80 
218 Kangas-Koljonvirta kevyen lii- 
kenteen 	järjestelyt, 
Iisalmi 
472 Pt 	16105 2,3 AB 20/120 
01-03 	Pielaveden kk:n kohdalla, 1,2 AB 20/120 
Pielavesi 1,0 AB 20/120 
473 Pt 	16105 5,7 KAB 20/80 
31-03 	kevyen 	liikenteen 	järjeatelyt, 
Pielaveai 
474 Mt 7693 6,8 ÖS 20/100 Massa valmiina 
10 Niemiskylä-Kiuruvesi, 
Kiuruvesi 
475 Mt 659 12,3 OS 20/100 
03-05 Neituri-Korvenpää, 
Vesa.nto 
476 Mt 569 10,0 ÖS 20/100 
01-02 Vehkalahti-Kaavi, 1,0 05 20/100 
Kaavi, 	Juankoski 
477 Nt 539 15,0 05 20/100 
03-05 Vehmersalmi-Niittylahti, 0,4 OS 	20/100 
Kuopio, 	Vehmersalmi 
466 Pienehköt 	päällystystyöt AB 	140 400 
470 AB 	120 1200 m 2 
470 AB 	120 700 m 
478 Mt 582 8,4 öS 	20/100 
03 Lapinlahti-Varpaisjärvi, 
Varpa ja järvi 
77 
RAH0IT'J0PYN1 	: 	KUNNO32APIT00HTEET 
-4 5 a o - , 
> - L L- SE >,.- ..-' ,Z 5 -_. v.- 
o s L . a— , a. 
8,7 MPK 20/80 100 25 
6,9 MPK 	20/90 29 
TAS 20/40 
10,5 KAS 	20/100 80 20 50 
13,8 KAS 20/90 100 30 
12,6 KAB 20/90 100 40 
1,0 KAB 	20/100 80 3Op 
2,7 KAS 	20/100 80 
4,5 KAB 20/100 80 
1,6 KAB 20/90 80 30p 
1,1 KAS 20/90 80 
14,0 AB 	20/100 100 1 	5 40p 
7,6 KAS 	20/90 100 29 
1,4 KAB 20/90 100 29 
TAS 20/50 
1,0 ÖS 	20/100 
1,0 KAB 	20/100 
1,0 OS 	20/100 
4,5 ÖS 	20/100 Massa valmiina 
4,3 ÖS 	20/100 
AB 140 	300 m 2 
AS 	50 300 
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451 	Vt 5 
158-161 7ehmasmäki-Jynkkä, 
Kuopio 
452 	Mt 551 
02-03 Haminanlahti-Pjhkalnnäki, 
Kuopio 
453 	Mt 557 
11-16 Pajuskyl8-Keitele, 
Pielavezi, Keitele 
454 	Mt 561 
01 Pajusky1i-Samma1isen1ahti, 
Pielavesi 
455 	Mt 5572 
01 Uitto-Pielavesi, 
Pielavesi 
56 	Vt 5 
214-216 Lapinlahti-Ohenmäkj, 
Lapinlahti, Iisalmi 
457 	Vt 19 
04-05 Valkeiskylä-Vieremä, 
Vieremä 
458 	Mt 5901 
01 Soinlanden asema, 
Iisalmi 
459 	Mt 5905 
01 Sukevan asema, 
Sukeva 
460 	Pt 16301 
01 Paasoniemi, 
S o nk a j ä r vi 
464 	Mt 580 
02-04 Hankamäki-Rautavaara, 
Rautavaara 
465 	Pt 16426 
01 Nousionlahti, 
Juankoski 
456 	Pienehköt päällystystyöt 
466 
461 	Vt 5 
213 Savonjärvi-Lapinlahti, 
Lapinlahti 
462 	Vt 5 
217 Touhula-Paloisvirta, 
Iisalmi 
463 	Vt 5 
206-207 Haarahonka-Pyykangas, 
Siilinjärvi 
RAHOITUSRYHMX: KP-TOIMIALAN EHDOLL. 
1,4 	MPK 20/80 	80 	24 
1,2 MPK 20/80 
1,0 	MPK 20/80 	60 	32 
4,6 	SIP 	80 	V. -75 sirotepintaus 
PIIRI 	KUOPIO 
TUN- TIE 	P1- 	PLL.K0K0 	PALLYSTE 
tius 	 TUU$ 	KESK 	PLL. 	TYYPPI 
KM 	LEV 	PALA 
II 	1000P12 
R*H0!1USRYI4P14 RAKENNUSKOHTEET 
460 PT 	1 0 	6.5 	6.5 	OS 20/100 
460 jUU NT 0 6 	7 0 	4 2 	0$ 20/100 
460 MUU 117 	1 0 	7.0 	7 0 	0$ 20/100 
466 MUU 117 	1.6 	7.0 	12.0 	AO 	25/120 
466 MUU NT 2 0 	9.5 	22.0 	AO 25/120 
466 MUU III 	 0.4 	AS 	140 
46? KL 	2 8 	2 5 	7.0 	KAS 12/ 75 
469 VI 0.6 	4.2 	3.0 	AO 25/120 
469 KL 	0.5 	4.0 	2.0 	KAS 12/ 80 
470 KL 1.5 	2.5 	3 8 	KAS 12/ 75 
470 tL 	1 0 	3.5 	3.7 	KAS 12/100 
470 	/1 1.2 	AO 	120 
470 MUU 	 0.7 	AB 120 
471 	1(1. 3.3 	3.2 	13.0 	KAS 12/ 80 
472 FT 	2 3 	9.5 	29.1 	AB 20/120 
472 P7 1.2 	7.5 	11.0 	AB 	20/120 
472 PT 	1.0 	7.0 	7.0 	AO 	20/120 
473 i.L 5.7 	2.5 	14.3 	KAS 20/ 80 
474 	ttJJ NT 	6.8 	6.0 	44.0 	OS 	20/100 
475 MUU NT 12.3 	6.5 	82.0 	05 20/100 
476 MUU NT 10 0 	7.0 	79 8 	0$ 20/100 
476 MUU NT 	1.0 	7.5 	7.5 	0$ 20/100 
477 P1UIJ NT 15 0 	6.5 	104.2 	05 	20/100 
477 PT 	0.4 	6.5 	2.2 	OS 20/100 
478 MUU NT 8.4 	6.5 	55.0 	OS 20/100 
RRH0 !TU3R?HM: KUNHOSSAP ITOKOHTEET 
451 VI 	8.7 	7.0 	62.0 	MPK 20/ 80 
451 YT 6.9 	8.0 	58.0 	MPK 20/ 90 
451 VI 	 10.0 	TAS 20/ 40 
452 MUU NT 10.5 	7.0 	77.0 	KAS 20/100 
453 MUU NT 13.8 	7.5 	105.0 	KAS 20/ 90 
453 MUU III 12.6 	7.5 	96.0 	KAS 20/ 90 
454 MUU NT 	1.0 	6.5 	6.5 	KAS 20/100 
454 Mliii NT 	2.7 	6.5 	18.0 	KAB 20/100 
454 MUU NT 4 5 	6.5 	29.5 	KAS 20/100 
455 MUU 111 	1 6 	6 5 	12.0 	KAS 20/ 90 
455 MUU MI 	1.1 	6.5 	8.0 	KAS 20/ 90 
456 VT 	14.0 	7.5 	105.0 	AB 20/100 
456 YT 0.3 	AO 	140 
457 	'T 	7 6 	7.0 	55.0 	KAS 20/ 90 
457 VI 1.4 	7.0 	10.0 	KAS 20/ 90 
457 vT 	 38.0 	lAS 20/ 50 
458 MUU NT 	1.0 	6.0 	7.0 	OS 20/100 
459 MUU P11 	1,0 	6.5 	7.5 	KAS 20/100 
460 PT 	1.0 	6.0 	6.5 	0$ 20/100 
461 YT 1.4 	7.0 	9.8 	NPK 20/ 80 
461 	VI 	1.2 	7.0 	8.4 	MPK 20/ 80 
462 VI 1 0 	7.5 	7.5 	NPK 20/ 80 
463 VI 	4 6 	5.0 	23.0 	SIP 
464 MUU III 	4.5 	7.0 	35.0 	OS 20/100 
465 P1 	4.3 	6.0 	2? 0 	OS 20/100 
466 MUU 211 	 0.3 	MP 	50  
ALUSTA 	KVL 	URAK 	KOK 	TEKI- 
AUTOA/ HINTA KUST 	JM 
LAATU IK.'VRK 	1000MK 1000MK 
213 	 400 	60 	65 URAK 
0$ 	14 	700 35 40 URAK 
0$ 	14 850 	65 	70 URAK 
0$ 	14 	850 	180 	216 URAK 
05 	14 	1200 	300 	390 URAK 
	
15 20 	IJRAK 
21$ 	 75 	84 URAK 
lIS 13000 	65 75 URAK 
lIS 	 30 	34 	iRAK 
lIS 130 	145 URAK 
lIS 	 URAI( 
35 	37 URAK 
20 22 URAK 
lIS 	 150 	165 URAK 
AO 	5 	2000 	550 	620 URAK 
AO 	5 	2000 URAK 
AO 	5 	2000 	 URAK 
lIS 150 	180 URAK 
lIS 	 450 	140 	163 IVL 
lIS 300 	700 	820 TVL 
OS 	15 	800 	765 	875 TVL 
0$ 	15 800 TYL 
OS 	12 	350 	900 	1100 TVL 
lIS TVL 
OS 	15 	350 	450 	550 TVL 
AB 	8 	5000 	1600 	2140 URAK 
AB 	9 	8000 URAK 
50 	60 URAK 
0$ 	9 	1200 	950 	1200 URAK 
05 	9 	1100 	2280 	2700 URAK 
0$ 	8 800 URAK 
0$ 	10 	800 	650 	700 URAK 
05 	20 500 URAK 
OS 	15 	500 	 URAK 
0$ 	10 	1100 	220 	300 URAK 
0$ 	20 900 URAK 
AO 	8 	3000 	1600 	2100 URAK 
7 10 	I.IRAK 
AS 	25 	1400 	720 	150 URAK 
AO 	14 	2400 URAK 
260 	300 URAK 
lIS 	 400 	70 80 URAK 
lIS 800 90 	100 URAK 
lIS 	 400 	60 70 URAK 
AO 	17 	3500 	300 	400 URAK 
AO 	4 	3500 URAK 
AO 	10 	11500 	120 	150 URAK 
AO 	10 	5000 	180 	200 TYL 
0$ 	14 300 80 	100 TVL 
P25 500 	220 	250 TVL 
4 8 URAK 
PIIRI: KE3!<I-2J0i7I RAi0ITU2PYH1Y: 	PA?E1UUSV.GHTEET 
TJUMUJ :IJAIUTI PIT1lU PXLLYTE- !1IJOMAUTUTOET 
TYYPPI 
501 t 	3291 1,8 AO 25/120 
502 01 	Kuhmoinen-Alhojärvi, 0,6 AO 16/80 
i<uhnoinon 
503 Jämiän 	länt. 	sisääntulotie, 0,6 AO 25/120 
504 Jämmä 1,0 AB 16/20 
505 t 	603 0,5 AB 25/120 
01 	Jämsä-Jämsänkoski, 
Jämsä 
506 Vt 	4 2,6 AB 25/120 
507 309 	äänekoski-Koninkangas, 2,1 KAB 16/80 
ne k 0 s 1< i 
508 t 	69 1,1 AO 25/120 
'1 	Konnevesi..Kuoplon 	piirin 	raja, 
Konnevesi 
509 11t 	637 5,2 AO 25/150 
02-03 Jyväskylä-Laukaa 
Jyväskylän kaup. 	ja mik, AO 25/120 
Laukaa 
- piennar 
510 Vt 	9 0,7 AO 32/120 
305 Mt Mikkelin piirin raja- 
Lievestuore liittymän kanavointi, 
Laukaa 
511 Vt 9 0,3 AB 32/120 
Ristilän ramppi, 
Hankasalmi 
512 Mt 637 0,8 AO 25/120 
02 Jyväskylä-Laukaa, 
Laukaa 
513 Mt 	6371 0,5 AB 18/80 
01 	Leppävesi, 	jk- 	ja 	pp-tiet, 
Laukaa 
514 Mt 637 0,9 AO 18/80 
02 Jyväskylä-Laukaa, 	jk- ja pp-tie, 
Laukaa 
515 Pt 	16705 2,5 AB 25/120 
516 01 	Tikkakosken' pt, 1,0 AB 16/80 
Jyväskylän mlk 
517 Pienehköt päällystystyöt AB 25/140 1000 m 
518 AO 16/80 500 
525 ÖS 18/100 1600 	m 
519 Mt 347 16,3 ÖS 18/100 
06-08 Hämeen piirin raja-Haarala, 
Jämsä 
520 Mt Kyyjärvi-Viitasaari välillä 13,0 ÖS 18/100 Tulevaisuudessa Yt 	13 
Yläpää-Hilmonlahti, 
Kivijärvi, 	Kannonkoski 
521 Mt 646 18,0 ÖS 18/90 
01-03 Humppi-Yläpää, 
Karstula, 	Kivijärvi 
522 Pt 	16913 1,0 ÖS 18/100 
01 	Kemppaalansalmen 	sillan kohdalla, 
Viitasaari 
523 Mt Mpr-Lievestuore, 10,2 ÖS 18/100 Tulevaisuudessa Vt 	13 
Laukaa ja Toivakka 
524 Nt 638 0,5 öS 18/100 
01 	Vaajakoski-Leppävesi, 
Laukaa 
5,9 AB 25/120 
14,4 AB 25/120 
9,7 AB 25/120 
1,0 AB 25/120 
2,1 AB 18/100 
1,9 AB 18/100 
9,5 AB 18/100 	100 	30 
8,5 AB 18/100 	100 	30 
3,3 AB 18/100 	60 	35 
35 
40 
50 
RA0ITURY0M 	K1JUr:0SPITor)!TT 
81 
530 Vt 	4 
310-314 	Äinekosk1-Viitasaari, 
änekoki, 	!<ong1nkanas 
531 Mt 	645 
08-09 Suolahti-Konginkangas, 
Konginkangas 
531 14t 	6454 
01 	Konginkangas-Lekoinen, 
Kong 1 nk a ng a s 
532 Vt 	13 
204 -2 05 
207 -209 
änekosk1-Karstula, 
Saarijärvi 
533 Kt 	69 
01-05 Hirvaskangas-Suolahti, 
änekoski 
534 Mt 	637 
05-06 Jyvaskylä-Tankolarnpi, 
Laukaa 
535 Vt 4 
302-303 Palokka-Tikkamannila, 
Jyväskylän mik 
536 Vt 9 
305-306 Kanavuori-Hankasalmi, 
Laukaa 
357 Pt 	16630 
01 	Jyväskylä-Vaajakoski, 
Jyväskylän mik 
538 Pt 	16755 
01 	Vihtavuori 	pt, 
Laukaa 
539 Pt 	16711 
01 	Mäkelä-Matinmäki 	pt, 
Jyväskylän mik 
541 Mt 6403 
01-02 Luikanlahti-Rajumäki, 
Laukaa, Hankasalmi 
542 Pt 	16730 
01 	Kelkkainäki-Lievestuore, 
Laukaa 
543 Mt 	6182 
01-03 Taulu-Lievestuore, 
Toivakka, 	Laukaa 
544 Mt 637 
06-07 	Jyväskylä-Tankolampi, 
Laukaa 
545 Pt 	16771 
04 Säkinmäki-Konnevesi pt, 
Konnevesi 
546 Pt 	16687 
01 	Peiju-Vertaala 	pt, 
Jyväskylän mik 
547 Mt 	616 
01, 	02 Joutsa-Kangasniemi, 
Joutsa 
0, 
> 	cn 
0-•-- 	c o 	'1 	 L 
	
25,8 	AB 25/120 	40 
3,2 	KAS 20/100 	70p 
2,9 	KAB 20/100 	70p 
4,0 	KAB 18/100 	60p 
1,6 	AB 25/120 	50p 
6,4 ÖS 18/80 
2,8 OS 18/80 
2,9 03 18/80 
10,4 ÖS 18/80 
1,5 05 18/80 
2,7 OS 18/80 
1,7 t5S 20/100 
0,8 OS 20/80 
5,6 03 20/100 
2,0 	öS 20/100 
PIIRI: KESKI-SUOMI 
82 
TUH- TIE 	P1- 	PAALL.KOKO 
P4US 	TUUS 	KEI( 	PAALL 
KM 	LEV 	P-ALA 
n 	1000112 
Ri4HO VIJ3RYHNA: RAKENNU5KOHTEET 
501 	MUU NT 	1.3 	7.5 	18.0 
502 	XL 	0.6 	2.8 	2.5 
503 	i'JU NT 	0 £ 	7.5 	6.1 
504 	XL 	1.0 	3.0 	3.1 
505 MUU NT 0 5 	14.0 	12.0 
506 YT 	2.6 	7.5 	20.0 
507 XL 2 1 	2 5 	5.4 
508 	Xl 	1.1 	7.5 	8.1 
509 MUU NT 5.2 	9.5 	55.0 
509 MUU 1.5 	1.5 
510 VT 	0 7 	6.5 	4.6 
511 	Muu NT 	0.3 	5.0 	1.5 
$12 MUU 17 	0.8 	6.7 	5.7 
513 XL 	05 	2.5 	1.2 
514 XL 0 9 	2.5 	2.2 
515 PT 	2.5 	6.5 	20.0 
516 	XL 1.0 	2.5 	2.? 
517 MUU NT 1.0 
518 XL 0.5 
519 	MUU NT 16.3 	6.5 	116.0 
520 	IIUU 111 13.0 	6.5 	93.0 
521 	MUU NT 18 0 	6.5 	123.5 
522 MUU NT 	1.0 	5.5 	6.1 
523 MUU NT 10.2 	7.5 	86.0 
524 MUU NT 	0.5 	6.5 	4.0 
525 MUU P17 1.6 
RAH01TUSRYHM4 XUHPIOSSAPITOKOH 
530 VI 	25.8 	7.5 200.0 
531 MUU NT 3.2 	6.5 	21.0 
53* 	MtJU NT 	2.9 	6.5 	13.0 
532 VI 	5.9 	7.5 	45.0 
532 	VI 14.4 	7.5 	115.0 
533 KT 	9.7 	7.0 	69.0 
533 	KT 1.0 	7.0 	7.1 
534 MUU NT 	2.1 	9.0 	16.0 
534 	MUU 117 	1.9 	9.0 	15.0 
535 VI 	9.5 	9.5 	70.0 
535 VI 8.5 	10.0 	61.0 
537 P1 	3.3 	7.5 	25.0 
533 P7 4.0 	6.0 	28.0 
539 P1 	1 6 	6.3 	10.0 
541 	MUU NT 	6.4 	6.0 	40.0 
541 MUU NT 	2.8 	6.0 	16.0 
542 PT 	2.9 	6.0 	18.0 
543 MUU NT 10.4 	6.0 	64.0 
544 MUU NT 	1.5 	6.5 	10.0 
544 MUU NT 	2.7 	6.5 	18.0 
545 PT 	1.? 	5.5 	10.0 
545 PT 0.8 	5.5 	4.5 
546 	P1 	5.6 	6.5 	35.0 
547 	MUU 11 	2.0 	6.5 	13.0  
PALLYSTE 
TYYPPI 
P8 25/120 
P8 	16/ 80 
P2 25/120 
P8 16/ 80 
P8 25/120 
P8 25/120 
KAB 16/ 80 
P8 25/120 
AB 25/150 
P8 25/120 
P8 32/120 
P8 32/120 
P8 25/120 
P8 18/ 80 
P8 13/ 80 
P8 25/120 
P8 16/ 80 
P8 25/140 
P8 16/ 80 
OS 18/100 
0$ 18/100 
0$ 18/ 90 
OS 18/100 
OS 18/100 
OS 	18/100 
05 	13/100 
TEET 
AB 25/120 
KAB 20/100 
KAS 20/100 
P8 25/120 
P8 25/120 
P8 25/120 
P8 25/120 
P8 	18/100 
AB 	18/100 
P8 	18/100 
P8 18/100 
P8 18/100 
KAS 18/100 
P8 25/120 
0$ 18/ 80 
US 18/ 80 
0$ 18/ 80 
0$ 18/ 80 
0$ 18/ 80 
0$ 18/ 80 
05 20/100 
0$ 20/ 80 
OS 20/100 
03 20/lUO 
ALUSTA KVL URPK KOK TEKI- 
AUTOA/ HINTA KUST JA 
LAATU IKA VRK 1000MK 1000MK 
11$ 530 270 310 URAK 
11$ 32 36 URAK 
lIS 92 105 URAK 
$5 40 45 URAK 
MS 2600 210 240 URAK 
P8 4 2800 300 305 URAK 
50 52 URAK 
0$ 3 740 110 111 URAK 
MS 2500 754 834 URAK 
NS 27 30 URAK 
lIS 3100 64 74 URAK 
P15 21 25 URQK 
MS 2500 94 103 URAI( 
lIS 16 18 URAK 
lIS 30 33 URAK 
BLS 13 1000 280 330 URPK 
liS 30 35 URAK 
20 25 URAK 
4 5 URAK 
OS 16 700 775 865 URAK 
P15 610 663 TVL 
0$ 14 400 820 870 TYL 
SR 133 40 45 TVL 
NS 516 643 TVL 
lis 3200 37 43 URAK 
14 17 URAK 
P8 11 1981 2400 2850 URAK 
BLS 13 422 150 180 URAK 
BLS 13 565 135 160 URAK 
P8 11 2125 1900 2250 URPK 
P8 10 1818 URAK 
P8 9 1183 900 1080 URAK 
P8 17 1183 URAK 
P8 16 1807 300 350 URAK 
8$ 8 1807 URAK 
P8 8 6794 770 850 iRAK 
P8 11 2917 620 710 URAK 
P8 5 8342 260 300 URPX 
8LS 12 256 280 350 URAK 
P9 7 2011 120 170 URAK 
0$ 12 516 320 400 TVL 
0$ 11 516 TVL 
0$ 12 428 100 120 TVL 
0$ 14 332 360 430 TYL 
0$ 17 840 200 250 TVL 
0$ 12 840 TYL 
lIS 106 50 80 TVL 
0S 17 106 20 30 TYL 
115 194 180 250 TYL 
P15 569 65 90 TVL 
PIIPI 	 RAH0ITtJSRYH: RAKEJ1UKOHTEET 
PITIJIJ:; PJLLY5TE- HJO1/AUTOVSET 
KM TYYPPI 
553 Mt 	694 11,0 AO 20/150 
15-1 7 	Loukoo-E3koo, 
Ilmajoki, 	Seinäjoki 
554 t4t 	663 	ja 	690 3,6 AB 20/150 
Siion-Kuutti, 
Kauha joki 
555 Nt 663 1,6 AB 12/80 
jk+pp-tie, 
Kauha joki 
556 Vt 	3 0,3 AB 12/80 
232 Luovan erillinen jk.pp-tie, 
Kurikka 
557 Vt 	16 0,6 AB 20/120 06-07 Pelmaan risteyksen kanavointi, 
Ylistaro 
558 Vt 	16 0,7 AB 20/120 07 Kaukolan ja Ylistaron risteys, 
Ylistaro 
559 Vt 8 0,7 AS 20/150 
331 	Junnila-Kokkola, 0,4 AB 20/150 
Kokkola 1,8 AB 12/80 
560 Mt 663 1,3 AB 12/80 
02, 	05 Lapväärtti-Karijoki, 1,3 AB 20/150 
Karijoki 
561 Vt 3 1,2 AB 12/80 
244 Perälä-Hakola, 
Laihia 
562 Vt 8 0,3 AB 20/150 
305-306 Kunin silta, 0,2 AB 12/80 
Mustasaari 
563 Alavuden keskustan tiet, 2,5 AB 20/150 
Alavus 2,1 AB 12/80 
564 Pienehköt päällystystyöt AB 20/120 400 
565 AB 20/120 500 
565 AS 20/120 3200 
565 AB 20/120 1500 	m2 
566 AB 100 1400 m 
567 Mt 7033 6,8 öS 20/100 
Kitinoja-Halkosaari, 
Ylistaro, 	Ilmajoki 
568 Mt 706 13,5 ÖS 20/100 ÖS-levitystyö 
01-04 Töysä-Lehtimäki, 
Töysä 
569 Mt 	6215 13,7 ÖS 20/100 
05-07 Pihlajavesi-Xhtärl, 
htäri 
570 Pt 	17814 1,3 ÖS 20/100 
Lappajärvi-Kärnä, 
Lappa järvi 
571 Mt 663 12,5 öS 20/100 
03-06 Lapväärtti-Karljoki, 
Kristiinankaupunki, 	Karijoki 
572 Mt 724 9,6 ÖS 20/100 
Gerby-Alaskat, 
Vaasa, 	Mustasaari 
573 Pt 	17791 2,1 ÖS 20/100 Sungsby-Karperö, 
Mustasaari 
578 Mt 7394 0,4 ÖS 20/100 
Kovjoen alikulkusilta, 
UusikaarlepYY 
84 
0) 
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574 Pienehköt 	ptiällystystyöt Ö3 20/100 1300 
575 öS 20/100 1000 m 2 
576 ÖS 20/100 2000 
577 ö3 20/100 1100 rn. 
578 ÖS 20/100 1500 rn' 
638 Mt 	711 19,4 ÖS 20/100 
02-05 	Ruona-Kurejoki, AB 20/120 
Kuortane, 	Lapua, 	Alajärvi 
639 Mt 	273 0,9 öS 18/100 
13 Kujansuu-Hulkko, 
Jalasjärvi 
640 Mt 	6921 0,2 05 18/100 
01 	Koskue-A)avalli, 
Jalas järvi 
641 Pt 	17101 0,2 ÖS 18/100 
01 	Kornsin-Löyhingin 	pt, 
Jalas järvi 
RAFIOITJSRYHMÄ: 	KUNNOSSAPITOKOHTEET 
551 Vt 3 19,3 AB 20/100 80- 12 130 
228-232 Jalasjärvi-Kurikka, 100 
Jalasjärvi, 	Kurikka 
552 Mt 6721 2,1 AB 20/100 50 15 60 	10 
Kurikankylä-Ikari ja at 6912 
Kurikka-Kurikankylä, 
Kurikka 
579 Mt 706 1,4 Us 18/100 
06 Töysä-Laasala, 
Lehtimäki 
580 Mt 	712 4,9 05 18/90 
02 Rantala-Levijoki, 
Ala järvi 
581 Pt 	17472 0,8 05 18/100 
01 	Länsikylän-Keskikyläri 	pt, 
Lehtimäki 
582 Pt 	17805 3,0 öS 18/100 
01 	Tervatie 	pt, 
Vimpeli 
583 Ht 705 7,2 ÖS 18/100 
02-03 Alavus-htäri, 
Töysä 
584 Pt 	17469 6,7 ÖS 18/100 Kunta maksaa 74 000 mk 
01 	Leppälän 	pt, 
Kuortane 
585 Mt 736 23,3 08 18/80 
01-05 Laitila-Lamminkylä, 
Alajärvi, 	Lappajärvi 
586 Mt 	7411 2,2 ÖS 18/100 
02 Purmojärvi-Kuoppa-aho, 
Kortes järvi 
587 Mt 	741 1,5 05 18/100 
12, 	13 	Pietarsaari-Lappajärvi,, 
Kortes järvi 
588 Mt 692 15,0 ÖS 18/90 
02-05 Jalasjärvi-Kalakoski, 
Jalas järvi 
589 Mt 694 9,9 OS 18/80 
10-11 	Virrat-Seinäjoki, 
Peräseinä joki 
590 Pt 	1718'? 1,0 )0 18/100 
01 	V.yrösnvan-Koivunevan pt, 
Per Lis ei n 	joki 
591 Pt 	17277 2,4 00 18/100 01 	Luopajirven 	pt, 
3 a 1 a s j i r ;i 
592 Mt 665 1,0 00 18/100 
04 	Tiukka-Perälii, 
Teuva 
593 Mt 670 6,2 00 18/100 
06-07 	Ämmälii-Pahikka, 
Kauha joki 
594 Pt 	17097 1,8 03 18/100 Kunta maksaa 50 % 01 	Heikkilän 	pt, 
Kauhajoki 
595 Pt 	17109 2,8 OS 18/100 Kunta maksaa 50 % 
05 	Kauhajoen-JalasjOrven 	pt, 
Kauha joki 
596 Pt 	17160 4,9 03 18/100 
01 	Valkaman-Luomalan pt, 
Kauha joki 
597 Pt 	17191 1,0 liS 18/90 
01 	Ohmerojärven pt, 
Kauha joki 
598 Mt 	723 3,5 liS 18/100 
05 	Pouttula-Ylihärmä, 
Ylihärmä 
599 Mt 755 5,7 liS 18/75 
01 	Teerijärvi-Sievi, 
Kruunupyy 
600 Pt 	17909 9,1 liS 18/75 
01 	Sm&böndersin pt, 
Kruunupyy 
501 Pt 	17947 2,0 05 18/75 
01 	Alavetelin-Haaviston pt, 
Kruunupyy 
602 Pt 	17959 0,4 liS 18/80 
03 Hopsalan-Kruunupyyn pt, 
K r u u n u p y y 
603 Pt 3,5 liS 18/100 Muuttuu 	Pt:ksi 	-81 
Söderpras, 
Kruunupyy 
604 Mt 664 13,1 liS 18/90 
03-04 Honkajoki-Lapväärtti, 
Isojoki 
605 Mt 6633 2,5 liS 18/80 
01 	Karijoki-Anttila, 
Karijoki 
606 Pt 	17047 9,0 liS 18/100 
01-02 Dagsmarkin-Karijoen pt, 
Karijoki, 	Lapväärtti 
607 Pt 	17063 4,3 liS 18/90 
01-02 Kristiina-Pejlax pt, 
Kristiina 
608 Mt 	68.7 3,6 liS 18/80 
02-03 Kylänpää-Pyörni, 
Laihia 
609 Mt 720 3,5 liS 18/100 
06 Ylistaro-Vähäkyrö, 
Vähäkyrö 
610 Pt 	17743 1,5 liS 18/100 Kunta osail. 	50 % 
02 Ojaniemen-Miekan pt, 
Vähäkyrä 
611 Pt 	17483 2,7 liS 18/60 
01-02 Kivisaaren-Nurmon pt, 
Nurmo 
85 
86 
€12 Pt 	17498 0,7 03 	18/60 
01 	Uurmon 	pt, 
flurmo 
€13 Mt 673 21,1 05 	18/100 
05-08 Kailmoasa-Fiadan, 
Urpiö, 	Koran8s 
614 Mt 	6841 3,2 03 	18/100 
02 	Pirttiky1ä-J8rVenPi, 
Närpiö 
615 Pt 	17363 3,0 00 	18/100 	Kunta 	osali. 	50 	% 
01 	Tuvtn0ain 	pt, 
K o r on 55 
616 Pt 	17413 3,1 03 	18/80 
01 	Ilarrotrömin 	pt, 
Korans 
617 Pt 	17063 8,6 00 	18/90 
02 	Y.riatiina-Pejlax, 
NärpiO 
618 Mt 	7263 2,0 OS 	18/100 
02-03 	Kaitsor-östcrö, 
Maksamaa 
619 7491 3,5 ÖS 	18/100 
01 	Kovioki-UusikaarlePYY, 
UUsikaarlepyy 
620 Pt 	17929 2,1 OS 	18/100 
01 	Rajbyn-Stubbin 	pt, 
Pietarsaaren mik 
621 Mt 690 6,2 ÖS 	18/50 
02-03 Jouppila-Aro, 
Kurikka 
622 Pt 	17291 2,8 OS 	18/80 
01 Myllykylän pt, 1,7 OS 	18/100 
Kurikka 
623 Pt 	17337 2,3 OS 	18/60 
01 	Reinikan-Viitalan 	pt, 
Kurikka 
624 Pt 	17367 1,2 OS 	18/60 
02 Panttila-Viitala 	pt, 
Kurikka 
625 Pt 	17373 0,5 OS 	18/60 
01 	Jouppilan-KoiviotOn 	pt, 
Kurikka 
626 Pt 	17493 1,4 OS 	18/100 
01 	Katilan 	pt, 
Seinäjoki 
627 Mt 	7151 4,6 05 	18/100 
03-04 Vanha-Satama-MartOis, 
Mustasaari 
628 Pt 	17559 2,3 OS 	18/100 
04 Maalanden kk:n-Matlarsin pt, 
Maalahti 
629 Pt 	17729 2,0 OS 	18/75 
01 	Kronvikin pt, 
Vaasa 
630 Mt 	7031 1,5 OS 	18/100 01 Korkeala-Orismala 
631 Mt 6215 1,3 öS 	18/80 07 yitiänjärvi-Ähtäri 
Ähtäri 
632 Pt 	17463 0,6 03 	18/100 
04 RönnhOlrnifl-OVermalaxifl pt, 
Maalahti 
633 Pt 	17269 1,9 0S 	18/100 
01 	Asin 	pt, 
Närpi5 
634 Mt 661 1,0 OS 	18/80 
05 Kuvaskangas-Iojoki, I3ojoki 
635 4t 661 0,2 03 	18/100 04 Kuvaskangas-Izojokl, 
Isojoki 
636 Nt 733 0,3 155 	18/80 
07 Pernaa-Karvala, 
Lappajlirvi 
637 Pt 17407 3,7 ö3 	18/100 
03 Idnpuo1en pt 
PIIRI: 	VAASA 
TUN- TIE P1- PMLL.KOKO PMALLYSTE ALUSTA KVL URAK KOK TEKI- 
NUS TUUS KESK PMMLL. TYYPPI AUTOA/ HINTA KUST A 
KM LEV P-ALA LAATU 1KM VRK 1000MK 1000MK 
II 1000P12 
RiH0tTUSRYHMM: RAKENMUSKOHTEET 
553 MUU NT 11.0 7.5 82.5 AO 20/150 ØS 9 1560 1420 1830 iRAK 
554 MUU NT 3.6 7.7 32.8 AO 20/150 lIS 534 696 URAK 
555 KL 1.6 2.5 4.5 AB 12/ 	80 lIS 40 65 URAK 
556 KL 0.3 2.5 1.1 AO 12/ 80 lIS 12 17 URAK 
557 VI 0.6 10.6 6.5 AO 20/120 AB 3 2160 86 120 URAK 
558 YT 0.7 10.0 5.5 AO 20/120 AB 7 2340 70 95 URAK 
559 VI 0.7 13.0 11.0 AO 20/150 AO 5 13520 180 230 URAK 
559 MUU MT 0.4 12.0 6.4 AO 20/150 lIS 13520 85 115 URAK 
559 KL 1.8 3.7 6.4 AO 12/ 	80 NS 56 80 URAK 
560 KL 1.3 2.2 3.5 AO 12/ 	80 lIS 35 50 URAK 
560 MUU NT 1.3 9.0 15.4 AO 20/150 SR 460 250 325 URAK 
561 KL 1.2 3.5 4.3 AO 12/ 80 lIS 38 55 URAK 
562 VI 0.3 8.0 2.? A8 20/150 AO 7 3330 45 59 URAK 
562 KL 0.2 3.0 0.6 AO 12/ 	80 lIS 5 6 URAK 
563 MUU MI 2.5 8.5 21.7 AO 20/150 AO 12 4070 358 466 URAK 
563 KL 2.1 2.8 9.8 AO 12/ 80 lIS 87 137 URAK 
564 MUU NT 0.4 AO 20/120 5 6 URAK 
565 KT 0.5 AO 20/120 6 8 URAK 
565 P7 3.2 AO 20/120 35 50 URAK 
565 MUU NT 1.5 AO 20/120 20 27 URAK 
566 KT 1.4 AO 100 15 20 URAK 
567 MUU NT 6.8 6.5 47.3 0$ 20/100 SR 375 213 185 URAK 
568 MUU NT 13.5 6.7 104.0 05 20/100 SR 430 160 260 URAK 
569 MUU NT 13.7 6.5 105.0 0$ 20/100 SR 380 165 265 URAK 
570 PT 1.3 6.5 9.5 05 20/100 SR 180 43 57 URAK 
571 MUU NT 12.5 7.0 93.5 OS 20/100 SR 540 420 561 URAK 
572 MUU NT 9.6 6.5 66.8 8$ 20/100 SR 1100 300 401 URAK 
573 PT 2.1 7.0 17.0 0$ 20/100 SR 450 76 102 URAK 
574 P7 1.3 05 20/100 6 8 URAK 
575 P7 1.0 OS 20/100 5 7 URAK 
576 MUU NT 2.0 0$ 20/100 9 13 URAK 
577 P1 1.1 0$ 20/100 5 7 URAK 
578 MUU NT 0.4 6.0 2.2 OS 20/100 SR 20 26 URAK 
578 MUU NT 1.5 0$ 20/100 7 10 URAK 
638 MUU NT 19.4 6.5 126.0 0$ 20/100 lIS 500 567 756 URAK 
638 Ml)') NT 1 .0 AO 20/120 lIS 13 16 URAK 
639 MUU NT 0.9 6.5 5.9 0$ 18/100 lIS 472 26 41 TYL 
640 MUU P11 0.2 6.5 1.3 0$ 18/100 lIS 370 6 9 TYL 
641 PT 0.2 5.5 0.9 0$ 18/100 lIS 275 4 6 TVL 
87 
TUPI- 'I 	P1- 	PM$LL.KOKO 	PLLYSTE 	ALUSTA 	KYL 	URAK 	KOK 	TEKI- 
NUS 	TUUS KESK PLL. 	TYYPPI PU1OA/ HINTA 	KU$T 	JA 
KM 	LEV 	P-ALA LAATU XK 	VRK 	1000MK 1000MK 
P1 	1000112 
RAHO ITU5RYHMt KUHHOSSAP ITOKOHTEET 
SSl YT 19.3 8.0 159.0 P8 20/100 P8 8 2200 1750 2465 URAK 
552 MUU NT 2.1 7.5 15.8 P8 20/100 P8 9 5200 176 255 URAK 
579 MUU NT 1.4 6.0 8.4 0$ 18(100 8LS 14 351 38 59 TVL 
580 MUU NT 4.9 6.5 31.7 0$ 18/ 	90 0$ 10 1137 128 200 TYL 
581 P1 0.8 5.8 4.6 0$ 18/100 $8 311 21 32 TYL 
582 P1 3.0 5.8 17.4 0$ 18/100 MS 315 78 122 TVL 
583 MUU NT 7.2 7.0 50.4 0$ 18/100 0$ 9 1590 227 353 TYL 
584 P1 6.7 6.0 40.2 0$ 18/100 P15 331 181 20? TVL 
585 MUU NT 23.3 6.5 151.5 0$ 18/ 	80 0$ 8 590 545 848 TYL 
536 MuU NT 2.2 6.3 13.9 0$ 18/100 118 325 63 97 TVL 
587 MUU NT 1.5 6.5 9.8 05 18/100 MS 286 44 69 TVL 
588 MUU NT 15.0 6.5 97.5 0$ 18/ 90 0$ 9 1252 439 683 TYL 
589 MUU NT 9.9 6.5 64.4 08 18/ 	80 0$ 6 358 232 361 TYL 
590 P7 1.0 5.? 5.7 0$ 18/100 P18 86 26 40 TYL 
591 P1 2.4 5.5 13.5 0$ 18/100 $8 356 61 95 TVL 
592 MUU Ml 1.0 7.0 7.0 0$ 18/100 0$ 9 440 32 49 TYL 
593 MUU NT 6.2 7.0 43.4 0$ 18/100 lIS 507 195 304 TYL 
594 P1 1.8 6.0 10.8 05 18/100 $8 212 49 38 TVL 
59,5 P1 2.8 6.5 18,2 0$ 18/100 lIS 172 82 64 TVL 
596 P1 4.9 5.5 27.0 0$ 18/100 08 8 127 122 189 TYL 
597 P1 1,0 5.0 5.0 0$ 18/ 30 0$ 6 153 20 32 TYL 
599 MUU NT 3.5 6.0 21.0 0$ 18/100 $8 534 95 147 TYL 
599 MUU NT 5.7 6 0 34.2 0$ 18/ 	75 05 15 404 116 180 TVL 
600 P1 9.1 5.0 45.5 OS 18/ 	75 08 9 187 154 239 TVL 
601 P1 2.0 5.2 10.4 'OS 18/ 75 0$ 10 535 35 85 TVL 
602 P1 0.4 6.0 2.4 0$ 18/ 	80 OS 11 541 9 13 TYL 
603 P1 3.5 5.2 18.2 OS 18/100 P18 541 82 127 TYL 
604 MUU NT 13.1 6.0 78.6 OS 19/ 	90 0$ 15 556 318 495 1VL 
605 MUU $1 2.5 6.0 15.0 OS 18/ 80 0$ 13 234 54 84 TYL 
606 P1 9.0 6.2 55.8 0$ 13/100 MS 337 251 391 1VL 
607 P1 4.3 5.? 24.5 0$ 18/ 	90 0$ 6 552 99 154 TYL 
608 MUU NT 3.6 6.6 23.8 OS 18/ 80 OS 12 446 86 133 TVL 
609 MUU NT 3.5 5.0 17.5 0$ 18/100 $5 642 79 123 TYL 
610 PT 1.5 8.3 5.5 0$ 18.'lOO $5 293 23 19 TYL 
611 P1 2.7 6.0 16.4 0$ 18/ 60 0$ 13 1428 44 69 TYL 
612 P1 0.? 6.0 4.5 0$ 18/ 	60 $8 1106 12 19 TVL 
613 MUU NT 21.1 7.0 147.4 US 18/100 0$ 14 521 663 1032 TVL 
614 MUU NT 3.2 6.0 19.2 0$ 18/100 MS 398 86 134 TYL 
615 P1 3.0 5.6 16.8 0$ 18/100 $8 232 76 59 TYL 
616 PT 3.1 6.0 18.3 0$ 18/ 80 0S 7 173 66 102 TVL 
617 P1 8.6 5.7 48.8 OS 18/ 90 0$ 7 552 198 307 TYL 
618 MUU NT 2.0 5.5 11.0 05 13/100 $5 424 50 77 TYL 
619 MUU III 3.5 6.0 21.0 0$ 18/100 MS 414 95 147 TYL 
620 PT 2.1 5.5 11.6 0$ 18/100 $8 160 52 81 TYL 
621 'MUU P11 6.2 6.5 40.3 0$ 18/ 	50 0$ 7 2626 91 141 TYL 
622 P7 2.8 6.0 16.8 0$ 18/ 	80 0$ 8 524 60 94 TYI. 
622 P1 1.7 6.0 10.2 0$ 18/100 $8 524 45 71 TYL 
623 P1 2.3 7.0 16.1 0$ 18/ 60 0$ 11 1270 43 68 ' 	TYL 
624 P1 1.2 6.5 7.8 08 19/ 	60 0$ 8 388 21 33 TYL 
625 P1 0.5 6.0 3.0 0S 19/ 	60 08 8 152 8 13 1VL 
626 PT 1.4 5.5 7.7 05 18/100 $S 273 35 54 TVL 
627 MUU NT 4.6 6.2 28.5 0S 18/100 $3 282 128 200 TYL 
628 P1 2.3 5.5 12.7 OS 18/100 NS 282 5? 99 TVL 
629 P1 2.0 6.0 12.0 0$ 18/ 75 OS 7 501 41 63 TYL 
630 MUU NT 1.5 6.0 9.0 lIS 18/100 P18 245 41 63 TYL 
631 MUU NT 1.3 6.5 9.5 0$ 18/ 80 lIS 7 374 31 48 TYL 
632 PT 0.6 5.5 3.3 0$ 18/100 lIS 247 15 23 TVL 
633 P1 1.9 6.0 11.4 lIS 18/100 $3 373 51 82 TYL 
634 MUU NT 1.0 7.0 7.0 lIS 19/ 80 0$ 15 332 32 49 TYL 
635 MUU P11 0.2 6.0 1.2 0$ 18/100 P18 160 5 90 TYL 
636 MUU NT 0.3 6.5 2.0 0$ 18/ 80 lIS 8 216 9 14 TYL 
637 P7 3.? 6.2 22.9 0$ 18/100 $5 541 103 160 TVL 
PIIRI KESKI-POHJAUMAA RAHOITUSRYHIIÄ RAKEW1USK0F3TEET 
TUNMUS SIJAI1!TI PITUUS PALLYSTE- HUOMAUTUKSET KM TYYPPI 
551 Kt 	85 17,1 AB 25/120 
652 13-17 	Vaasan 	läänin 	raja-Saari, 1,8 AB 25/100 
Sievi 
653 Kt 85 0,3 AB 25/100 15 	Vaasan 	läänin raja-Saari 
jk- 	ja 	pp-tiet, 
Sievi 
654 Kt 87 1,0 AB 25/120 
04-05 	parantaminen Savelan ja 
Ylivieskan risteyksen kohdalla, 
Ylivieska 
655 Kt 87 	parantaminen Savelan ja 0,6 AB 25/100 
Ylivieskan risteyksen 	kohdalla, 
sekä 	Vierimaan alikulkukäytävän 
rakentaminen jk- ja pp-tie, 
Ylivieska 
656 Pt 	18183 	02 1,3 OS 18/100 
657 Pt 	18189 	01 0,4 AB 25/120 
Kontion 	ja Siltalan sillat tie- 
järjestelyineen, 
Ylivieska 
658 Pt 	18183 	02 0,4 AB 25/100 
Pt 	18189 	01 
Kontion 	ja Siltalan sillat tie- 
järjestelyineen, 	jk- 	ja pp-tie, 
Ylivieska 
659 Mt 28,4 OS 18/100 
Ylivieska-Haapavesi, 
Ylivieska, 	Haapavesi 
660 Mt 789 
02-04 Oulainen-Pyhänkoski, 16,5 03 18/100 
Merijärvi, 	Oulainen 
661 Pt 	18217 1,3 OS 18/100 
662 02 	Petäjäkosken silta, 0,1 AB 25/140 
Oulainen 
663 Mt 	784 10,3 OS 18/100 
0 1-02 Alavieska-Yppäri, 
Alavieska, 	Kalajoki, 
Pyhä joki 
664 Mt 763 13,2 05 18/100 
05-07 Kuoppala-Tölli, 
Nivala 
665 Pt 	18427 0,5 OS 18/100 
666 02 Voimalaitoksen ja Venetpalon AB 25/140 
sillat 	tiejärjestelyineen, 
Kärsämäki 
657 Mt 756 AB 25/140 	200 m2 
01 	Salmelan silta, 
Veteli 
668 Pt 7,2 ÖS 18/100 
Virkkala Kaustinen, 
Vete].i 
569 Vt 	13 5,4 ÖS 18/100 
226-228 Kainuu-Matinneva, 
Veteli 
670 Pt 	18473 0,3 OS 18/100 
01 	Tuomiahon ja Salmenojan sillat, 
Pyhä järvi 
698 Kt 87 3,7 ÖS 18/100 
Timonen-Kurunpuhto, 	jk- 	ja pp-tie, 
Nivala 
699 Mt 	571 0,2 OS 18/100 
11-12 	Niskankorven 	silta, 
Lestijärvi 
89 
RAH0ITUSRYHM; KUNUO33APITOV.OHTEET 
90 
b71 Vt 	4 
330-338 Jyväskylä-Oulu, 
Pyhä järvi 
672 kt 87 
14-17 	Kalajoki-lisalmi, 
Pyhä järvi 
673 Vt 	85 
05-06 Kokkola-Kajaani, 
Kälviä 
674 Pt 	18183 
02 Kiimamaa-Niemelänkylä, 
Ylivieska 
675 Pt 	18213 
01 	Makalahti-Hapuli, 
Ylivieska 
676 Nt 755 
02-06 Teerijärvi-Kivit8rmä, 
Kaustinen 
677 Pt 	18033 
01 	Jylhä, 
Kaustinen 
678 Pt 	18040 
01 	Puumala, 
Kaust inen 
679 Pt 	18047 
01 	Kaustisen 	kk., 
Kaustinen 
680 Pt 	18090 
01-02 Varesharju-Sulkaharju, 
Veteli 
681 Mt 759 
04-05 Kannus-Viitajärvi, 
Toholampi 
682 Nt 787 
03 Pyhäjoki-Merijärvi, 
Pyhä joki 
683 Pt 	18077 
01 	Junkala, 
Kannus 
684 Pt 	18130 
01-02 Eskola, 
Kannus 
685 Pt 	18132 
01 	Hanhineva-Kukko, 
Kannus 
686 Nt 	796 
04-05 Oulainen-Kielenniva, 
Haapavesi 
687 Mt 789 
04 Oulainen-Pyhänkoski, 
Me r 1 j ä r v 1 
a g 
> > 
, 
L- 
O 
5- 0- 
- 	0 - 
o . L 5 
0,4 AB 16/90 80 9 41 10 
5,4 AS 16/90 100 21 29 20 
4,3 AB 16/90 80 18 32 15 
13,8 AB 16/90 100 20 30 30 
9,8 AB 16/90 100 18 32 20 
TAS 6/30 
1,1 MP 16/65 100 25 25 20 
1,8 MP 16/65 100 30 20 25 
1,0 AB 16/80 100 19 31 25 
4,3 ÖS 18/100 80 
0,8 OS 18/60 50 
0,4 ÖS 18/80 80 
0,5 ÖS 18/80 80 
9,8 5S 18/80 100 
5,0 ÖS 18/80 80 
1,0 ÖS 18/60 80 
2,9 OS 18/60 80 
1,7 OS 18/70 50 
2,4 OS 18/70 80 
0,4 ÖS 18/80 80 
9,8 ÖS 18/80 80 
2,3 ÖS 18/70 100 
2,8 ÖS 18/70 80 
0,1 OS 18/100 80 
0,1 ÖS 18/100 80 
0,8 ÖS 18/70 80 
6,0 ÖS 18/70 100 
3,2 ÖS 18/70 100 
2,0 ÖS 18/70 100 
0,5 5S 18/80 80 
5,5 ÖS 18/80 80 
2,1 ÖS 18/70 80 
1,0 ÖS 18/70 80 
2,3 ÖS 18/100 80 
8,2 OS 18/80 100 
0,5 	03 18/70 	80 
91 
5 
-4 
0 
0 
L.. 
0 Ei 
0- 
0 
2,0 US 18/70 80 
2,6 liS 18/65 80 
3,7 05 18/90 80 
2,2 liS 18/100 80 
3,4 liS 18/80 80 
0,6 liS 18/60 80 
1,6 liS 18/60 80 
0,7 liS 18/100 50 
5,1 liS 18/60 80 
1,1 liS 18/70 50 
688 Mt 	798 
05 	Käsrärnäki-Oulainen, 
Haapavesi 
689 Nt 560 
12 Jyihä-Pyhäsalmi, 
Pyhä järvi 
690 .Mt 	7701 
01 	Ernolahti-Pyhäjiirvi, 
Pyhä järvi 
691 Nt 7702 
01 	Pyhasairni-Pyhlijärvi, 
Pyhä järvi 
692 Mä 7704 
01-02 Vesikoski-Ruotanen, 
Pyhä järvi 
693 Pt 	18459 
01 	Vesanperä, 
Pyhä järvi 
694 Pt 	18464 
01 	Ruhka.a, 
Pyhä järvi 
695 Pt 	18471 
01 	Ruotanen, 
Pyhä järvi 
RAH0ITUSRYHM1: RAK.TOTMIALAN EHDOLL. 
700 	Mt 7934 
01-02 Vilkuna-Haapaveden kunnan 
raja, 
N 1 vala 
PI!RI KESKI-POHJANMAA 
	
TUN- TIE 	P1- 	P4LL.KOK0 	PLLYSTE 
HUS 	TUUS KESK PMLL. TYYPPI 
KM 	LEV 	P-ALA 
P1 	1000P12 
RAHO1TUSR?HM 	RAKENNUSKOHTEET 
651 KT 	17.1 	8.8 	155.0 	AO 25/120 
652 KT 1.0 	10.0 	20.0 	AB 25/100 
653 KI. 	0.3 	4.0 	1.2 	AO 25/100 
654 KT 1.0 	13.8 	12.0 	AO 25/120 
655 KL 	0.6 	2.3 	3.5 	AO 25/100 
656 PT 1.3 	7.5 	10.8 	0$ 	18/100 
657 PT 	0.4 	6.0 	3.2 	AO 25/120 
658 KL 0.4 	2.5 	1.0 	AO 25/100 
659 PIUU NT 28.4 	8.? 205.4 	0$ 	18/100 
£60 IIUU NT 16.5 	6.2 	112.0 	0$ 	18/100 
661 PT 	1.3 	5.5 	8.0 	0$ 	18/100 
662 PT 0.1 	6.5 	0.6 	AB 25/140 
663 MUU NT 10.3 	6.5 	75.3 	OS 18/100 
664 MUU NT 13.2 	6.5 	99.0 	0$ 18/100 
665 PT 	0.5 	5.5 	3.3 	0$ 18/100 
£66 PT 6.5 	0.2 	AO 25/140 
667 MUU NT 	7 5 	0.2 	AO 25/140 
668 PT 	7.2 	6.2 	51.0 	0$ 	18/100 
669 VT 5.4 	7.0 	40.0 . 0$ 	18/100 
670 P7 	0. 	5.5 	1.5 	OS 	18/100 
698 KL 3.7 	2.5 	12.0 	OS 	18/100 
699 MUU NT 0.2 	7.0 	1.5 	0$ 	18/100 
700 MUU NT 3.3 	6.5 	22.0 	OS 18/100  
3,3 	liS 18/100 
ALUSTA 	KVL 	URAK 	KOK 	TEKI- 
AUTOA/ HINTA KUST 	Jä 
LAATU IKP1 YRK 	1000MK 1000MK 
0$ 	7 	1100 	1940 	2300 URAK 
AB 	9 	1700 	250 	300 URAK 
MS 15 18 URAK 
AO 	7 	860 	173 	206 URAK 
MS 28 34 URAK 
0$ 	6 	680 	66 	75 URAK 
0$ 	6 340 40 48 URAK 
liS 13 	15 URAK 
P15 600 	1260 	1430 URAK 
liS 	300 	690 	720 URAK 
100 50 56 URAK 
BET 8 	10 URAK 
P15 	£60 	460 	530 TYL 
P15 320 	610 	£90 TVL 
liS 160 20 23 URAK 
BET 3 	4 URAI( 
8tT 	200 	3 4 URAK 
$5 314 	355 TVL 
0$ 	9 	600 	246 	278 TYL 
liS 40 9 11 	TVL 
liS 74 	84 TVL 
P15 	260 	9 11 	TVL 
MS 310 	135 	153 TVL 
-d 
TU!- TI 	P1- 
NUS 	TUUS 
KM 
RMM0I7USRYHM: KI 
671 	'7 	0 4 
671 	YT 5.4 
671 	T 	4.3 
671 	VT 13.8 
671 	V 	9.8 
671 YT 
672 	'T 	1.1 
672 	1(7 1.8 
673 	1(7 	1.0 
674 P7 4.3 
675 P7 	0.8 
676 MUU NT 0.4 
676 MUU NT 0.5 
676 MUU NT 9.8 
676 MUU NT 5.0 
677 P7 	1.0 
678 P7 2.9 
679 	P7 	1.7 
679 P7 2.4 
660 P7 	0.4 
6S0 P7 9.8 
681 MUU NT 2.3 
681 	NUIJ NT 	2.8 
661 MUU NT 0.1 
681 MUU NT 0.1 
681 MUU NT 0.8 
681 MUU NT 6.0 
681 	MUU 117 	3.2 
682 MUU 117 2.0 
683 P7 	0.5 
683 P7 5.5 
684 P7 	2.1 
684 P7 1.0 
685 P7 	2.3 
686 MUU NT 8.2 
687 MUU NT 0.5 
688 MUU NT 2.0 
689 MuU NT 2.6 
P699 MUU NT 3.7 
690 MUU NT 2.2 
691 MUU NT 3.4 
692 MUU NT 0.6 
692 MUU NT 1.6 
693 P7 	0.7 
694 P7 	5.1 
695 	P7 1.1  
PLL.K0KO 	PLLYSTE 
KESK PMNLL. TYYPPI 
LEV 	P-RLR 
6 	1000112 
JNPIOSSAP ITOKONTEET 
	
7 5 	3 1 	C 	16' 90 
7.5 	41.3 	MB 	16/ 90 
7.5 	32 9 	MB 	16/ 90 
7 5 	105.8 	MB 	16/ 90 
7 5 	75.0 	MB 16/ 90 
43.3 	TMS 16/ 30 
7.5 	8 5 	NP 	16/ 65 
7.5 	13 8 	NP 	16/ 65 
7.5 	7.5 	MB 	16/ 80 
6.0 	27.0 	0$ 	18/100 
6.2 	5.2 	0$ 	18/ 60 
6.6 	2.6 	0$ 	18/ 80 
6 6 	3.3 	0$ 18/ 80 
6.6 	64.? 	0$ 	18/ 80 
6.6 	33.0 	0$ 	18/ 80 
6.5 	7.0 	0$ 	18/ 60 
6.3 	13.0 	0$ 	18/ 60 
5.8 	10.4 	0$ 	18/ 70 
5.8 	14.6 	OS 	18/ 70 
6.1 	2.6 	0$ 	18/ 80 
6.1 	63,4 	0$ 	18/ 80 
7.0 	16.0 	05 	18/ 70 
7.0 	19.6 	0$ 	18/ 70 
7.0 	0.? 	0$ 	18/100 
7.0 	0.7 	0$ 	18/100 
7.0 	5.6 	0$ 18/ 70 
7.0 	42.0 	OS 18/ 70 
7.0 	22.4 	0$ 18/ 70 
6.0 	12.6 	0$ 	18/ 70 
4.8 	2.6 	0$ 18/ 80 
4.8 	28.4 	0$ 	18/ 80 
6.3 	13.9 	0$ 	18/ 70 
6.3 	6.6 	0$ 19/ 70 
5.5 	15.0 	0$ 	18/100 
6.5 	56.0 	0$ 18/ 00 
6.0 	3.0 	0$ 	18/ 70 
6.0 	12.6 	0$ 	18/ 70 
6.2 	16.9 	0$ 18/ 65 
6.2 	24.1 	US 	18/ 90 
6.1 	14.0 	US 	18/100 
6.5 	23.0 	US 19/ 90 
7.1 	4.4 	0$ 	18/ 60 
6.0 	9.6 	0$ 18/ 60 
5.5 	4.2 	US 18/100 
6.1 	32.6 	0$ 10/ 60 
6.5 	7.5 	0$ 	18/ 70 
MLUSTM KVL. URAK KOK TEKI- 
AUTOM/ HINTA KUST J 
LMATU IKA VRK 1000MK 1000MK 
MB 10 1450 2555 3136 URMK 
MB 10 1170 URAK 
MD 9 1190 URAK 
MB 9 1250 URAK 
MB 8 1100 URMK 
169 202 URAK 
MB 10 660 205 253 URAK 
AO 13 930 URAK 
MB 6 1630 87 102 URAK 
05 6 570 132 182 URAK 
0$ 7 900 1? 23 URAK 
81.5 15 440 451 616 TVL 
0$ 8 460 TVL 
0$ 8 640 TYL 
0$ 10 460 TYL 
US 8 590 25 34 TYL 
OS 7 410 59 80 TYL 
05 13 540 86 117 TYL 
0$ 13 540 TVL 
0$ 10 250 260 355 TVL 
OS 12 210 TYL 
0$ 7 1140 368 502 TVL 
US 7 1140 TYL 
BLS 9 1140 TVL 
AO 5 790 TVL 
0$ 8 730 TYL 
05 8 790 TVL 
0$ 9 790 TYL 
0$ 14 380 44 60 URAK 
0$ 15 345 123 168 TYL 
05 11 345' TYI. 
05 9 265 71 7 TYL 
OS 17 155 TYL 
OS 17 150 74 101 TYL 
0$ 16 610 221 302 URAK 
0$ 14 380 15 20 URMK 
0$ 5 690 44 60 URAK 
08 19 830 162 221 TYL 
0$ 6 830 TYL 
US 8 300 69 94 TYL 
0$ 8 400 91 124 TVL. 
0$ 7 190 42 57 TYL 
US *3 110 TYL 
US 15 130 21 29 TYL 
0$ 9 10 96 131 TYL 
0$ 8 810 26 36 TYL 
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PIIPI OULU RAH0ITlJSRYH1Ä: 	RAKE1'JCKO1TEET 
TUNNUZ SIJAINTI PITUU PLLY3TE- 	IIUOMAJTUKSET KM TYYPPI 
720 Vt 	20 0,4 AO 	3Z/150 
03-04 	Oulu-JULi11, 
Oulu, 	Kiiminki 
721 03-04 	Yhditetyt 	jk+pp-iet, 3,3 KAB 	16/80 
Oulu 
715 03-04 	Yks.tiet, AB 	20/100 	0,6 	km 
Oulu 
720 Vt 4 0,2 AB 	32/150 
405-407 Kempele-Haukipudas, 
Oulu, 	Haukipudas 
720 405-407 paikallistiet, 1,3 AB 	32/120 Oulu, 	Haukipudas 
721 405-407 yhdistetyt jk+pp-tiet, 2,7 KAB 	16/80 
Oulu, 	Haukipudas 
715 Mt 849 0,2 AB 	20/120 
07 	Yli-li, 
Yli-li 
721 07 yhdistetyt 	jk+pp-tiet, 2,1 KAB 	16/80 
Yli-li 
713 Kt 86 2,9 AS 20/120 
18-20 Vihanti 	kk, 
Vihanti 
713 18-20 	paikallistiet, 0,5 AB 20/120 
Vihanti 
721 18-20 yhdistetyt 	jk+pp-tiet, 0,6 KAS 	16/80 
Vihanti 
713 Vt 8 0,5 AB 20/120 428-430 Piehinki-Pattijoki, 
Raahe, 	Pattijoki 
713 428-430 maantiet, 0,5 AB 	20/120 
Raahe, 	Pattijoki 
721 428-430 yhdistetyt jk+pp-tiet, 4,4 KAB 	16/80 
Raahe, 	Pattijoki 
721 Pt 	18776 1,7 KAS 	18/120 
01 	Pirinranta-Parkkila, 
Pudas järvi 
715 Pienehköt päällystystyöt AB 	120 	1200 
701 Mt 8293 8,9 ÖS 	18/80 
01-02 Ahmas-Kylmälä, 
Uta järvi 
702 Mt 836 6,9 ÖS 	18/80 
03-04 Jokela-Lietoja, 
Ylikiiminki 
703 Mt 894 9,6 S 	18/80 
06-07 Kainuun piirin raja-Metsäkylä, 
Taivalkoski 
704 Mt 827 5,3 ÖS 	18/100 
03-04 Punttala-Korivaara, 
Muhos, 	Kempele 
705 Mt 806 8,6 öS 	18/100 
04-05 Rasinperä-Savaloja, 
Ranta ila 
705 Pt 	18516 5,3 ÖS 	18/100 
02 Isokylä-Rankinen, 
Rantsila 
706 Mt 818 12,8 ÖS 	18/80 
01-03 Pyhäntä-Tavastkenkä, 
Pyhäntä 
914 
Pt 	18513 3,1 i0 18/80 
02 Tava3tknki-KOfltiolarnpi, 
Pyhäntä 
707 Vt 	5 16,6 öG 18/100 
366-369 	P3toflielfli-Lapin 	piirin 	raja, 
Kuu 33 ao 
708 Mt 	869 5,5 tIS 18/85 
o6.-o: 	Mu1taniemen 	ptl-2uorajirven 5,2 ö0 18/85 
ptl 
Kuu ano 
RAHOITUSRYIIMÄ: 	KUNMOSSAPITOKOHTEET 
0 
- .; 
• -' o "-- > 
._4 • o. - 
E 
U ..-..- L- 
w .- .- .-,. a ° o e • , .-1 
a— . .' 
c 
713 Vt 8 15,5 AB 20/120 80 14 50 50 
428-430 Siniluoto-Rautamulta, TAS 8/40 100 
Saloinen, 	Raahe, 	Pattijoki 
714 Vt 8 3,0 MPK 20/65 100 21 5 100 
438 Lapinkangas-Liminka, 
Lirninka 
714 Vt 4 ja 8 5,0 MPK 20/70 80 30 10 120 
365-366 Kempele-Kiviniemi, 
Kernpele, 	Oulu 
714 Vt 4 2,0 MPK 20/80 80 28 40 120 40 
401 	Oulu-Laanila, 
Oulu 
715 Vt 20 0,8 AO 20/120 60 16 60 60 
02 Oulu-Hintta, 
Oulu 
716 Vt 22 3,0 MP 20/80 100 12 100 210 
06-08 	Vuho3-Vi.kaaIi, 
4 u h os 
716 Vt 	4 1,0 MPK 20/80 100 10 100 
367 Kiviniemi-Oulu, 
Oulu 
717 Pt 	18708 3,6 AB 20/120 80 20 50 
02 Kuivasjärvi-Korvenkylä, 
Oulu 
718 Pienet päällystystyöt AB 20/100 6000 rn 
AB 20/100 3000 m 
709 Pt 	18678 2,4 liS 16/80 
Salonpää, 	Oulunsalo 
709 Pt 	18680 2,4 lis 16/80 
Teppola, 	Kempele 
709 Mt 816 14,3 liS 16/50 
01-02 Oulunsalo-Riuttu, 
Oulunsalo 
709 Mt 	816. 9,0 liS 16/50 
04-05 Huikku-Marjaniemi, 
Hailuoto 
710 Pt 	18757 4,0 liS 16/80 
Jurvakainen, 	Ii 5,7 liS 16/60 
711 Pt 	18585 2,0 liS 16/50 
Antink._KoskeflkOrva. 	Raahe 
711 Pt 	18556 4,0 00 16/80 
?jehink_Ylipää, 	Raahe 
95 
PIIRI 	OULU 
TUN- TIE 	P1- 	Pi41L.KOKO 	P4LLYSTE 
NU3 	TUUS KESK PMMLL. 	TYYPPI 
KM 	LEV 	P-ALA 
P1 	1000M2 
RAHa 1TUSRYHM; RAKENNUSKOHTEET 
ALUSTA 	KYL 	URPK 	KOK 	TEKI- 
AUIOA/ HINTA 	KUST 	J 
LAATU £K 	VRK 	1000MK 1000MK 
70* MUU NT 8 	5.3 
702 MUt NT 	6,9 	6.0 
703 MUU NT 9 6 	6 0 
704 MUU NT 5 3 	6 5 
705 MUU NT 8 6 	6.0 
705 P1 	5.3 	5.5 
706 MUU NT 12 8 	6.0 
706 PT 	3.1 	5.5 
707 VI 16 6 	6.5 
708 MUU NT 5 5 	6.5 
708 MUU NT 5 2 	5.5 
713 	XI 	2.9 	7.5 
713 P7 0.5 	6.5 
713 	VT 	0.5 	10.0 
713 MUU P11 0 5 	7.5 
715 MUU 5.5 
715 MUU NT 0.2 	7.0 
715 P7 
720 VI 	0.4 	8.5 
720 VI 0.2 	12.0 
720 PT 	1.3 	6.0 
721 	1(1. 3.3 	3.0 
721 	XL 	2.? 	3.0 
721 	XL 2.1 	2.5 
721 	XL 	0.6 	2.5 
721 	XL 4.4 	3.0 
721 	P7 	1.7 	6.5 
RAHOITUSRYHM4: XUHHOSS 
709 P1 	2.4 	6.0 
709 PT 	2.4 	6.0 
709 MUU NT 14.3 	6.0 
709 MUU NT 9.0 	5.5 
710 P1 	4.0 	6.0 
710 P1 5.7 	6.0 
711 	PT 	2.0 	5.5 
711 	P7 4.0 	5.5 
713 VI 	15.5 	8.6 
713 VI 
714 VI 	3.0 	7.5 
714 VI 5.0 	7.5 
714 VI 	2.0 	4.0 
715 VI 0.8 	12.5 
716 	VT 	3.0 	8.5 
716 	VI 1.0 	7.5 
717 P1 	3.6 	6.5 
718 VI 
718 MUU NT 
50.5 
47.3 
62.0 
36.0 
51.5 
30.0 
91.0 
18.5 
116.4 
98.0 
22.8 
5.8 
4.8 
4.? 
3.2 
1.3 
1.2 
3.4 
1.2 
6.6 
'.9 
10.3 
5.3 
2.3 
15.7 
*6.0 
PIT0KO 
14.4 
14.4 
85.8 
49.5 
24.0 
34.0 
21.0 
22.0 
134.0 
52.0 
23.0 
38.0 
8.0 
10.0 
26.0 
7.5 
24.0 
6.0 
3.0 
05 18/ 80 
0$ 13/ 80 
0$ 18/ 80 
85 18/100 
0$ 18/100 
0$ 19/100 
0$ 18/ 80 
0$ 18/ 80 
US 18/100 
0$ 18/ 85 
OS 18/ 85 
P8 20/120 
AS 20/120 
P8 20/120 
AB 20/120 
P8 20/100 
P8 20/120 
P8 120 
AB 32/150 
P8 32/150 
P8 32/120 
KAS 16/ 80 
KAS 16/ 80 
KAB 16/ 80 
KAS 16/ 80 
KAS 16/ 80 
KAS 18/120 
lIE EI 
0$ 16/ 80 
0$ 16/ 80 
OS 16/ 50 
OS 16/ 50 
0$ 16/. 80 
0$ 16/ 60 
0$ 16/ 50 
OS 16/ 80 
P6 20/120 
TPS 8/ 40 
MPK 20/ 65 
NPK 20/ 70 
MPK 20/ 80 
AB 20/120 
P6 20/ 80 
MPX 20/ 80 
P8 20/120 
AB 20/100 
AB 20/100 
P15 100 204 245 TVL 
NS 185 192 231 TYL 
P15 156 252 303 TVL 
OS 12 383 176 211 TYL 
P15 274 262 315 TVL 
MS 30 153 183 TVL 
P15 217 360 432 TYL 
lIS 179 75 90 TYL 
lIS 370 564 696 URAK 
lIS 256 461 513 URAK 
lIS 256 URPK 
NS *343 342 410 URAK 
lIS 87 110 URAK 
lIS 444? 72 86 URAK 
lIS 71 85 URAK 
lIS 27 32 URAK 
MS £12 19 23 URAK 
21 25 URAK 
KS 4445 54 64 URAK 
lIS 7344 10 12 URAK 
lIS 98 118 URAI( 
lIS 84 99 URAK 
MS 87 100 URAK 
MS 45 53 URAK 
KS 11 13 URAK 
lIS 134 155 URAK 
lIS 350 136 157 URAK 
KS 150 70 85 TVL 
lIS 250 67 83 TYL 
0$ 11 849 248 305 TYL 
0$ 11 387 144 *77 TVL 
KS 250 325 409 TVL 
0$ 13 250 TVL 
0$ 9 107 35 42 TVL 
lIS 27? 104 128 TVL 
P8 8 3675 1598 2075 URAK 
178 215 URAK 
P8 12 2720 238 283 URAK 
P8 8 10551 412 503 URAK 
PB 5 17800 115 135 URAK 
8$ 6 15076 157 194 URAK 
P6 11 2608 282 343 URPK 
P8 12 5453 54 59 URAK 
P8 12 1315 540 578 TYL 
219 234 TYL 
89 93 TVL 
PIIRI: KAI1UU 	 RAHOITUORYHMÄ: RAKEHNUSY.OHTEET 
TTJflNU 	::IJA!TI PITUUS 	PXLLYZTE- 	HUOMAUTUKSET KM TYYPPI 
— w - 
o >, 
—, 
c,i—' 
c3.E 
.' 
. 
•-, 
0 
L .. 
. 
. 
V)-4 0- 
0. - 4- £. o L 0 0. 
751 Vt 	22 15,3 AB 25/150 
30-32 Oulu-Kajaani, 
Pal tamo 
752 Vt 	18 1,0 ÖS 20/100 
39-41 	Joensuu-Kajaani, 10,7 JS 20/100 Sotkamo 1,7 AB 25/120 
753 Mt 879 4,5 ÖS 15/100 
01-03 Vuottolahti-Hautakangas, 9,3 ÖS 15/100 
Vuolijoki 
754 Mt 	911 11,1 ÖS 20/100 
07-06 	Ilves-Hietajärvi, 
Hyrynsalmi 
755 Mt 894 4,4 ÖS 20/100 08-09 Puolanka-Taivalkoski, 5,5 ÖS 20/100 
Suomussalmi 
756 Mt 904 1,7 tiS 20/70 
03-04 Hietaperä-Hyrynsalmi, 
Kuhmo 
RAHOITUSRYHMÄ: 	KUNNOSSAPITOKOHTEET 
770 Vt 5 2,0 AB 20/100 50/ 35 17 5 23p 
301 	ja 	303 Helsinki-Kemijärvi 60 
välillä Kajaani-Kuluntalahti, 
Kajaani 
771 Pt 	19086 5,1 öS 18/100 
01 	Kuluntalahti-Jormua, 
Kajaani 
772 Pt 	19047 7,5 ÖS 18/100 
02-03 Koutaniemi, 
Kajaani 
773 Pt 	19069 3,6 S 18/100 
02 Vaaranpää, 
Paltamo 
774 Mt 888 4,0 tIS 18/50 
06-08 Mäntymäki-Väyrylä, 7,0 ÖS 18/80 
Puolanka 
775 ? 	Pt 	19107 3,0 ÖS 18/80 
01 	Latva, 
Puolanka 
776 Mt 825 10,4 ÖS 18/80 
01-02 Nuutila-Muhos, 
Vaala 
777 Xt 	821 2,0 ÖS 18/100 
08 Lamunsuu-SäräiSniemi, 
Vaala 
778 i-t 	879 3,5 öS 16/100 
O Vuottolahti-Vaala, 
Vaala 
779 Ut 889 11,0 öS 18/80 01-02 Ristijärvi-Hyrynsalmi, 
Ristijärvi 
780 .'t 	'3 
3 13'9 	3ielsinki-Kemij3irvi 	valillä 
!yrvnsa1ri-3uoiusaa1rnen 	kunnan 	raja, 
fyrynsalni 
781 11t 	904 
14 	1ietaperi-yrynsa1:i 
flyrynsalii 
782 ?t 	19205 
05 	Paltamo-Uva 
Riatijrvi 
783 Mt 	839 
05-08 Siivikko-Näljänk5, 
Suomussa imi 
784 lit 	1394 
10-12 Taivalkoski-Puolanka, 
Suomussalmi 
785 Pt 	19121 
04 	Suolijrvi, 
Suomussalmi 
786 Nt 900 
10-12 Taivalkangas-Kuhmo, 
Kuhmo 
787 Mt 	912 
02 Kuhmo-Karhula, 
Kuhmo 
787 Nt 	912 
18-22 	Kuhnnno-Karhula, 
Suomussalmi 
788 Pt 	19269 
01-02 Akonkoski, 
Kuhmo 
789 Nt 	9123 
01-02 	Äntinniska-Juortana, 
Kuhmo 
PIIRI; KAINUU 
6,0 	•53 16/60 
6,6 
0,8 	73 18/70 
14,5 	53 16/60 
4,0 53 16/80 
10,0 	53 16/60 
1,6 	53 16/60 
15,2 	53 16/60 
2,0 	ÖS 16/60 
8,0 	ÖS 16/60 
8,0 ÖS 16/80 
5,0 	SS 16/80 
9,0 	55 18/80 
97 
YliN- TIE 	£2- 	PALL.K0K0 	PALLYSTE 	ALUSTA 	KYL 	URAK 	KOK 	TEKI- 
NUS 	TUUS KESK PALL. TYYPPI AUTOA/ HINTA 	KUST 	J 
KM 	LEV 	P-ALA LAATU IKA VRK 	1000MK 1000MK 
100 0N2 
RAH0ITUSRHM4 RAKENHUSKONTEET 
731 VT tS 3 	7.3 121.0 48 23/150 0$ 
752 '/7 1.0 7.3 7.7 0$ 20/100 0$ 
752 VT 10.7 6.5 77.0 0$ 20/100 0$ 
753 MUU 117 4.3 7.5 37.0 03 15/100 0$ 
753 MUU NT 9.3 6.5 66.0 0$ 15/100 05 
754 MUU NT 11.1 6.0 71.0 05 20/100 SR 
755 MUU NT 4.4 6.5 28.7 0$ 20/100 SR 
755 MUU NT 5.5 6.0 32.9 OS 20/100 SR 
756 MUU NT 1.7 6.0 10.2 0$ 20/ 70 SR 
75? VT 1.7 9.5 17.4 48 25/120 0$ 
RAH0ITUSRtHM: KUHNOS$APITOKOHTEET 
770 VT 2.0 7.5 13.0 48 20/100 48 
771 PT 5.1 6.0 33.0 0$ 18/100 OS 
772 PT 7.5 6.0 45.0 0$ 18/100 MS 
773 PT 3.6 5.5 19.8 0$ 18/100 NS 
774 MUU NT 4.0 6.0 24.0 0$ 19/ 	50 0$ 
774 MUU NT 7.0 6.0 42.0 OS 18/ 	80 OS 
775 £7 3.0 5.5 16.5 OS 19/ 80 MS 
776 MUU NT 10.4 6.0 62.4 OS 19/ 80 OS 
77? MUU NT 2.0 6.0 12.0 OS 18/100 0$ 
778 MUU NT 3.5 6.0 21.0 OS 16/100 0$ 
779 MUU P17 11.0 6.0 66.0 OS 18/ 80 NS 
780 VT 6.0 6.0 36.0 OS 18/ 60 03 
781 MUU NT 6.6 6.0 39.6 OS 16/ 60 0$ 
782 £7 0.8 4.5 3.6 OS 19/ 70 0$ 
783 MUU NT 14.5 5.5 79.8 0$ 16/ 60 OS 
793 MUU NT 4.0 5.5 22.0 0$ 16/ 80 0$ 
784 MUU 117 10.0 5.5 55.0 0$ 16/ 60 bS 
785 PT 1.6 4.0 6.4 0$ 16/ 60 OS 
766 MUU NT 15.2 6.0 91 2 OS 14/ 60 0$ 
727 MUU NT 2.0 6.3 12.6 OS 16/ 60 03 
787 MUJ NT 8.0 6.0 48.0 OS 16/ 6 0$ 
787 MUU NT 8.0 6.0 48.0 0$ 16/ 60 0$ 
89 p7 5.0 5.5 27.5 0$ 16/ 80 MS 
$9 MiJJ NT 9.0 5:0 45.0 0$ 28/ 80 OS 
17 1655 1700 1950 'iRAK 
19 560 38 33 URAK 
19 712 385 540 URAK 
18 650 185 210 URAK 
18 651 330 370 URAK 
172 430 500 URAK 
248 172 201 TYL 
248 197 230 TVL 
187 10 20 URAK 
19 850 250 300 URAK 
7 8342 339 421 URAK 
19 360 238 329 TVL 
215 336 456 TYL 
408 108 149 TVL 
15 148 91 129 TVL 
15 148 250 354 TVL 
161 98 138 TVL 
16 137 354 489 TVL 
16 274 85 117 TIlL 
15 207 168 205 TIlL 
122 342 SOI URAK 
8 957 165 235 URAI( 
23 320 388 268 TIlL 
10 62 19 28 TIlL 
15 76 399 534 TIlL 
15 134 145 201 TIlL 
15 154 279 367 TVL 
15 48 32 44 TIlL 
10 486 425 590 TIlL 
11 769 61 86 TIlL 
9 333 272 380 IVI.. 
8 410 362 508 TIlL 
136. 108 136 TIlL 
18 222 264 3 TV'. 
PIIPI: 	LAPPI RAHOIT'JSPYHMÄ:RAMENNUSKOUTSET 
iuuus SIJAINTI PITUUS PiLLY3TE- HU0:AUTUKSET 
KM TYYPPI 
5 
0 
- 
sE 
0 
840 Vt 4 7, BS 	32/150 80- 
Uusi 	tie Veitsiluodon th- 100 
Paattio 
840 Mt 920 0,9 BS 	32/150 60 
01 	Ajoksen tie 
Mt 	9204 
840 Pohj.sisäntulotie 1,0 BS 	32/150 60 
841 -"- 	Täikdn silta 0,2 AS 	20/140 60 
841 Mt 9203 
Lapintie 0,7 AS 20/120 60 
Lapin tien silta 0,1 AB 20/140 60 
842 Vt 	4 
Yhd. 	jk+pp-tie 0,7 KAB 	16/75 
Erili. 	jk+pp-tie, 4,2 KAB 	16/75 Kemi 
843 Laurilan ja Lautiosaaren 
jk+pp-tiet 
Vt 4/426 1,2 KAS 	16/75 Mt 	9203/01 1,4 KAB 	16/75 
Pt 	19575/01-02 3,0 KAS 	16/75 
Mt 	926/01, 2,8 KAS 	16/75 
Keminnaa 
Mt 	921/01 
844 Tornio-Valtak. 	raja 1,0 BS 32/150 50 
845 -"- 	 jk+pp-tiet, 0,8 KAS 	16/75 
Tornio 
Mt 	921/01-02 0,4 AB 20/120 60 
846 Luotomki-Röytti 7,4 KAS 	16/75 847 Erili. 	jk+pp-tie, 
Tornio 
Vt 	21/107 
848 Alavojakkala-Ylivojakkala 0,5 AB 	20/120 80 
849 Erili. 	jk+pp-tie, 2,4 KAS 	16/75 
Tornio 
850 Vt 	21/121-123 11,3 AB 20/120 80- 
Aavasaksa-Juoksenki, 100 
Ylitornio 
851 Mt 	938/13 2,6 AB 20/120 50 
Kolarin kk:n kohta 
851 Mt 	9383/01 0,4 AS 20/120 50 
Kolari-Valtak . raja 
852 Mt 	938/13 3,7 AB 20/80 
jk+pp-tiet, 
Kolari 
853 Vt 	21/215-216 0,8 AS 20/120 50 
Jatuni-Karesuvanto 
853 Mt 9585/01 0,7 AB 20/120 50 
Karesuvanto-Valtak . raja 
85 4 Vt 	21/215-216 2,0 AB 20/80 jk+pp-tiet. 0,7 AB 20/80 
855 Mt 	9585/01 0,2 AB 	20/160 50 Karesuvannon silta, 
Enontekiö 
860 Pienehköt päällystetyöt AB 20/130 2300 
- Silita 5 kpl 
0 
- 
0 
	
0,7 	AB 20/120 	100 
0,7 AB 20/80 
2,1 	AB 20/80 
0,8 AB 20/80 
0,6 	AB 20/80 
1,2 	AB 20/120 50 
0,3 	AS 20/120 50 
2,2 AB 20/80 
0,3 	AB 20/80 
0,2 	AB 20/140 80 
0,1 AB 20/120 80 
0,2 	AB 20/140 100 
AB 20/140 600 ui 2 
AB 20/140 300 m 2 
AB 20/120 3200 ui 2 
2,0 	ÖS 20/100 100 
6,5 ÖS 20/100 100 
0,9 	ÖS 20/80 60 
0,6 ÖS 20/80 60 
1,3 	S 20/80 
10,7 	ÖS 20/100 100 
17,3 	ÖS 20/100 80 
7,6 	ÖS 20/100 80 
2,9 	ÖS 20/100 80 
18,7 	öS 20/100 100 
7,4 	ÖS 20/100 100 
3,1 	ÖS 20/100 100 Painumien korjaus 
1,2 	ÖS 20/100 100 
1,1 ÖS 20/100 100 
1,3 	ÖS 20/100 80 
9,7 	ÖS 20/100 80 
15,6 	öS 20/100 80 
Vt 4/540-541 
856 
	 Vuotson kanavan kohta 
85/ jk+pp-tie, 
SodankyLi 
SodankyLin kk:n kevyen liikenteen 
jirjestelyt jk+pp-tiet 
858 
	
Vt 4/525 
858 Mt 967/0 1 
858 lit 962/19, 
Sodankylä 
859 
	
Vt 4/560-56 1 
Inarin kk:n kohta 
Mt 955/01 
859 
	Menesjärventie 
86 1 jk ^pp-tiet, 
86 1 man 
863 
	
Kt 81/27 
Mourusalmen silta, 
Posio 
864 
	
Mt 945/03 
Lehtosairnen silta, 
Kemijärvi 
870 
	Pienehköt pää].lystystyöt 
- Sillat 
- Levitykset 
865 
	
Kt 79/05-06 
Sinettä-Marraskoski 
865 
	Pt uusi Meltauksen pt 
Erili. jk+pp-tie, 
Rovaniemen kutan 
867 
	
Mt 935/Q6-07 
Kalaselkä-Roi kunnan raja, 
Pello 
871 
	
Pt 19639/01-03 
Kantomaanpää-Juoksenki, 
Ylitornio-Pello 
872 
	
Pt 19556/02 
Karunki-Kuusimaa, 
Tornio 
873 
	
Pt 19534/01 
Kallinkankaantie, 
Kerninmaa 
874 
	
Kt 79/35-36 
Sirkka-Pöntsö, 
Kittilä 
875 
	
Kt 78/215-216 
Nuupas -Saukko järvi, Ranua 
876 
	
Kt 78/210-214 
Ranua-Nuupas, 
Rariva 
877 
	Mt 945/03-04 
Jumisko-Isokylä, 
Kemijärvi 
878 
	
Mt 9623/01 
Sodankylän lentokentän tie 
878 
	
Pt uusi Orajärven pt, 
Sodankylä 
879 
	 9793/05 
Outakoski-Taladas, 
Ota joki 
100 
- 
0) 	 - 
.-4 0 	-- 
. 
0. 	4 0 -,.c ) >. 	. . 	 0. 
0) -.-. ,.4 t.. -' 	0) 
LE) 
0)L 	. 
.,-1 
'V 	 0 
0) 
o. o 
C 
.. 
. 
- 
-4 
0.. )f) 	t 
882 Vt 	5/372-370 13,1 ÖS 20/100 100 
Karhujärvi-Oulun läänin 	raja, 
Poulo 
883 Kt 	21/27 2,3 ÖS 20/100 100 Massa varastozsa 
Hietaniemi-Hyväniemi, 
Poio 
884 Mt 	945/15 0,8 ÖS 20/100 80 Massa varastossa 
Lehtiniemen koulun kohta, 
PO8io 
885 Vt 	21/137-138 0,7 ÖS 20/100 80 Massa varastossa 
Naaroijoen sillan kohta, 
886 Sieppijärven jk+pp-tiet, 2,4 ÖS 20/70 
Kolari 
Pienehkät päällystystyöt 
880 - Sillan kohdat ÖS 20/100 Massa varastossa 
880 ' ÖS 20/100 
890 - Paikkaukset ÖS 20/100 
RAH0ITUSRYHM: KUNNOSSAPITOKOHTEET 
801 Vt 	4/448-449 8,7 AB 20/100 80 25 	3 38 12 7 
Häkkivaara-Viirikankaan risteys, 
Rovaniemi ja Rovaniemen kunta 
80 (0,5 	los) 
802 Vt 4/503-505 18,4 AB 20/100 100 18 39 10 30 
Napapiiri-Vikajärvi, (17,9 km) 
Rovaniemen kunta 
803 Kt 80/03-05 17,0 AB 20/100 100 19 37 8 23 
Raanselkä-Ristilammen th, 
Rovaniemen kunta ja Kemijärvi 
804 Vt 	4/438-439 2,0 AB 20/150 100 Painumista johtuen sivu- 
Loue-Peura, kaltevuuksien korjaus 
Tervola 
805 Nt 926/01-02 1,4 AB 20/100 50 21 	2 36 4 
Kemijokisuu-Pölhö, 3,8 AB 20/100 80 19 	2 36 
Keminmaa 
806 Nt 9202/01 0,8 AB 20/100 50 19 	3 22 6 
Kemin lentoaseman tie, 
Kemi 
50- 
807 Vt 	21/129-130 3,9 AB 20/80 80 21 	20 40 40 1 
Pellon kylän kohta, Ehdollinen 
Pello 
811 Nt 923/01-03 17,0 S 18/65 80 9 35 93 12 
Alaniemi-Sompujärvi, 
Simo ja Keminmaa 
812 Mt 	924/05-09 30,5 S 18/65 80 2 35 106 19 
Alaniemi-Ranuan kunnan raja, 
Simo 
813 Mt 942/03-06 16,5 ÖS 18/100 80 99 	1 34 405 41 
Sääskijärvi-Aitakumpu, 
Ranua 
814 Mt 	9471/05, 	06 9,0 ÖS 20/90 80 4 	8 20 27 4 
Mourusalmi-Tolvanniemi, Levitystyd 
815 Mt 	944/06-09 9,8 ÖS 18/100 80 12 	3 24 13 35 
Pirttikoski-Seitakorva, 
Kemijärvi 
816 Mt 	9522/04-05 15,5 öS 18/65 100 15 	1 35 27 4 
Tapio-Ellivaara, 
Rovaniemen kunta 
12.0 
8.5 
7.5 
11.8 
9., 
10.5 
3.3 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
'.3 
4.2 
7.8 
2.5 
7.8 
3.5 
7., 
7.5 
6.5 
3.0 
8.0 
6.3 
2.5 
1.8 
7.0 
7.5 
3.0 
2.9 
2.5 
2.5 
8.0 
7.0 
3.0 
1.5 
7.5 
7.5 
8.5 
7.5 
6.5 
6.5 
5.5 
2.5 
5.5 
112.1 
8.9 
8.5 
2.4 
4.9 
0.9 
2.3 
10.5 
3.0 
3.5 
7.5 
7.0 
15.1 
3.5 
3.4 
19.0 
4.5 
8.6 
92.0 
25.0 
5.6 
21.1 
9.0 
8.2 
4.8 
1.2 
1.1 
5.? 
2.2 
6.3 
2.0 
1.5 
22.3 
2.9 
2.3 
6.6 
0.5 
1.3 
0.8 
1.4 
17.4 
46.3 
7.2 
3.7 
2.9 
66.3 
0.6 
0.3 
3.2 
0 0 
. . - 
(1) 
0 
. ..., 
0-. >. c.- .. U 
0 •'. 
LO 
- 
>E 
"-4 ...- 
£.E 
0.0 
.-. 
- 0 
0 . 0 L . 
. 
,... 0 
0. 
0 
0 
L 
. 0 
'.4 
t.1 
fl 
Z 0.. (J) ' 
29,1 ÖS 16/75 100 25 30 20 
4,7 ÖS 18/70 80 20 20 30 5 20 20 
13,4 ÖS 18/70 100 . 20 20 30 10 20 200 
60- 
8.1 lIS 18/60 80 5 5 100 
101 
8 17 
	
Vt 6/517-523 
Vuojrvi-Zodanky1, 
So 1 ao 1< y 11 
818 
	
Kt 79/29-30 
KittiiS-Kaukonen, 
KittilLi 
819 
	
Vt 4/561-565 
Inart-Kaar'ianen, 
man 
PI1R 	LAPPI 
TUPI- TIE 	P1- 	PLL.K0K0 	PALLYSTE 
NUS 	TUUS KESK PALL. 	TYYPPI 
KM 	LEV 	P-ALA 
P1 	1000M2 
RAHOITUSP'I4M4: RAKENNUSKOKTEET 
ALUSTA 	KYL 	URAK 	KOK 	TEKI- 
AUTOA/ HINTA 	KUST 	J4 
LAATU IKA VRK 	1000MK 1000MK 
940 VI 	7.6 
840 MUU 117 0.9 
840 MUU NT 1.0 
841 4-K 	0.2 
841 Muu NT 0.7 
841 	MIJU NT 	0.1 
842 XL 	0.7 
842 XL 4.2 
843 XL 	1.2 
843 XL 1.4 
843 XL 	3.0 
843 XL 2.8 
844 4-X 	1.0 
845 XL 0.8 
846 MUU NT 0.4 
847 XL 	7.4 
848 VI 0.5 
849 XL 	2.4 
850 	VI' 11.3 
851 MUU NT 2.6 
851 MUU NT 0.4 
852 XL 	3.? 
853 VI' 0.8 
853 MUU NT 0.7 
854 XL 	2.0 
854 XL 0,? 
855 MUU NT 0.2 
856 VI 	0.7 
857 XL 0.7 
859 XL 	2.1 
858 XL 0.8 
858 XL 	0.6 
859 	VI' 1.2 
859 MUU II? 	0.3 
860 VI 
861 XL 	2.2 
861 XL 0.3 
863 XT 	0.2 
863 XI 0.1 
864 MUU NT 0.2 
865 KT 	2.0 
865 XI 6.5 
865 P1 	0.9 
865 P1 0.6 
866 XL 	1.3 
967 MUU NT 10.7 
870 VI' 
870 P1 
8"0 VI 
8$ 32/150 
8$ 32/150 
BS 32/150 
AB .20/140 
AB 20/120 
AB 20/140 
KAS 16/ 75 
KAS 16/ 75 
KAS 16/ 75 
KAS 16/ 75 
KAS 16/ 75 
KAS 16/ 75 
8$ 32/150 
KAS 16/ 75 
AB 20/120 
KAS 16/ 75 
AB 20/120 
KAS 16/ 75 
A8 20/120 
AB 20/120 
AS 20/120 
AB 20/ 80 
AS 20/120 
A8 20/120 
AB 20/ 80 
AB 20/ 80 
AS 20/140 
AS 20/120 
AB 20/ 80 
AS 20/ 90 
AS 20/ 80 
AS 20/ 80 
AB 20/120 
AB 20/120 
AS 20/130 
AB 20/ 80 
AS 20/ 80 
AS 20/140 
AB 20/120 
A8 20/140 
0$ 20/100 
0$ 20/100 
0$ 20/ 80 
0$ 20/ 80 
0$ 20/ 80 
0$ 20/100 
AB 20/140 
AB 20/140 
AB 20/120 
1300 1456 URAK 
103 • 116 URAK 
98 110 URAK 
42 46 URAK 
54 60 URAK 
14 16 URAK 
18 20 URAK 
82 94 URAK 
25 27 URAK 
29 32 URAK 
63 69 URAK 
59 64 URAK 
181 196 URAK 
35 36 URAK 
42 48 IJRAK 
133 171 URAK 
54 64 URAK 
69 86 URAK 
1196 1518 URAK 
360 405 URAK 
81 91 URAK 
108 121 URAK 
122 153 URAK 
111 139 URAK 
57 72 URAK 
14 18 URAK 
19 22 URAK 
94 103 URAK 
28 32 URAK 
82 91 URAK 
26 29 URA< 
20 22 URAK 
206 26 URAK 
49 57 URAp( 
58 67 URAK 
79 84 URAK 
6 8 URAK 
33 36 URAK 
20 22 URAK 
32 35 URAK 
130 167 TVL 
347 444 TYL 
5? 69 TVL 
2? 35 TVL 
20 2? TYL 
292 444 TVL 
1? 18 URAK 
13 15 URAX 
53 58 URAK 
lIS 
	
16000 
11$ 3400 
M5 
BET 
lIS 
	
9300 
BET 9300 
lIS 
lIS 
lIS 
lIS 
lIS 
lIS 
lIS 
	
11400 
lIS 
AB 
	
8 
	
2200 
lIS 
8 
	
2900 
lIS 
0$ 
	
18 
	
1820 
lis 	12 421 
lIS 260 
P15 
0$ 
	
17 
	
844 
lis 	17 357 
lIS 
lIS 
BET 35? 
05 
	
7 
	
661 
lIS 
lIS 
lIS 
lIS 
05 
	
12 	1200 
lis 	12 590 
P15 
lIS 
BET 
	
289 
SR 289 
BET 
	
280 
SR 550 
SR 0 
SR 
	
350 
SR 350 
SR 
SR 
	
200 
102 
TIJN- TIE 	P1- 	PMMLL.KOKO 	PAALLYSTE 	ALUSTA 	KVL 	URAK 	KOK 	TEKI- 
NUS 	TUUS KESK PMMLL. 	TYYPPI AUTOA/ HINTA 	KUST 	JA 
KM 	LEV 	P-ALA LAATU 1KM VRK 	1000MK 1000MK 
M 	1000P12 
RPH0 1 TUSPYNMA RAKENNUSKOHTEET 
871 	P7 	17 3 . 	5.5 
872 P7 7 6 	6 0 
873 P7 	2.9 	5.5 
874 KT 18 7 	6.5 
875 KT 	7.4 	6.5 
876 KT 3.1 	7.5 
877 MUU NT 1.2 	7 0 
877 MUU NT 	1.1 	7.5 
873 	MUU II? 	1.3 	5.5 
878 P7 	9.7 	5.5 
879 MUU NT 15.6 	5.5 
880 MUU NT 
880 P7 
882 YT 	13.1 	6.5 
883 KT 2.3 	6.5 
834 MUU NT 0.8 	5.5 
825 MUU NT 0.? 	7.5 
886 KL 	2.4 	2.5 
890 MUU NT 
RAH017USRYHMA KUNHOSS 
801 	VT 	8.? 	7.5 
802 VT 	18.4 	7.5 
803 KT 17.0 	6.0 
804 YT 	2.0 	10.0 
805 MUU NT 	1.4 	7.0 
805 MUU NT 3.8 	7.0 
806 MUU NT 0.8 	8.0 
807 VT 	3.9 	7.0 
811 MUU NT 17.0 	5.0 
812 MUU NT 30.5 	5.5 
813 MUU MT 16.5 	5.5 
814 MUU NT 9.0 	4.5 
815 MUU NT 9.8 	6.0 
816 MUU NT 15.5 	6.5 
817 	'T 	29 1 	6.5 
818 	1(7 4.7 	6.5 
818 KT 	13 4 	6.5 
819 	YT 8.1 	5.5 
101 3 
52.0 
17.5 
128.6 
52.8 
23.8 
7.3 
8.6 
7.5 
56 .8 
90.3 
0.3 
3.3 
94 .1 
15.0 
4.6 
56 
8.0 
1.4 
P ITOKO: 
65.3 
138 0 
110 0 
20.0 
9.8 
30.0 
6.4 
27.3 
85.0 
170.0 
94 .8 
41.8 
60.0 
100.0 
'.94.0 
30.6 
87.1 
45 .0 
05 20/100 
05 20/100 
OS 20/100 
09 20/100 
05 20/100 
09 20/100 
0$ 20/100 
OS 20/100 
OS 20/100 
OS 20/100 
0$ 20/100 
OS 20/100 
05 20/100 
05 20/100 
OS 20/100 
OS 20/100 
0$ 20/100 
05 20/ 70 
05 20/100 
TEET 
AO 20/100 
AO 20/100 
AO 20/100 
A8 20/150 
AO 20/100 
AO 20/100 
AO 20/100 
AO 20/ 80 
05 18/ 65 
0$ 18/ 65 
0$ 18/100 
05 20/ 90 
05 18/100 
09 18/ 65 
05 16/ 75 
09 18/ 70 
05 18/ 70 
05 18/ 60 
SR 110 577 689 URRK 
SR 350 322 400 URAK 
SR 19? 133 154 URAK 
SR 250 1104 1320 URAK 
SR 433 359 475 URAK 
OS 7 579 175 221 URAK 
SR 180 46 63 URAK 
SR 180 54 73 URAK 
SR 281 37 49 URAK 
SR 200 284 369 URAK 
SR 300 550 725 URAK 
2 3 URAK 
2 27 URAK 
SR 336 536 640 URAK 
SR 289 9 45 URAK 
SR 113 3 15 URAK 
09 5 1244 24 26 URAK 
SR 29 30 URAK 
21 25 URAK 
AB 6 4582 750 900 URRK 
AO 10 2441 2120 2350 URAK 
AO 16 950 1750 1850 URAK 
AO 10 1633 455 500 URAK 
AB 16 2441 108 123 URAK 
OS 17 2300 330 375 URAK 
AO 16 2300 70 80 URAK 
AO 10 3016 256 300 URAK 
0$ 19 95 370 490 TVL 
0$ 12 223 751 995 TVL 
0$ 18 303 569 777 TVL 
0$ 18 152 58 265 TVL 
0$ 18 400 408 540 TYL 
0$ 11 610 460 610 TYI. 
0$ 5 962 844 1271 URAK 
0$ 18 679 158 201 URAK 
0$ 9 679 451 573 URAK 
09 12 645 243 300 TVL 
951-46 - 3564-7 
